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}jay que hacer la zafra. 
Hay que hacer la zafra de cual-
auier modo, si no queremos vol-
er a vivir los días aciagos de 
1921. 
En 1921 el país se salvo, preci-
samente porque se hizo la zafra. 
El esfuerzo de todos, sacó triun-
fante a la más fermosa tierra que 
ojos humanos vieron. El trabajo 
venció la desdicha de los precios 
ínfimos. Pero ahora... Ahora 
justamente se trata de un ataque 
al corazón de nuestra industria, 
una herida de la que pudiera no 
reponerse nunca más. 
Los obreros o mejor dicho, sus 
representantes no aceptan la ne-
cesidad de que la zafra se realice. 
Prefieren discutir sus puntos so-
bre las ruinas de los campos y de 
los bateyes. 
Están sembrando el hambre; lo 
cual quiere decir que, en un rapto 
de locura inconcebible, se han de-
cidido por la revolución social; 
delirio espantoso de unos cuantos 
que han de pagarlo a su justo pre-
cio las masas proletarias. 
El DIARIO fué el primero en 
analizar las pretensiones de los 
trabajadores. 
E iluminado por la Justicia, úni-
ca dueña y señora de este perió-
dico, las encontró razonables y na-
turales y lógicas. 
Termínense los vales, redúzcan-
«e las horas de labor, póngasele 
fin al monopolio comercial, mejó-
íense las viviendas de los jornale-
ros, trátenlos, dijimos, como lo 
que son; hombres de carne y hue-
so, hechos, como sus hermanos los 
ricos, a semejanza de Dios. 
Las palabras del DIARIO DE LA 
.IMRTNA, periódico que no puede 
inspirar recelos a las clases con-
servadoras, encontraron en ellas 
una fuerte repercusión y todo el 
mundo convino en que era necesa-
rio implantar las reformas que los 
obreros pedían y el DIARIO apo-
caba. 
Pero he aquí que cuando los 
obreros debieran mostrarse regoci-
jados por la sanción unánime del 
país a la justicia de sus demandas 
y la determinación de las compa-
ñías azucareras de allanarse a 
ellas, se alzan altaneros; y ante la 
petición patriótica de los colonos, 
de las empresas y del Gobierno de 
que no se interrumpa la zafra y 
se siga discutiendo lo del recono' 
cimiento del delegado, lanzan un 
imprudente non possumus que ha 
de ser origen de infinitas calami-
dades, si Dios no los ilumina y les 
hace variar de táctica. 
V v V 
Por los campos circulan unas 
proclamas incitando al pueblo a 
la rebelión. Se habla de la cana-
lla usurpadora y de la eterna can-
tinela de que la propiedad es un 
robo. 
En algunos casos no negamos 
que sea cierto esto último, pues 
en Cuba ya se sabe que entre 
ciertas gentes el robo es una pro-
piedad; ¿pero qué tiene que ver 
eso para que se interrumpa la za-
fra, destruyendo la riqueza, que 
es de todos? 
¿Creen los bolcheviques crio-
llos que son ellos los llamados a 
inaugurar el soviet en América? 
¿Se han puesto a calcular a cuan-
tos puntapiés por fondillo vamos 
a salir los cubanos, en cuanto nos 
envíen el primer cargamento de 
punteras americanas? ¿Creen es-
tos iluminados que a las barbas del 
Tío Sam se puede implantar el 
bocheviquiamo, suponiendo que 
tengan fuerza para ello en el país, 
que no la tienen ni con mucho? 
¿Suponen que la nación cubana 
formada de comerciantes, profe-
sionales, artistas, políticos, agri-
cultores, trabajadores sensatos, 
etc., etc., no se va a echar como 
un solo hombre sobre una clase 
determinada en cuanto esta clase 
intente poner en peligro la vida 
de toda la colectividad? 
Discurran fríamente ahora que 
el tiempo se presta para ello y 
no les habrá de pesar. 
| EN LAS RIVALIDADES DE LOS ESTADOS EUROPEOS Y DE LAS QUE p , r . — 7 - ^ r , , , . 
• FUERON PROVINCIAS BALKANICAS, Y HOY SON NACIONES QUE I f . t o m i s . a r i 0 d e t $ t a d o 
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( S R R V I C I O R A M O T E ^ E G R A F I C O 
D E L D L m i O D E L A M A K I N A ) 
Yo os debía, hermanos, unas pa-
labras de recuerdo y de reconocimien-
to desde m i t ie r ra , donde acabo de 
sentar las alfor jas e f í m e r a s . En Broo-
k l ine , l a aldea opu len ta de vuestra 
I — morada , vosotros todos tuvisteis para 
m í sobrio afecto de hermanos y ex-
C A I R O , N o v i e m b r e 2 6 . quis i ta hosp i t a l idad de amigos. Gra-
E l Rey P u a d ha o rdenado que e l cias a vosotros, a h o r r é algunos cuar-
; P a r l a m e n t o receee d u r a n t e u n mes . tos y g a n é unas CUantas l i b r a s ; pero 
1 r e i n a n d o c o m p l e t a c a l m a en t o d o -
| el t e r r i t o r i o e g i p c i o . 
G L O S A S 
EPISTOLA A Fl LAMBDA ALFA 
lo que más os agradezco es el salu-
dable, el edificante, el tónico ejemplo 
l E L C O M I S A R I O D E E S T A D O E S T A que dio, a mi ánimo un poco dcscreí-
| P R E P A R A N D O L A R E S P U E S T A A ,do de fraternidades y de hispano-ame-
| I N G L A T E R R A jricanismos, vuestra admirable obra do 
' M O S C O U , noviembre 26 . jcolaboración cordial. Por eso os cscri" 
! E l Comisario para loa Asuntos E x - ¡ h o públicamente esta epístola. Creo 
t r a n j e r o s e s t á preparando l a respues-. que la lección de vuestro esfuerzo apro" 
ta a las notas b r i t á n i c a s relativas al | vechará igualmente a cuantos sepan 
asun to Z i n o v l e f y e l abandono del¡de clI particularmente a esta ju-
T r a t a d o A n g l o - r u s o 
i*eral N a t h a s i u s . s i b i e n e l ó r g a n o 
de l a derecha n o se m u e s t r a sa t i s fe-
cho y dec la ra que e l G e n e r a l debe 
r e h u s a r e l p e r d ó n . 
MCaceAonla, con, sua limites fronterizos y sns divisiones Interiores en Vilayets 
o Provincias 
E n l a l u d i a e n t r e Aus<r ia y R u - a r r o j a d o como presa sobre Macedo-
s ia por l a s u p r e m a c í a en los B a l - n i a , por l o m i s m o que q u e r í a ser 
kanes, y en l a l u c h a so rda en t re a u t ó n o m a . 
I n g l a t e r r a y R u s i a pa ra i m p e d i r Macedonia se r e c o g i ó p a r a pre-
aque l l a a é s t a que tomase pie en l a p a r a r una r e v o l u c i ó n que e s t a l l ó en 
E L E M B A J A D O R S O V I E T E N F R A N -
C I A , M . K R A S S I N , S A L I O P A R A 
P A R I S 
M O S C O U , noviembrer 26 . 
que supone algún sacrificio del pro 
pió medro, la colaboración con miraj 
levantadas y ánimo terco, apenas ̂  
trasciende los intereses del puchero. 
Esto no es flaqueza exclusivameru 
te nuestra, hermanos. Vosotros, qu( 
representáis con diversos miembros ei 
esa fraternidad a casi todos los paísci 
de nuestra América, sabéis que asi 
acontece en cada uno de ellos y qu< 
la enorme labor a realizar en la en' 
tera Magna Patria de Rodó, es ésa 
de integrar para cada región las ener4 
gías, los intereses, los ideales. Inte, 
grarlos, sobre todo, entre la juventu4 
que tiene en la faltriquera las llavei 
del mañana; hacer que cada uno ¿ i 
nosotros sea menos egoísta, meno? 
aislado, menos cínico, menos acerbo 
hacia las labores parciales de los de-
más, menos pesimista en sus vislum« 
bres de porvenir colectivo y más ge* 
nerosamente dispuesto a militar pot 
todos, sin esperanza de laurel. Un po-
quito cruzados, eso es, y un poquito 
cristos. 
| Y qué bien, qué bien, acaso sin 
saberlo, os estáis preparando vosotros 
para esa venidera gestión, latinos de 
Brookline! Todo sin grandes programas 
ni solemnes actitudes, que no es me' 
nester nunca detonar mucho para ha-
cer las cosas mejores. 
En ese pueblecito que ya es ciu-t 
j con las meras actualidades. Nosotros dad, pero menuda ciudad silenciosa, 
ventud nuestra de hoy, que todavía 
L A P R E N S A A L E M A N A C O M E N T A ! n o W a sino vagos y aislados tan-
F A V O R A B L E M E N T E E L P E R D O N I teos hacia una unión eficaz de; los co-
D E L G E N E R A L N A T H A S I U S ¡razones. 
ntjii'nfr txt 1 ^ «/, í Verdad es que allá, en tierra ex-B E R I L I N , noviembre 26 . • ' ? . , , ¿ 
L a prensa comenta favorablemente!l1311^^—^1^11^^, ? ^demas extra-
la g r ac i a de indulto concedida al Ge na, y arisca—eso de la cooperación 
es cosa que se siente menos románti-
camente. Los hispano-americanos no 
nos unimos contra el "enemigo co-
mún" hasta que lo tenemos encima: 
es una falta de previsión, de sentido 
de lo mediato, muy característica de 
nuestra raza, eternamente preocupada 
H o y s a l d r á p a r a P a r í s e l Embaja-}a<: 
T u r q u í a Europea ' , y l o s ' E s t r e c h e s , 19 03. Como I n g l a l e r r a " i n f e r í 
mínente, Ln la promiscuidad de la 
enemigo co-
Soviet ante el Fran- myn suficientemente tangible o m-
e s t á n las raices d e l c o m p l i c a d o p r o - p i d i e n d o , ' y has ta p ropon iendo a R u - c é s , M . K r a s s i n . 
E l " R o s t a " d i ce que l a o p i n i ó n t i e -
ne p lena c o n f i a n z a en que los i n t e -
t l e m a de las dos gue r ra^ b a l k á n i - sia y a A u s t r i a u n p l a n de r e f o r 
caá . | mas, se d i v i d i ó a Macedon ia , en c i n -
A u s t r i a , d e s p u é s de habe r s ido co z o n a » , que e ran v i g i l a d a s p o r l a s ¡ r e s e s <iel Soviet n u n c a estaTrán me 
venc ida p o r P r u s i a en S a d o v a — K o e - c inco grandes Po tenc ias ; y a veces í o r represen tados q u e c o n K r a s s i n , 
n i s g r a t z — n o p o d í a asp i ra r a l pre- ' 1 1 que t a n i d e n t i f i c a d o e s t á c o n ellos. 
d o m i n i o en l a C o n f e d e r a c i ó n de A l e - ! ( C o n t i n u a e n l a p á g . C U A T R O ) 
en cuyas calles todavía crece la yer-
ba, vosotros tenéis -vuestra casona, 
apartada del tráfico vocinglero, leja-
propia tierra, en la desorientación de na hasta de las aulas académicas, para 
F E C H A L U C T U O S A 
2 7 D E N O V I E M B R E 
m a n í a ; y era n a t u r a l que pa ra su 
) e x p a n s i ó n s iguiese Ja l í n e a de me-
j ñ o r res i s tenc ia , y é o t a er l a de los 
1 B a l k a n e s , p r o v i n c i a s apenas eman-
1 c ipadas d e l y u g o t u r c o y que a3ta-
• ban pa t roc inadas po r t u r n o p o r R u -
sia y por l a a n t i g u a m e t r ó p o l i , T u r -
Qu*a' I Se i n v i t a p o r este m e d i o a los 
Esa p o l í t i c a a u s t r í a c a , conc re t ada i componen tes de la i n s t i t w c i ó i n pa-
en las pa labras " N a c h O s t e r n " — h a - ¡ t r i ó t i c a C O L U M N A D E D E F E N S A 
cia el E s t e — c o m e n z ó en 1 8 7 8 , des-1 N A C I O N A L v a las damas y caba-
p u é s de l a g u e r r a r u so - tu r ca , que llHrog que i n t e g r a n e l C o m i t é N a c i ó 
t e r m i n ó p o r e l T r a t a d o de San Ste- « o í fr<Q„„«v„ <lo i * n^^ta^A-n i m r 
L L E G O E L G E N E R A L G U I L L A U -
¡ M F T E N V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
1 M A G U N C I A , n o v i e m b r e 26. 
E l Gene ra l G u l l l a u m e t ha l l egado 
(Pasa a l a p á g . C I N p O . ) . 
no tener perspectivas sobre el propio 
grupo, se cría una suerte de irrespon 
sabilidad y de individualismo inerte 
que tampoco turbe su sosiego cor-
dial la pugna y la brega de las dis-
ciplinas cerebrales. Sois no más de dos 
y jocoso. Vivimos en un áspero sálve'1 docenas. Habláis con distintos acentos 
se-quien-pueda. Los problemas colee-j—del Plata, del Anáhuac, del Cari" 
tivos todavía nos parecen negocios a!be—; pero todos en la recia lengua de 
resolver por clases determinadas—las 
políticas, las económicas, u otras—y la 
colaboración generosa, la colaboración 
fano. 
Esa g u e r r a l a e m p r e n d i ó Rus i a , 
d e s p u é s de establecida u n a i n t e l l - i 
gencia secreta con A u s t r i a y A l e m a - j 
n i a para u n posible r e p a r t o de l á 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
E L A B A N D O N O D E L A S P O S I C I O -
N E S I N D E F E N D I B L E S Y L O S 
B L O K H O U S E S D E L A M U E R T E 
M A D R I D , 2 de O c t u b r e de 1924 
G r ó i i l G a s ñ i n e r l G a n a s 
n a l E j e c u t i v o de l a c u e s t a c i ó n P R O 
M A C E O - G O M E ^ , a las ceremonias 
que t e n d r á n - lugar n\ d í a 27 df: N o -
viembre! en e l Cemen te r io de C o l ó n , 
en e l m o n u m e n t o de la p u n t a y e n 
, el b a r r i o de J e s ú s de l M o n t e , con 
IZ^lJ ieT™' ' ^ lUe m o t i v o de "conmemorarse el 53 z n l -
ba- ve r sa r lo d e l f u s i l a m i e n t o de los es-• ses del r r a t a d o de San Stefano, se , . . , . 
las hubo e n s e ñ a d o a B i s m a r c k v J a n t e s de M e m c m a . 
A n d r a s s y ; pero como q u i e r a que i C u m p l a m o s co lec t ivamen te , ofre-
' p o r el a r t í c u l o sexto de l m i s m o se | c i endo nues t ro . ^ m e n a j e de respeto 
j e s t i pu l aba la c r e a c i ó n de u n a M a - j ^ v e n e r a c i ó n a ios m á r t i r e s de nues-
i y o r B u l g a r i a , a l a que se agregaba j t r a s l i b e r t a d e s . Pa ra todos los actos 
t oda l a M a c e l on i a , menos l a c i u d a d ^ 6 esta luc tuosa r . f é m e r i d e s h a n s i-
de S a l ó n i c a , v i e r o n ambos que R u - l d o i n v i t a d o s a t e n t a m e n t e por sus de MarrUecos . 
/ s i a q u e r í a i m p e d i r el l o g r o , p o r ! o r g a n i z a d o r e s t an to l a C O L U M N A , E l d i a l0g soldados e s p a ñ o l e s 
' p a r t e de A u s t r i a , de sus ap i rac iones ¡ D E D E F E N S A N A C I O N A L como e l no t e n g a n m o r o s a sus espaldas; 
I en los B a l k a n e s ; y po r eso c u a n d o ! C o m i t é T a t r i ó t k - o P R O WACBO-GO-1 cuand0 pa ra defenderse de l enemigo 
I n g l a t e r r a p i d i ó l a r e v i s i ó n de l T r a - M E Z . no h a y a n de c o n t a r con l a f a l t a de 
tado de San Stefano, h a l l ó u n o s i A n t o n i o N a v a r r e t e , P r e s i d e n t e ; Oa-
convemndos co laboradores • e n A l e - n i a ñ ¿ de c á r d e n a s . Sec re t a r io , 
man^a y A u s t r i a , 
men t e en hacer desaparecer las posi-
ciones inde fend ib l e s y los blocaos 
l l a m a d o s de la m u e r t e , que e r an p r i n 
c i p a l m e t n e causa de nues t r a l u c h a 
(De nuestro Corresponsa l e n N u e v a Y o r k , T a n c r e d o P I N O C H E T ) 
E L S U B H O M B R E 
El insti tuto Pasteur, ayudado p o r h u m a n i d a d , 
*1 gobierno f r a n c é s , ha establecido en1 Si e l h o m b r e i n v e n t a m á q u i n a s 
ko, en el A f r i c a francesa, u n a co- de acero pa ra que e jecu ten sus t r a -
de monos, c h i m p a n c é s , g o r i l a s ' bajos, l a h u m a n i d a d recibe estos i n -
Y como n i F r a n c i a n i I t a l i a a p o - ' A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E E M I -
¡ vahan a n i n g u n a de las dos par tea , i G U A D O S 
) R u s i a se v l ó c rnop le tamente a i s l ada ! 
, y se d e c i d i ó a l a r e v i s i ó n p ropues ta , ^ Q ^ n ^ o ^ D E C O N M E M O R A C I O N 
t o m a n d o p a r t e en el T r a t a d o de Ber-
l í n , que d u r ó j u s t a m e n t e u n mes, 
del 13 de j u n i o a l ' 1 3 de j u l i o de 
1878 . R u s i a f u é empu jada m á s a l l á 
del D a n u b i o v R u m a n i a f u é d e c í a - ^ 
Y P R O P A G A N D A 
Pe c i t a p o r osle medJo a los B m l - "o gobre lag s igu ien tes bases 
ados R e v o l u c i o m i n o s cubanos y a l T,̂ mQ̂ , pnsivinnfts n r ó x i m 
talmente ochenta monos y este n ú - j a l h o m b r e de los t raba jos r u d o s . Sij 
aero va creciendo cons t an t emen te i se l o g r a que e l caba l lo u o t r o a n i m a l 
y e l Prin-Mpa-'P"61510 en ™ n s r a l . p a r a que conct i - costa para que nUeStra ret 
e x t e n d i ó h a c i a ' 1 ™ a los a c t í ; s « g e n t e s , que ten- ! n 0 pueaa ser n u i i c a a tacad^ 
, r a d a independ ien te , 
[orangutanes . Tiene l a c o l o n i a ac-1 ventos c o n r e g o c i j o , pues l i b e r t a n do de B u l g a r i a se , 
C o n s t a n t i n o p l a y el M a r Egeo . d r a n efecto e l p r ó x i m o d í a 2 7 , Segunda: fPactos con los jefes de 
A u s t r i a , a u x i l i a d a por B i s m a r c k y ' l o - — A las ocho de l a m a ñ a n a a l l ] a s c á b i l a s que p u e b l a n e l t e r r i t o r i o 
p o r L o r d Beacons f ie ld , o b t u v o e l i p a r ( l u e de l a Puat' '1 a i za r ^ B a n d e - j d e nues t ro p r o t e c t o r a d o , respe tando 
P r o t e c t o r a d o de Bosn i a y H e r z e g o - l r a N a c i o n a l , en e l ^ g a r donde í u e - ; S U s leyes, r e l i g i ó n y cos tumbres . 
-! w i n a y o t ros concier tos secreto^ de r o n sacrif icadas los e s tud i an t e s . \ T e r c e r a : E j é r c i t o basado en e l v o -
. i m e n o r c u a n t í a con Serbia, a l e j a u d o i 2 o . — I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s a l a ! l u n t a r i a d o pa ra e l se rv ic io de nues-
i de esta suer te a Serbia de l a amis - !CapUla del Oemonte r io de C o l ó n , p a - i t r a s posiciones de A f r i c a 
tanto Porque se c a u t i v a n m á s s i n ce-
ar como porque en l a co lon ia se h a n 
j u d i a d o todos los medios para l o -
a| que se propaguen con la m a y o r 
rapidez. 
W 68408 mon0s se les t r a t a t a n 
^ a n a m e n t e como es pos ib l e . Fe 
« €1J0üStrUyen casas t e n a d a s en las 
Z 7 86 ^ 0frecen m á s ^ n i o d i d a -
e las que t i enen los negros, h u -
B ^ f s. nativos del A f r i c a . 
me m ú l -
eiecute u n a nueva l abo r de l h o m b r e , 
t a m b i é n e x p e r i m e n t a m o s u n sen t i 
m i e n t o de a l i v i o . A t r a v é s de l a his 
t o r i a e l h o m b r e h a hecho muchas ve 
ees e l e x p e r i m e n t o de t o m a r a o t ros 
h o m b r e s que puso como esclavos a 
su s e r v i c i o . E n los t i empos de R o m a 
t e n í a como esclavos a s é r e s igua les y 
a u n s u p e r i o r e s . M á s ta rde , casi en 
nues t ros d í a s , f u é a o t ros con t inen tes 
a buscar a o t ros hombres , de o t r o 
co lo r , p a r a ocupar los como esclavos 
ara ! 
t i p ^ f e x p e r i l l ^ t o se p r o p o . . . 
trata0 fines- ^ n p r i m e r l u g a r , se; Pero y a l a h u m a n i d a d rechaza l a 
dación6 imped i r que se e x t i n g a l a po-j idea de l a e s c l a v i t u d h u m a n a . A c o p -
as s o n ^ ni0Ues ^ r i c a n o s . L o s m o - | t a l a idea de u n p e r r o , de u n caba l lo , 
Para tniSUmaniente ú t i l e s a l h o m b r e de u n a vaca, como esclavos servi les 
ta suerte de expe r imen tos en! de l h o m b r e . Pe ro no acepta a u n 
h o m b r e como esclavo de o t r o y h o m - 1 
b r e . ¿ A c e p t a r á l a h u m a n i d a d a l a 
l a r g a que se c u l t i v e la i n t e l i g e n c i a 
de l m o i o , que se le u n a con el sal-
vaje y que se cree u n t i p o de sub-
h o m b r e pa ra esclavo pe rmanen te de 
nuevo , e l sub-hombre , que haga 
l a h u m a n i d a d ? ¿ N o se l e v a n t a r á mas 
t a d de R u s i a . j r a las honras f ú n e b r e s pa t roc inadas 
j U n a e q u i v o c a c i ó n t r á g i c a d e l . P o r e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
i Congreso de B e r l í n , f u é e n t r e g a r ! 3 o . — A n t e e l P a n t e ó n de dichos -
Macedon ia a los t u r c o s ; y e n t r e g a r , I m á r t i r e s , donde reposan sus restes , p u n e m e n t e desde u n a c n u m o e r a a 
como a r b i t r i o s , las r e f o r m a s que s e ! . Í u n t o n los d e l abnegado p a t r i o t a , las c á b i l a s que f a l t a r e n a lo pac ta 
p r o m e t i e r o n a Macedon ia , p o r e l ve te rano y e m i g r a d o f i e l amigo d e l , 
a r t í c u l o 23 del T r a t a d o de B e r l í n , A p ó s t o l , el. doc to r F e r m í n j a l d e s L o s K o b T " ^ n qa ^ r J ñ ^ dp ía 
a A u s t r i a y a Rus ia . No p o d í a , pues ¡ D o m í n g u e z . p r o g r a m a . ¿ b r a ° d ° a 0 f ^ 
haber paz en Macedon ia desde el i I g n a c i o P i n a r . P r e s i d e n t e ; A n t o ' pfsadl ^ de la pa 
m o m e n t o que dos Naciones r i v a l e s ! , t io S á n c h e z , S e c r e t a r i o . I e te rna tcen te la g r a t i t u d de la pa 
e r a n á r b i t r o s de sus l i b e r t a d e s o 
a una J í n e a p r e v i a m e n t e s e ñ a l a d a . 
E l gene ra l R l q u e l m e s a l d r á en 
a v i ó n p a r a T e t u á n y r e g r e s a r á en 
í b reve . 
" P o r f o r t u n a es y a u n hecho c i e r - ¡ — L a e v a c u a c i ó n d e l zoco e l Ge-
to y comprobado que el g e n e r a l P r M m i s de B e n i - A r o s se u l t i m ó e l d í a 27. 
m o de R i v e r a se ocupa p r e f e r n t e - E n l a p o s i c i ó n h a b í a quedado e l 
b a t a l l ó n de B a i l ó n . 
L a v í s p e r a de l a sa l ida de las ú l -
t i m a s fuerzas se presen ta u n g r u p o 
de moro;» a r m a d o s que r e c o g i e r o n 
cuan to c r e y e r o n u t i l i z a b l e . 
D e s p u é s se p r e s e n t ó o t r o g r u p o 
de las c á b i l a s cercanas que a g r e d i ó 
a los que r o d e a b a n el zoco pa ra o b l i -
g ü a r l e s e a b a n d o n a r l o que h a b í a n 
encon t r ado en l a p o s i c i ó n . 
A i d í a s igu ien te se r e t i r a r o n fuer-
zas de B a i l é n , p r o t e g i d a s , p o r las 
fuerzas de choque . 
— L a e v a c u a c i ó n de l a p o s i c i ó n 
de Bab-eJ-Sor c o m e n z ó p o r l a m a ñ a 
na . 
Fuerzas d e l t e r c i o y de r e g u l a r e s 
s a l i e r o n de l a p o s i c i ó n . 
Los rebeldes a l a d v e r t i r l o l a inva -
d i e r o n . Se p r e s e t n a r o n las e scuad r i -
l l a s a é r e a s de T e t u á n y L a r a c h p y 
lanza r n bombas c o n t i n u a m e n t e , po-
n i e n d o u n a c o r t i n a de fuego e n t r e 
l a c o l u m n a y los cabl le f ios . 
Las g u a r n i c i o n e s de Bab-el -Sor y 
l a de la l í n e a de Goza l a d i c h a po 
s i c i ó n í,e c o n c e n t r a r o n en K o b a Go-
za!, donde c o m e n z ó l a e v a c u a c i ó n 
d e l m a t e r i a l de g u e r r a . 
T a m b i é n se r e t i r a r o n a N e g a r e s t 
u n t en ien te , u n cab0 y 52 soldados 
q u » g u a r n e c í a n la p o s i c i ó n de T e -
agua, med i camen tos y m u n i c i o n e s 
cuando lo» a p r o v i s i o n a m i e n t o s se 
e f e c t ú e n s i n neeseidad de l i b r a r u n a 
b a t a l l a p a r a defender u n convoy, l a 
g u e r r a en M a r r u e c o s , en l a f o r m a 
que l a t e n í a m o s p laneada , h a b r á t e r -
m i n a d o . 
A u n h a b i é n d o l o escr i to t an ta s ve-
ces r e p e t i m o s n u e v a m e n t e que nues-
t r o p r o t e c t o r a d o debe estar estable-
P r i e r a : Posic iones p r ó x i m a s a l a 
r e t a g u a r d i a 
C u a r t a : Cast igo con escuadr i l l a s 
Ia¿mP;̂  l a m e d i c i n a . L a i n o c u -
bres v , eriferinedades a los h o m -
'olerart Vlvisecci;5u h u m a n a no son 
íaís p,S POr las de n i n g ú n 
lúe",,. m0no es el ú n i c o a n i m a l 
% d PreSta Para e s tud ia r la reac-
c o l CiertaS enfermfedafles h u m a -
losig l ^ P u l m o n í a 0 la t u b e r c u -
r e f o r n i a s . Y a s í s o b r e v i n i e r o n en 
M a c e d o n i a r evue l t a s y asesinatos en 
estos ú l t i m o s c u a r e n t a a ñ o s . | 
E L E F E C T O D E L T R A T A D O D E 
B E R L I N E N M A C E D O N I A 
Cuando s u p i e r o n los macedon los i 
que iban a ser ent regados de nue-1 
v o a T u r q u í a , se sub l eva ron , y en 
Suscr ipc ión nacional para 
er igir una estatua al 
Dr, A . Zayas 
E l secre tar io de l C o m i t é Gestor , 
el acto se les p r o m e t i e r o n a m p l i a s Tlos r e m i t e l a segunda l i s t a de l a ; nes 
r e fo rmas y se e n v i ó 
s i ó n a ese efecto. 
Dos a ñ o s d e s p u é s d le T r a t a d o de1 H e l a a q u í : 
^ Presta ^ 61 mono V n e á e p res ta r t a r u * u n nuevo L i n c o l n a ped i r l a 
• ^cina ininensos servicios a la me-! l i b e r a c i ó n de estos nuevos esclavos? 
J *A exper imenta l . 
a íí una C o m í s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a pa ra e reg i r u n a ¡ l i g e r a h o s t i l i d a d e n e m i g a , t r anspo r -
a U a COmí ¡ E s t a t u a a l D r . A l f r e d o Zayas t á n d o s e l a t o t a l i d a d de m u n i c m . e s 
s n  a e    i  a q u í : ^ L ' t S é n d o T u P ^ d ó n de H m 
B e r l í n , es 1880 . y a A u s t r i a d o m i - 1 ^ Zay i s t a m a r c a 30 a ñ o s $ 5 0 0 . 0 0 ^ ^ ^ k 6 U pp&lc lón de 
naba en los Ba lkanes , has ta en l a J o s é Sa iva t 2 . 0 0 ' aa ' u - r w ™ ^aa nnaiMnWfii 
junto»3 
Se 
£ qiuere estud 
' ¿ H a c e b i e n la h u m a n i d a d en crear 
íac>dad dM c>5i:uaiar t a m b i é n l a ca- para las generaciones f u t u r a s u n pe-
^ Para A M 0 N O para ser educado l i g r o s i m i o ? 
l < t Z T T r sus capacidade3; • 
> i a ios métoedrn a aPlicar en esa'LA HUELGA EN LOS CENTRALES 
la íedar , , -etoclos mus ef icientes de 
^ a g o g í a ^ m ^ * 1 * 7 de la s i c o l o g í a expe-
lí 
^ i ? 1 1 1 6 1 1 6 ' creen que el me 
«til ar a ser e l a n i m a l 
jjj, — * ctuiuicit m á s u u i u w L c a i l ú a t c u n c i i c o c u u u c i -
a el hombre , m á s ú t i l que l a i g a " no a d m i t i e n d o mercanc ias des-
Sant iago de Cuba N o v i e m b r e 2 5 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a acor-
d ó bo ico tea r los cent ra les en huel-
>1 Sl , M 
íüeel 1 cabal'0 o el p e r r o . Se cree 
, V e ^ 0 n 0 PUede l l e « a r a ser el s i r . 
tod6211 del ho inbro ' Que s e r v i r á 
fe!lUieÍa„0S l0D traba3o& rudos , que 
VI3 
t inadas a estos, que son seis 
E n la par te n o r t e de l a p r o v i n -
cia no h a y h u e l g a . 
Se e s t á n m u r i e n d o de vejez casi 
todos los mulos que l a San idad t i o -
n , m á s de fuerza m u s c u l a r i n e para el se rv ic io de recogida de 
j / 6 in te l igencia 1 b a s u r a . 
m i s m a B u l g a r i a , en donde Rus ia ha- A n g e l i t o F e r n á n d e z . , 
b í a puesto sus esperanzas anexio- M a n u e l S i l v a 
n is tas . J u a n J H i d a l g o Ga'.o 
E n I n g l a t e r r a , l a prensa en gene- S e r a f í n L . R o c t n g u e . í , 
r a l aconsejaba al Gobie rno que se D a g ó b e r i . o A c e v j Jo . . . 
opusiese al p r e d o m i n i o de A u s t r i a A l f r e d o M o n a l . . . . . . . 
sobre R u s i a en los B a l k a n e s , por- Es te la R o i g 
que s o b r e v e n d r í a la g u e r r a , y ya 
Rusi.v empezaba a env ia r , de con-
t r a b a n d o , a B u l g a r i a , grandes can-
t idades de a r m a s y m u n i c i o n e s . 
Y v iendo los macedonios que las 
t a n p r o m e t i d a s r e f o r m a s no l l ega -
b a n nunca , se f o r m ó a l l í u n C o m i -
té R e v o l u c i o n a r i o pa ra l a b o r a r por 
u n a M a c e d o n i a a u t ó n o m a . A s í se 
l l e g ó a l a r e v o l u c i ó n de M a c e d o n i a 
de 1895, s i n a d e l a n t a r nada . E n 
1897 t u v i e r o n u n a e n t r e v i s t a los 
C a r m e n G a r c í a 
A u r o r a G a r c í a . . . . . . 
Oscar M a r t í n . . 
Pedro I n a s t r i l l a 
J o s é A m o n i o de Arazoza 
A l b e r t o de la C r u z M u ñ o z 
M i g u e l í ^ a u z á 
Co rue l i o E l ' z a l d e . . 
D r , Ge ra rdo F a e r . . . . , 
Pablo H e r r e r a 
A b e l a r d o Cabrofra 
Celes t ino J u a r s t i . . . . . 
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^Ucen ^Uiens3 p r o p o n e n que se 
^erior 08 Con salvajes de t i p o 
lo<losio y qUe Sc croe 1111 a i l i m a l 
t rabajos i n f e r i o r e s d.e l a 
H o y m u r i ó el m u l o " P a n c h o " que 
contaba v e i n t i s é i s a ñ o s de t raba jos . 
Por l a f a l t a de mulos la recogi-
da de la basura t e n d r á que hacerse 
en c a m i o n e s . 
C u e r v o . 
Emperado re s de Rus ia y de A u s t r i a , | 
y c o n v i n i e r o n so lamente en m a n t e - j J j & i u í r . L l e r e r a , . . . 
! ner e l s ta tus quo en la P e n í n s u l a ; ^ u i l e r m o T o r r e s . . . . 
de los B a l k a n e s ; y como en ell3 s e ' A l f o n s o S e r r a n o , . . . 
1c asegurase a l S u l t á n de T u r q u í a j V i c e n t e G . P o l a . . 
que esas dos Naciones no in te rven-1 .Aure l io Rose t t e . . . . 
d r í a n en los asuntos i n t e r i o r e s de C t e . B e r n a b é M a r t í n e z 
T u r q u í a , el S u l t á n d e j ó en l i b e r t a d ' 
a los saqueadores que se h a b í a n l (Pasa a la p á g . C I N C O ) . 
^O.OO 
los conquistadores, que pasmó a la in-
diada. Un día—yo estaba entre vos' 
ctros entonces, parece que fué ayer—• 
nos reunimos y formamos esa Frater-
nidad de estudiantes, bautizándola con 
el prestigio exotérico de tres letras 
griegas. Anduvieron los años y vos-
otros medrásteis y la Fraternidad tic" 
ne ya casa en que albergar sus risas. 
Han realizado la retirada de las ? S dificultades de soltería sus vela-
N E S I N D E F E N D I B L E S Y L O S } posciiones de la cábila de Beni Aros «as estudiosas, sus ideales de caballe-
rosidad hermana. Ya sois bastante ri" 
eos, hermanos. 
¡Cómo recuerdo las dos breves se-
manas pasadas entre vosotros! Con 
qué calor las recuerdo, a pesar del 
frío que me hicisteis pasar en aquel 
cuartejo sin calefacción 1 Pero era un 
frío tónico, como vuestra amistad. En 
todo, aquel alojamiento que voíotros 
me asignásteis, fué otra lección de vi-
da. Dime algún encontronazo con las 
paredes, inclinadas a guisa de bo-
harda, y esto me enseñó que no hay 
que andar por el mundo con la cabe-
za demasiado enhiesta, no sea que 
nos la baje la fuerza de las cosas. 
Carecí cís lujos, para no ofender vues-
tro benedictinísmo de estudiantes. 
Vuestros despertadores estentóreos me 
despabilaban muy de mañanita, re-
cordándome que había responsabilida-
des en la vida, y vuestros lavoteos en 
rigurosos turnos refrescáronme el con-
tacto de la disciplina, que tan men-
guado suele uno traer del trópico. 
IRicas lecciones, hermanos! Por 
aquella ventanuCa alta del aposento 
que me disteis, vi yo caer lentas y 
copiosas, sobre la terraza, las hojas 
rojas ̂  del otoño, "como ilusiones per-
didas *, según la quintilla melancóli-
ca; pero ellas entonces me dieron más 
bien la parábola del optimismo: la 
lección de que algo ha de perderse 
y renovarse en el vivir normal, y que 
cada año, como el árbol de Hugo, es 
necesario cambiar las hojas, pero afir-
mándose en las raíces. 
¡Y los desayunos algo precarios, 
porque sois estudiantes de diversas 
fortunas a la postre! ¡Y las charlas 
de sobremesa, acerca de política asiá-
tica, con vuestro admirable criado y 
admirable japonés Tanaca! ¡Y vues-
tras sesiones dominicales tan "eficien-
tes , tan serias y, sin embargo, tan 
sin discursos!, i Y el ford del hermano 
Villalón! 
¡Ah, el ford de Villalón! aquel ves-
tigio, aquel dilapidado y bondadoso 
esqueleto, aquella mueca risueña, 
aquel desecho arqueológico de De-
troit, aquella incomparable y benemé-
rita institución que es el viejo ford 
de Villalón! Yo nunca descubrí có-
mo aquello se movía, hermanos, con 
tantos alambritos, averias y postizos. . , 
e pur si muove. Se mueve, y además 
es lleva al Instituto enracimados has-
ta los guardafangos, todas las maña-
nas a la hora undécima! 
Vaya desde aquí mi saludo al tras-
to venerable, que tan generosamente 
colabora con vuestra juventud. Eso de 
la cooperación con los viejos es tam-
bién algo inesUmable. Reciba tam-
bién mi mensaje de gratitud y afecto 
el hermanoide Tanaca, y vosotros 
todos, los hermanos de veras, los dos 
veces hermanos en la fraternidad y 
en el r.ecuerd ,̂ que tan bella labof 
estáis haciendo entre los corazones 
ávidos de Patria. 
Jor^ MAÑACH. 
i Habana, noviembre, 1924. 
ae aeroplanos , no con c o l u m n a s de 
soldados que pueden ser a tacadas i m | l a t a en e l Y e b e l G e m í s . 
A las 16 se h a n r e t i r a d o a Tela-
t a los soldados que h a b í a n en e l 
blocao de S ig rana . 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
1 t r i a . 
" Z o n a o r i e n t a l . — Desde d i s t i n t a s 
posiciones de l f r e n t e se h izo fuego 
de a r t i l l e r í a sobre el enemigo , ha-
biendo este a tacado l a descubie r ta de 
S i d i Mesaud , s i n novedad . 
L a a v i a c i ó n b o m b a r d e ó los pobla-
dos de I g a r b i e n , B e n i - T u z z l n y . B e n i 
A k u i A l t o A m e r - k a n , 
Zona o c c i d e n t a l . — H a n s ido re-
plegadas sobre M e g a r e t las posiclo-
de Gozal y Cudia A m a r á s con 
A y e r se r e t i r a r o n las posiciones 
de T " Z e l a t a y Y e b e l - H e b i b y se 
a b a s t e c i ó M a i d a , 
L a c o l u m n a de l co rone l G ó n g o r a 
en u n i ó n de las de l P o n d a k de Re-
gaya, a l m a n d o d e l g e n r a l Saro, es 
t a b l e c i ó dos puestos para asegurar 
la ca r re t e ra , r e p l e g á n d o s e a sus ba-
ses con s ó l o u n h e r i d o I n d í g e n a del 
h a r k a Regaya y r a c i a n d o i m e p o r t a n -
te c a n t i d a d de ganado . 
L a a v i a c i ó n b o m b a r d e ó S i d i Dauez 
y los poblados cercanos a A l a l e x . " 
N o t i c i a s de L a r a c h e 
N o t i c i a s r ec ib idas de L a r a c h e d i -
cen que e l c a p i t á n U r i a r t e y e l c a í d 
Hosse in h a n bajado a l a plaza pro-
, cedent^s de i zoco de Seb de B e n i 
„ „ • Gor fe t . 
2 0 . 0 0 1 — L o ? i n d í g e n a s a l se rv ic io de la 
5 • 00 j i n t e r v e n c i ó n c i v i l ^e A h l - S e r i f c h a n 
1 0 . 00 J nevado convoy de v í v e r e s y agua a 
1 0 . 0 0 h a p o s i c i ó n de D a r e l A t a r que su-
1 0 , 0 0 . f r í a l a rgo asedio de l enemigo . 
— A c a b a n de l l e g a r de] campo el 
genera l R l q u e l m e y e l co rone l Gon-
z á l e z Cararsco. 
C H I R I G O T A S 
Serg io A c e b a l e l a u t o r 
de Casos y Cosas es 
poeta de m u c h o i n g e n i o 
y m u c h a g rac i a t a m b i é n . 
A g a r r ó unas C h i r i g o t a s 
mias de escaso v a l e r 
y a g r e g á n d o l e s r e n g l o n e s 
sobre e l m i s m o t e m a f u é 
c o m e n t á n d o l a s de u n m o d o 
t a n h á b i l , de buena l ey 
y f á c i l . . , que f á c i l m e n t e 
puede c u a l q u i e r a leer 
l o e sc r i to p o r m í y l o escr i to 
donosamente por é l , 
Gracias le doy pues e n t i e n d o 
que lo que pudo m u y b i e n 
i n a d v e r t i d o pasar 
a causa de no t e n e r 
o p o r t u n i d a d n i g r a c i a 
n i m a l i c i a n i i n t e r é s 
pa ra el l ec to r , con su a y u d a 
ha t e n i d o l a merced 
de destacarse y leerse 
c o m o pude c o m p r e n d e r 
m u y en b r e v e . 
De m a n e r a , 
a m i g o A c e b a l , que q u i e n 
de t a n d ie s t ro modo pueda 
con t r a b a j o ajeno hacer 
l o que u s t e d h izo , merece 
n o una enhorabuena , c ien . 
Mas como s iendo s ince ra 
u n a basta, yo , con ser 
parco en elogios l e e n v í o 
con todo c a r i ñ o a us ted 
m i a g r a d e c i m i e n t o , eu t a n t o 
que pueda u n d í a t ene r 
e l gusto de conocer le 
p e r s o n a l m e n t e . 
Y amen. 
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( P o r D i e g o TÍO A D A ) 
E S T O C A D A S A O B S C U R A S 
B O D A S D E D I C I E M B R E 
E n t r e las p r i m e r a s , 
Los cambios sobre New Tork estu-
vieron fác i les a la apertura; pero reac-
cionaron . i l cierre. 
L a s divisas europeas todo el día es-
Cabar rocas , 
Se a d i v i n a el n o m b r e de los no-
v ios . 
Que no son o t r o s que Consuelo 
C O T I Z A C I O N E S 
de re levan tes m é r i t o s , m u y l abo r io -
so, m u y s i m p á t i c o y m u y c u l t o . 
L o s padr inos y tes t igos que h a n de 
ser designados en estos d í a s ven-
d r á n a la C r ó n i c a en sus nombres , 
en p r ó x i m a no ta que d e d i c a r é a esta 
p r i m e r a boda de D i c i e m b r e . 
Bodas de a m o r . 
Va lo r 
los ape l l idos más p res t ig iosos de es- tuvieron con mucha f l uc tuac ión , cerran-
L a s e ñ a l a d a paite l a feCÍia del seis,! t a c i u d a d , es h e r m a n a de las s e ñ o - do sostenidas, 
a las dos de l a t a r d e , 6ft íá residen-1 ras de Amezaga , el P r e s í d a n t e de l a Se opero entre bancos y banqueros 
dencia de l a cal le de Maceo, de los C á m a r a de Comerc io , de l a del doc- en cheques; sobre New York a 3|64 por 
esposod A d r i a n a B e r a c i e r t o y J o s é tor Cabarrocas , P res iden te hasta ha-mqo premio. 
ce meses dei L iceo de la Wences lao | 
G o n z á l e z , P res iden te t a m b i é n en u n . 
t i e m p o del Casino E s p a ñ o l y de l a s , 
s e ñ o r a s de Rave lo , de B e t a n c o u r t y 
B e r a c i e r t o , l a c u l t a , l a e legante y j E s q u e r r e . 
m u y g . m t i i s e ñ o r i t a y e l cabal leroso ¡ C u a n t o a l n o v i o es u n caba l le ro 
y es t imado j o v e n Gus tavo M o r e j ó n . 
E n Jia i n t i m i d a d esa ce remon ia 
n u p c i a l . 
Que t i ene en l a sociedad m a t a n -
cera, donde gozan los nov ios de re-
laciones muchas , las m á s grandes 
s i m p a t í a s . 
Consuelo B e r a c i e r t o en lazada con 
A N I V E R S A R I O D E B O D A S 
E l 29 de D i c i e m b r e . 
L o ce lebra con u n a fifeáta, como 
es co s tumbre en e l los , desde su en-Y a que ei a n ó n i m o es d e s p r a ü i a - ( p e n d e r í a s , po rque lo d u r 0 de loa 
ble y creo, a d e m á s , que el p s e u d ó n i - ¡ a taques no ha i m p e d i d o lo c o r t é s jace ios j ó v e n e s esposos Rossy H e y 
m o es censurable cuando suscr ibe .de la f o r m a y es la c o r t e s í a uno d » d r i c h y el doc to r Car los P é r e z Jo rge . 
a t a q u c á c sostiene con t rovers ias . i los s e ñ u e l o s m á s seguros pa ra a t r ae r 
E l . i ^ ó n i m o equ iva le a l a m á s c a r a ma hasta a lo que menos me agrade, 
del bando le ro r r n y cobarde quo N i ana pa l ab ra acerca de l R e y . 
t r a t a de asestar el golpe con alovo-1 Los que ¡e son adic tos no d ivu iga -
feía y , por supuesto, con premed i t a -1 r í a n i n t i m i d a d e s m á s deshonrosa»» 
c i ó n ! j í - a ra q u i e n las p r o c l a m a en in fame 
E l p s e u d ó n i m o puede compara r?3 : abuso de conf ianza que en qu ien las 
a l a visera d e l casco que los caba- i t i e n e ; pues n i h a y h o m b r e grande 
l l e ros l e v a n t a n g e n t i l m e n t e cuando t a r a sn ayuda de c á m a r a n i los reyes 
E n hu n u e v a res idenc ia esa f ies ta . 
E n aque l Cha le t prec ioso de l a 
b a r r i a d a Versa l lesca que e s t á c o n t i -
guo a la Q u i n t a H a n n o v e r de l doc to r 
Ot to M e y e r . 
FechM. de d i c h a s . 
A u r o r a de unos amores que pare-
ce v i v i r en u n a e t e rna p r i m a v e r a . 
T r a e pa ra el c ron i s t a ese d í a d e l 
vein te y de N o v i e m b r e recuerdos que 
no m o r i r á n n u n c a . 
E s t á presente en m i m e n t e a q u é -
l l a noche de e s p ó s a l e s , en que reco-
g i ó la C r ó n i c a l a r e s e ñ a de una de 
sus f iestas m á s s u n t u o s a s . E n e l 
New York, cable 
New York, vista. 
Londres, cable . 
Londres, vista . 
Londrts, 50 días 
I'arls, cable . . . 
j?aris, visto. , . . 
Hamburgo cable. 
Hamburgo vista 
Sspaña , cable. . 
España v i s t a . . 
Italia, cable . . . 
Italia, vista . . . 
Bruselas, cable . 
Brusetas, vista . 
Zurich, cable. . . 
3 132 P. 
1 116 P. 
4.63 % 
(Por ROGELIO JUAN) 
A J Í - I O N I O M A C E O , p o r M i - r Es ta es unfl 
'lradiZoz;%0Uan;/t7¿obra Í6l(Jc 
P a r ' c i a l m l n t t ^ 2> 
g u e l A n g e l C a r b o n e l l . 
c i ó . no t i tub 'eaXeí^^cl ̂  
" nos de la j u v e ^ J ^ e r l a 
Es t a es prosa de p leamar , undosa 
y vas ta c o m o para c o l m a r I n m e n s i -
dades, r o t u n d a como p a r a vencer so 
nor idades , s incera como pa ra p r e d i - n e c e s i t a d Z^ItT* ^mLtS ̂  
car verdades . ' í o r t a b l e s y nUr *t03 ^ d i a l e T ' ^ 
E l H e r m a n o M e n o r c u l t i v a e n l o s l 7 P u r o s . . . 
p red ios f a m i l i a r e s l a s i m i e n t e p r o l í - EVRTrní íT"' 
f i ca de l p a t r i o t i s m o , y cosecha una i n « r ai ^ JosE V̂ r̂  
i n c r é d u l a a d m i r a c i ó n d e l m e d i o ; o t r a P Medardo V i ^ H 
cosa fue ra s i e n a r b o l a r a sobre las N o formamoc, an , 











Zurich, vista , . , 19.33 
E N E L C L U B D E C A Z A D O R E S 
U n a era de a n i m a c i ó n . 
t v ~ i ™ „j^;^ s i empre r i s u e ñ a , s i e m p r e f l o r i d a , 
s in miedo y s i n t acha sost ienen l a ^on seres pe r fec tos . . Y o los a d m i r o , f r a~an tp s i e m p r e 
defensa de u n a h o n r a o una apuesta y los compadezco por l a fuerza df. ¡ 
voIunta-J que neces i tan y po r la re -
« i g n a c i o n que h a n menester d í a por 
d í a en el e je rc ic io de su cargo que. 
como cargo a l f i n , t i ene en su ac-
lie a cos tumbrado a p r e s c i n d i r de t u a c i ó n m ú l t i p l e s facetas gra tas o i n -
t o d o cuan to no aparece respaldado gratas pa ra que cada cua l hable de1 terreno-j de l N a r a n j a l , con e l a t rae 
p o r u n n o m b r e de u n h o m b r e . L o i el las como de l a f e r i a , s e g ú n le haya ; f i v o de las t a rdes de i n v i e r n o , e l 
ú n i c o que me i n q u i e t a o s i m p l e m e n - j i d o . Los que no le son adic tos , no auge que s i empre ha t e n i d o ese s i m -
t e me i n t r i g a es que d e t r á s de l a ' p u e d e n d i v u l g a r i n t i m i d a d e s por l a p á t i c o C l u b que pres ide e l doc to r 
Amsterdam, cable 
Amst^rdam vista 
Toronto, cable . . 
gran l i b r o de o ro de los grandes Toronto v i , . l a 
acon tec imien tos sociales ma tance ros ¿ 
d e j ó m i p l u m a t r a z a d a l a que f u é . 
d e s c r i p c i ó n de u n a de las bodas m á s 
alegres , m á s luc idas que se h a n ce-
leb rado en M a t a n z a s . 
L a u n i ó n de dos corazones . 
b a l a d í con l a segur idad abso lu ta de 
proceder con j u s t i c i a , con v e r d a d y 
con r a z ó n . 
Confieso f o r m a l m e n t e que ya m e 
m á s c a r a o de l y e l m o se ocu l te u n : senc i l l a r a z ó n de que no las cono-
p é r f i d o sin va l e r n i v a l o r ^ u n d i s - i c e n ; m i e n t e n v i l l a n a m e n t e y á sa-
cre to con razones pa ra no descubrid- hiendas que es l a f o r m a m á s desal-
ue. I r ada de m e n t i r . Podemos da r por se-
1 l i t o D í a z y N i n a L o v i o que l i a n i m -
¡ puesto en e l C l u b de Cazadores ese 
Parece renacer a s í en equefllos • s p o r t . 
L o s d o m i n g o s s e r á l a c i t a en las 
horas de l m e d i o d í a . 
Como lo f u é e l pasado en que se 
r e u n i e r o n a l l í las s e ñ o r i t a s Escobar , 
B l a n c a y M o n o n a , Rossy S o l o m ó n , 
N i n a L o v i o , R o s i t a D í a z , etc., etc. 
Se i n s t a l a r á p r o n t o e l T e n n i s en 
Bea to 
P r i v a a l l í u n spor t a h o r a 
E l C r o k e t , e l i n t e r e san t e j u e g o a 
Hong Kong, vista 
40.30 
40.28 
100 3 |32 
100 1 |18 
55.95 
55.56 
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que se ded ican con en tus i a smo y con | el C l u b 
Y soio cuando hay a lgo chocan te ! gu ro que si u n R e y t iene m o m e n t o s a f á n los que asiduos concu r r en t e s a l P a r a que t engan donde a l t e r n a r 
en lo que leo d e s v i r t u a d o por la som-1 de soberbia , de a b a t i m i e n t o , de va^ 
b r a de la i m p e r s o n a l i d a d , se me c i l a c i ó n o de d e b i l i d a d , n0 trascen-
o c u r r e el c o m e n t a r i o , e x t e r i o r i z a b l e . d e r á n m á s a l l á de los m u r o s de l a 
ú n i c a m e n t e p o r é l , n u n c a como ré-1 c á m a r a e n que ei h o m b r e d o m i n e a l 
p l i c a n i s i qu i e r a como c o r t e s í a . Pues! Rey por u n i n s t a n t e . P o r q u e esto es 
l a u n a s e r í a p r o p i a del h o m b r e co-
noc ido y la o t r a del n o m b r e desvela-
d o ; t i r a r estocadas « oscuras no a ta -
ñ e m á s que a fo l lones y a m a l a n d r i -
nes de cuyas gestas Dios s e r á s e rv ido 
^ « l i b r a r n o s como h u m i l d e m e n t e l o 
pedimos . 
Rec i en t emen te me ha c h ó c a d o que 
se me ded iquen unos cuantos e p í t e 
o t r a v e r d a d ; s i u n h o m b r e como D o n 
A l f o n s o X I I I de q u i e n acaba de de-
c i r M r . M o o r e que es u n g r a n d e h o m -
bre de Es tado con m u c h a m á s pre-
p a r a c i ó n para se r lo que l a m a y o r í a 
esas ta rdes de l C l u b de Cazadores . I los que a ese spor t se ded ican hoy 
Dos p a r t i d o s d i a r i o s t i e n e n a l l í en los C o u r t s de l a C o m p a ñ í a de 
e fec to . / J a r c i a y los de l C h a l e t de Zayas en 
Con los set rega lados po r Rafae- el fPaseo de M a r t í . 
E N L A G R E i ' C A T O L I C A 
U n nuevo ingreso la f e l i c i d a d de l n u e v o c r i s t i a n l t o , 
de cuyo ingreso en l a g r e y c a t ó l i c a 
F u é e l d o m i n g o "Si de i n i ñ o J o s é ' s e r á n s o u v e n l r unas e l e g a n t í s i m a s 
^ lo's""estadTstaV'de'11^ el m o n í s i m o p r i - c a r t u l i n a s , en u n t o d o I g u a l a las 
modernas , t i ene un ins t an te de deg- ' " l o g é n i t o de m i s d i s t i n g u i d o s amigog of rec idas por los esposos S o c a r r á s 
f a l l e c i m i e n t o ante el Rey le sobran Cec i l i a S á n c h e z y J o s é R a m ó n Gar- L a Concha , cuando ei b a u t i z o de su 
c í a . h i j o , 
E n la p i l a de l a C a t e d r a l r e c i b i ó 
las regenedoras aguas e l l i n d o baby 
Banco Nacional . . . . , . 16 
Banco Espafiol 10 
Banco Español , cert., co.n 
el 5 po» 100 cobrado . . 7 
Banco Espafiol, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 




r i l l a 
- . « ^ x ^ ^ v x ^ " i z m i i c t u o r e s y rHcf .f„ ,—6tt Cola A 
p o l í t i c a , ama- fo s i n escuela f S ^ 1 
ÍÍÍM o r o j a , en estos m o m e n t o s de con u n p lan d osóflca. del Ma* f 
m e d r o e n los que a n d a r a dos o a de l sectario s r a S f ^ 1 1 5 * fracaSi 
c u a t r o patas lo d e t e r m i n a t o d o : a s a b i d u r í a ha t r ^ cuya € n 3 
m e n t e . 
L a raza negra , que ha t e n i d o sn humanos . 
h é r o e neg ro , y t i ene h o y sus r e p r e 
sen ta t ivos , debe a m a r a quienes co 
mo M i g u e l A . C a r b o n e l l evocan no -
b l e m e n t e a Maceo, no pa ra r e p e t i r 
Pero e l Va rona 
te l i b r o breye de MeSardoTin 611 e8-
q u i e n sent imos una viv* Jmer' ̂  
nos merece a t e n c i ó n „ . miración 
u n a vez y o t r a sus e p í t e t o s b ó l l e o s o .el V a r o n a que ha L ^ U n ^auso-
p l a s m a r l o en bronce v o l v i e n d o l a e s - ¡ t i n t o s m é t o d o s f i l o s ó f i ? - V03 % 
icos. 
or l i teraria v ? 5 
VERSOS F E S T W * 
J o s é Q u J r ó s . 
pa lda a l m a r , en u n a c o n t r a d i c c i ó n a ' x i o n a d o sobre las 
toda e s t é t i c a , s i no s i m p l e m e n t e , pa- ha rea l izado lab 
r a gozar de su í n t i m a s a t i s f a c c i ó n de ca 
saberse s incero y j u s t o . i Desde luego que w * ^ . 
¡ c a p í t u l o cuar to , qUe e?11/111103 de) 
SOLDADO Y C O N S P I R A - 'se cont rae a las d o c t r l ^ U e l ^ 
iDOR, A R A N G U R E N , p o r . V a r o n a . ^octrmaa (?) ̂  
G e r a r d o Cas te l lanos G . v i H o r « „ „ 
V i t i e r que ama a Mart í , que ln u 
D o , l i b r o s de evooadora b o n d a d y e s Z ^ ™ ^ 
sen t ido a m o r p a t r i o ; po r e n t r e l a .del v o t o p iUral al Filósofo 
senci l lez e x t r e m a de l es t i lo , q u e , 
cuando q u i e r e buscar l a r e t ó r i c a se 
ahueca, d i l u y e c á n d i d a m e n t e l a m u -
sa c r i o l l a , l a d e l en tus i a smo san to 
p o r las cosas pasivas y l a a m a b i l i -
d a d du lce p o r las grandes cosas d e l 
pasado. 
Es te G e r a r d o Castel lanos, u n h o m -
bronazo a l t o y fue r t e , t iene u n co-
r a z ó n de n i ñ o , i ngenuo , s e n t i m e n t a l 
y a m a n t e de las cosas de Cuba sobre 
t o d o ; t i ene h o y e l c o r a z ó n i n m e n s o 
de n i ñ o que p o r desgracia no poseen 
n i n g u n o de los n i ñ o s de hoy . 
E n la n u t r i d a d o c u m e n t a c i ó n se 
echa de ve r u n respeto cauto y no-
table a l a v e r d a d h i s t ó r i c a , y u n sa-
no a f á n de da r a l C é s a r lo que es 
del C é s a r . . . 
J o s é Q u i r ó s , secretario ín.ii 
t u t o de Matanzas. poeU jo-1 
conversador a m e n í s i m o , r-s sm" fl«íí 
a l guna el pr imevo de esos r h r T 
í e s de l a a l e g r í a en cuyas f{ias"£o:" 
m a n el chispeante Acebal, el •W 
gote ro C i a ñ o y el menudo e incluil 
P i z z i de Porras . 
Estos Versos Festivos, prolonga 
dos por el bondadoso y sabio ex-pro 
fesor de L i t e r a t u r a Garmendía , cons 
t i t u y e n una rosa de gracia, la gra-
cia cuyo per fume causa risa. 
v a l o r pe rsona l , m i l veces demostra^ 
tos , f r í g i d o s pero i n o f e n s i v o s / p o r ' do, c u l t u r a j a m á s d e s m e n t i d a y d i g 
m i d e c l a r a c i ó n de que las obras d e j u i d a d nersona l t a m b i é n , P ^ a . r e a c - : ^ n o ^ s u " i o v e ^ 
U n a m u r o no m e h a n p r o d u c i d o , h a - | c lona r en e i acto y no p e r m i t i r que ^ n d o i/P^orinadL0 ^ p ^ ^ o v e n 
de G a r c í a y el s e ñ o r H u m b e r t o Po-ta a h é r a . n i f r í o n i c a l o r . M i c o m u - ¡ " u a pa l ab ra n i u n gesto se t r a d u z c a n n ican te co ha pa /ado mien tes en que 1 fuera de l A l c á z a r lo que n o s e r í a 
a c o n t í n u a c i ó n d e c l a r é o haber las l e í 
do todas , s ino unas cuantas y es-
t a r buscando l a que hace poco m e 
r e c o m e n d ó c i e r t o a m i g o a qu ien ten-, 
go en a l t a e s t i m a . Puede ser que, 
yo solo, haya l e í d o las obras m e d i o -
cres o insulsas de D o n M i g u e l ; es 
dec i r , s i a d m i t i m o s que puede y has-
t a d e b í tener a lgunas m u y desana-
Bionadamente ca ta logables en ta.les 
' • a t e g o r í a s . A menos que su p l u m a 
t a t a i para é l s ino pa ra e l T r o n o 
D e l D i r e c t o r i o y de l Genera l Pr*-
mo de R i v e r a , acaba de h a b l a r m » 
u n am'.sro que s a l i ó de E s p a ñ a hace. 
t res semanas y d e s p u é s de escuchar 
le me s o n r í o de c ie r tas acusaciones. 
¿ E s v e r o s í m i l que P r i m o de R i v e -
r a le escr iba ca r tas a Sant iago A l -
ba? Y a d m i t i e n d o ' q u e las h a y a es-
c r i t o , ¿ e s l ó g i c o que sea pa ra ped i r -
le a lgo ' Y a u n cuando a l g o haya 
haya m o n o p o l i z a d o la por t en tosa f a - j pedido ¿ c a b e en cabeza h u m a n a qn* 
c u i t a d de solo p r o d u c i r l o amen*) v j s e a l a ca r t e r a de G u e r r a en el su-
lo in te resan te . 
A g r e g a e l a n ó n i m o e i n d i g n a d o 
ae lmi rader de U n n r a n o que, para m i 
. ícobieruo, los ing 'esc3 reputar los de 
i i i L a u m o v i b l e s v a n a t r a d u c i r no 
q u é obras d e l ex - rec to r de Salaman-
c a . tPer ) r e s u l t a que y o , s i n ser ad-
m i r a d o r , estoy a lgo m á s e n t e r a d o : 
po rque M a ñ a c h nos d i j o en u n Dello 
t r a b a j o que los amer icanos h a n t r a -
d u c i d o Y A a l g u n a ob ra y hasta l a 
han I n c l u i d o en u n a l i s t a de l a s v e i n 
te obras m á s in te r san tes d e l s ig lo 
X X . 
E s t o ú l t i m o , a m i j u i c i o , n0 pasa 
de ser una " m u n d i a f i d a d 
l i o N ú ñ e z . 
D e s p u é s , en f a m i l i a , se b r i n d ó po r 
T a r j e t a s de l a casa de R u l z , de l a 
H a b a n a que son u n nuevo a l a r d e de l 
buen gus to y l a e leganc ia de esa 
f i r m a c a p i t a l i n a . 
Sea de rosas l a senda que en esta 
v-da ie t r ace e l des t ino a J o s é Ra-
món de. R o s a r i o . 
. L A H E R M A N A B L A N C A 
G r a n f i l m la de a n o c h e . 
puesto d*' que el ATba sea l l a m a d o 
a p n f . i d i r u n G o b i e m o ? 
Convengamos a m i g a b l e m e n t e en 
que es m u c h a l a candidez o es mu-
cha l a m a l a i n t e n c i ó n . N o m*' re-
f ie ro a q u i e n escrif-e aouí a d ^ t a n -
c í a . s ino a qu ien d á no t i c i a s de un, 
c a l i b r e t a n b u r d o que se desvanecen 1 
a l m á s l i g e r o a n á l i s i s de l ó g i c a . 
Y o doy po r c i e r t o e i n d u d a b l e que 
E s p a ñ a , d e s p u é s de u n a ser ie de 
a ñ o s pe rd idos po r torpezas , ambic io -
r^es y c o b a r d í a s de muchos de sus 
hombres p ú b l i c o s , h a ganado en ma-
nos de l D i r e c t o r i o u n d e n p o r c ien 
U n a p r o d u c c i ó n que f i l m a r o n con 
ar t i s t a s i t a l i a n o s , m u y celebradas es-
t r e l l a s de N o r t e - a m é r i c a . 
Exce len te l a c o n j u n c i ó n . 
Que cap i t aneaba Gus tavo Serena, 
con e l g r a n p r e s t i g i o de su a r t e y 
su exqu i s i t o s e n t i m i e n t o . 
M u y in t e re san te el a r g u m e n t o de 
" L a H e r m a n a B l a n c a " . 
D u r a n t e su p r o y e c c i ó n se ve p r o -
fesar i u n a m o n j a con los m i l de ta-
l l es in te resan tes y de du lce r o m a n t i -
c i smo de que se r o d e a n esas cere-
Es R o m a , l a v i e j a c a p i t a l de l m u n -
M A R I A G E 
E l 29 de N o v i e m b r e -
do, e l m a r c o soberbio escogido pa ra 
la r e p r e s e n t a c i ó n de " L a H e r m a n a 
P lanea ' . y en t o d a l a p e l í c u l a apa-
recen vistas preciosas de l a cuna del 
c a t o l i c i s m o . 
D e c i r que b r i l l a b a n en Veflasco 
anoche los t i m b r e s m á s g lo r iosos de 
nues t r a é l i t e h u e l g a p o r c o m p l e t o . 
A l l í . estaba c o n la a r i s t r o c r a c i a 
de l t a l e n t o , l a a r i s t o c r a c i a de l a be-
l l e z a . 
¿ N o m b r e s ? 
A q u é c i t a r l o s s i l l e n a n d o cuar-
t i l l a s y m á s c u a r t i l l a s no d a r í a n u n -
ca c o m p l e t a l a r e l a c i ó n . 
T o d a toda Matanzas , a u g r a n d 
comple t estaba anoche en V e l a s c o . 
P a r a esa fecha e s t á n anunc iadas 
las bodas de l a be l l a y graciosa se-
en l a m a y o r pa r t e de los ó r d e n e s de ñ o r i t a A r m a n d a V i n a g e r a s con e l es-
v ida i n t e r n a de l a n a c i ó n . Pos ib le t i m a d o y co r r ec to j o v e n M a n u e l m á s de 
nues t ros vecinos d e l N o r t e que, en ¡ fiup q;aede'mu^ho'^oriilc^r y Ic^p-i R u i z 
su a f á n de pone r a t o d o lo suyo e l ! tab ie qUe gg haya hecho a lgo m a l ; ^ La 
m a r c h a m e de m a y o r d e l m u n d o y en • pero e l r e sumen a r r o j a u n sa ldo a 
favor del D i r e c t o r i o que b a s t a r í a pa-
r a g l o r i f i c a r l o s in m á s ave r iguac io -
nes . Sobre t odo s i nos a tenemos a 
la l ey d e l con t ras t e . 
L a m e n t o una vez m á s tener que ha 
b é r m e l a s con caba l le ros cub i e r to s o 
•eon peleles enmascarados . Las esto-
cadas a obspuras o son i n ú t i l e s o 
su escase?, de l i t e r a t u r a de a l t o va-
l e r , escogieron v e i n t e obras que pa-
l a ser repu tadas como las mejores en 
t r e l a p r o d u c c i ó n de l f é r t i l í s i m o s i -
g lo X X n e c e s i t a r í a n habe r sido es-
cogidas po r a l g u n a s docenas de sa-
bios de p r i m e r a l í n e a en u n a l abo r 
de bastantes a ñ o s ; e sc rupu los idad 
nue n o cre0 h a y a n t e n i d o los d u e ñ o s 
de muchas cosas grandes que e s t á n 
a l a c u a r t a p r e g u n t a en cuan to a co-
sas buenas y a cosas bel las . 
De o t r o r i n c ó n e n v u e l t o en dis-
cretas p e n u m b r a s , me d i r i g e n u n a 
l a c h a de es tocadas . C o n t r a e] Rey 
y c o n t r i el D i r e c t o r i o v a n endere-
zadas a t r a v é s de m i p e q u e ñ a y le-
jana De r sona l l dad , pero me place res 
Las anunc i a ayer en sus s i empre 
l e d í d a s " E l e g a n t e ' e l con f r e r e R i e -
ra . 
Y de ellas se hace eco e l c r o n i s t a 
con l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n , y a que 
lo u n e n a l a f a m i l i a de l a t l i n d a no 
v ia , lazos de v i e jo afecto y a n t i g u a 
a m i s t a d . 
E n l a i n t i m i d a d esa b o d a . 
P a r a l a que me ap re su ro a f o r m u -
la r vo tes que son de d i c h a , de f e l i -
c idad y de v e n t u r a pa ra l a in t e r e -
s a n t í s i m a p a r e j i t a . 
L A F I E S T A D E L S A B A D O 
E n el L i c e o . 
V e l a d a í n t i m a que y a a n u n c i é y 
c o n l a que i n i c i a u n a ser ie de fies-
tas de í n d o l e que se p ropone ofrecer 
m á s p u n i t i v a s d ^ l a c u e n t a . Cuando ' d u r a n t o e l i n v i e r n o la D i r e c t i v a de 
se comba te a l a l u z y cara a cara Ia casa m a t a n c e r a . 
es posible hasta da r u n a b e l l a exh? 
b i c i ó n , para pasa t i empo o aprend iza -
je de los espectadores," s in p r o d u c i r 
ai cabo, no siendo cuest iones per-
el r a s g u ñ o m á s l i g e r o . Que, ai f i n 
sonales in te resa m á s hacer j u s t i c i a 
y hacer l u z que causar d a ñ ó a i ad-
v e r s a r i o l e a l . 
N O T A S D E L C E R R O 
U N A B O D A 
Se e f e c t u a r á en nues t r a b a r r i a d a 
el p r ó x i m o d í a 2 9 . 
S e r á n c o n t r a y e n t e s e l caba l l e ro -
so j o v e n E l í s e o Cas t ro , y la espi-
r i t u a l d a m i t a A l b a M e n é n d e z . 
L a boda se c e l e b r a r á en l a mora-
da de la nov ia , s i t u a d a en la cal le 
de P rensa n ú m e r o 3. 
Fe l i c idades p a r a los f u t u r o s es-
posos. 
L I C E O D E L C E R R O 
A c u s o r ec ibo de l a a ten ta i n v i -
t a c i ó n que me e n v i ó e l pres idente 
de esta p res t ig iosa sociedad, pa ra 
l a f i es ta ba i lab le que t e n d r á l u g a r 
en l a noche del s á b a d o 29 en los 
a m p l i o s salones que p o s é e en 1a cal -
zada d e l Ce r ro 8 29, y p a r a el cual 
r e i n a g r a n a n i m a c i ó n . 
Gracias por la i n v i t a c i ó n . Y p ro -
m e t o n o f a l t a r . 
M A R G A R I T A M O L I N E R Y A L F O N -
SO 
L a p e q u e ñ a h i j a M a r g a r i t a , de 
m i e s t imado c o m p a ñ e r o sefK.r E í n i -
l i o M o l i n e r , a l a que una moles ta 
dolencia r e t u v o en cama en dí . t s pa-
sados, se e n c u e n t r a m u y mej- ) rada , 
grac ias a los a u x i l i o s de l D r . P i ñ e i -
r o . 
Hacemos vo tos po r e l t o t a l res-
t a b l e c i m i e n t o de l a p e q u e ñ a M a r -
g a r i t a . 
O N O M A S T I C O 
A g r a d e c i e n d o l a c o r t é s i n v i t a c i ó n 
hecha po r los esposos Isabei Ro-
d r í g u e z y E n r i q u e Pares, t u v e el 
gusto de as i s t i r a l a f ies ta ba i lab le 
que con m o t i v o de l o n o m á s t i c o do 
l a s e ñ o r a de P a r é s se ce lebraba en la 
noche del 19. 
L a concu r r enc i a , m u y numerosa , 
j f u é obsequiada con u n b u f f e t e s p l é n -
d i d o . 
M á s t a rde c o m e n z ó e l ba i l e que 
d u r ó has ta m u y e n t r a d a l a noche. 
Gracias po r das i n f i n i t a s a t en -
ciones. 
N U E V A R E S I D E N C I A 
N u e s t r o es t imado c o m p a ñ e r o , e l 
conocido p e r i o d i s t a s e ñ o r J o s é ' I r i -
goyen que colabora con nosot ros en 
t s t a , donde se le aprec ia y d i s t i n -
gue , ha t r a s l adado su res idenc ia , en 
c o m p a ñ í a de sus f a m i l i a r e s , pa ra 
P a l a t i n o n ú m e r o 5, n o t i c i a que gus-
toso hago saber a sus numerosas 
amis tades . 
U N I O N C L U B 
C e l e b r ó en d í a s pasados su b a i -
le m e n s u a l como de c o s t u m b r e , y 
r e s u l t ó m u y a n i m a d o . 
D a m i t a s y j ó v e n e s f u e r o n obse-
qu iados con val iosos obje tos . 
L a f ies ta r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
A S O C I A C I O N D E C O R R E S P O N S A -
L E S D E L C E R R O 
E n u n cambio de i m p r e s i o n e ü ce-
lebrado, el pasado lunes e n t r e los 
corresponsales del C e r r o , - se t i a t ó 
de las p r ó x i m a s eleocicnes de Ja 
A s o c i a c i ó n de los mi smos . 
E n l a r e u n i ó n ae a c o r d ó f i j a r 
p a r a el lunes p r ó x i m o las elecciones 
de l a D i r e c t i v a de t a n s i m p á t i c a 
Sociedad. 
ManueQ B E C E I l t O 
Conoc ido y a e l p r o g r a m a de esa 
ve lada , d i r é que dado su c a r á c t e r 
no se e x i g i r á e l t r a j e de e t i q u e t a . 
L o s ensayos de " S u e l a y N i e t a " 
d i a l ó g o de l ic ioso que i n t e r p r e t a r o n 
como el las saben h a c e r l o O n d i n a 
M u ñ o z y Charo M e n o c a l , l e augi^ran 
a este n ú m e r o e l aplauso m a y o r de 
la n o c h e . 
Sopo B a r r e t e , el poeta l au reado 
en el ú l t i m o Ce r t amen l i t e r a r i o de 
O r i e n t e p r o n u n c i a r á u n a con fe ren -
c i a . 
Y con ba i l e como c o m p l e m e n t o 
con la o rques ta d e ' R a m o n c i t o P r e n -
des se d a r á f i n a l a v e l a d a . 
L A F I E S T A D E L A S E S P I G A S 
U n a e x c u r s i ó n e u c a r í s t i c a . 
V a c esde Matanzas a i pob lado de 
I la C i d r a , e l d o m i n g o p r ó x i m o t r e i n t a 
! de n o v i e m b r e , e n n ú m e r o que pasa 
de dosc ien tos . 
L a o rgan i za l a l e c c i ó n a d o r a d o r a 
de J e s ú s Sac ramentado con e l p r o -
g r a m a que copio a c o n t i n u a c i ó n . 
S a l d r á l a e x c u r s i ó n a las ocho y 
c u a r t o de la m a ñ a n a de la E s t a c i ó n 
de B a h í a , 
A las nueve se c e l e b r a r á u n a misa 
de c o m u n i ó n y a las nueve y m e d i a 
u n e s p l é n d i d o desayuno en e l m e j o r 
h o t e l de i p o b l a d o . 
A las nueve y med ia so lemne m i -
sa que a m e n i z a r á e l s e ñ o r A u r e l i o 
H e r n á n d e z y sus h i j o s . 
A las once a l m u e r z o , a las dos e l 
Santo Rosa r io y a las t res p r o c e s i ó n 
por las cal les d e l pob lado y bend i -
c i ó n de los campos, de l a cosecha 
y f r u t o s . 
A las cinco se i n i c i a r á e l regreso 
a esta c i u d a d . 
E L A L M U E R Z O D E L D O M I N G O 
E n M o n s e r r a t , 
H o m e n a j e que ofrece e l C e n t r o de 
D e t a l l i s t a s de Ma tanzas a l d o c t o r 
H o r a c i o D í a z P a r d o que d e s e m p e ñ ó 
has ta a h o r a l a A l c a l d í a M u n i c i p a l y 
que acaba de ser electo Senador de 
l a R e p ú b l i c a -
A l s e ñ o r C a m i l o V i l l a l o n g a , Se-
c r e t a r i o de l C e n t r o de D e t a l l i s t a s 
p o d r á n d i r i g i r s e todos los amigos de l 
doc to r D í a z Pa rdo que deseen adhe-
r i rse ' a este a l m u e r z o con q u e obse 
q u i a n los de ta l l i s t a s m a t a n c e r o s a 
su a m i g o H o r a c i o . 
U n M e n ú e squ i s i t o s e r á s e rv ido 
en e l s a l ó n J o s é M a r í a P é r e z . 
A m e n i z á n d o l o l a B a n d a M u n i c i 
pa i que s e r á cedida ese d í a p o r e l 
a c t u a l A l c a l d e Y u m u r i n o , Co'mo u n a 
d i s t i n c i ó n especial a los d e t a l l i s t a s 
v a l f e s t e j ado . 
J A 
L U I S A R N A L D O 
N u e v o c r i s t i a n i t o . j A r n a l d o , f i g u r a b a n s ó l o l os f a m i -
Con esos nombres i n g r e s ó el d o - ¡ l i a r e s m á s alegados e n t r e los que 
m i n g o en la g r a n f a m i l i a c a t ó l i c a se con taba el Genera l F e d e r i c o de 
a p o s t ó l i c a y r o m a n a el h i j o de m i s M o n t e v e r d e y su esposa, que acaba 
a m i g o s m u y quer idos el d o c t o r A n t o - de ser ob je to por p a r t e de l a R e i n a 
n i o F o n t e , j r . , y su b e l l a esposa l a ; de E s p a ñ a de la d i s t i n c i ó n s e ñ a l a -
s e ñ o r a P a n c h i t i c a T i ó . , d í s i m a de que daba cuen t a aye r en 
L o a p a d r i n a r o n la s e ñ o r i t a Jose-!estas M a t a n c e r a s , 
f i n a F o t l a e n c a n t a d o r a p r o m e t i d a De manos de l TTeverendo Pad re 
de A n g e l F e r n á n d e z y e l d o c t o r Pas tor , r e c i b i ó L u i s A r n a l d o las r e -
R a m ó n G a r c í a . ¡ g e n e r a d o r a s aguas . 
E n l a f iesta í n t i m a que se cele-1 Manos de santo, de v a r ó n i l u s t r e 
t r ó d e s p u é s de l a c e r e m o n i a e n l a esas que h a n c r i s t i anado e l baby F o n t 
r e s idenc ia de los padres de L u i s T i ó . 
EN LA CATEDRAL 
T R A T A D O I>E C L I N I C A O F -
T A L M O L O G I C A , por el doc-
tor Carlos Charlin, Jefe da 
la Clínica o f ta lmológ ica en 
Santiago de Chile. 
Sin temor a equivocarnos, po-
demos afirmar, que la presen 
te obra es la mejor que has-
ta la fecha se ha escrito so-
bre esta materia, como pue-
de observarse por el Indice 
de materias que aquí consig-
namos: 
Afecciones de los párpados . 
Afecciones de la conjuntiva. 
Afecciones del aparato lagii-
mal . Afecciones de la cór-
nea. Afecciones de la escle-
rót ica . Ir i s , cuerpo ciliar, pu-
pila. Glaucoma. Afecciones 
del cristalino. Afecciones del 
cuerpo vlrteo. Afecciones de 
la corocldes. Afecciones de 
la retina. Tumores odiares. 
Afecciones del nervio ópt ico . 
Afecciones de la v ía óptica 
retroquiasmatica. Afecciones 
de la órbita. Refracc ión . 
Trastornos de la motllldad 
ocular. Traumatismos ocula-
res. Resumen de semiología 
ocular. Momento terápeutico 
ocular. Edición ilustrada con 
648 grabados en negro y 14 
láminas en color. 1 grue-
so tomo en 4o. pasta espa-
ñola $12.50 
T- tATADO P R A C T I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L R I -
5rON, por el doctor L . L i -
chtwitz. Traducción directa 
del a lemán por el doctor A . 
Jaumandreu. Edición ilus-
trada con 2 grabados y 34 
g r á f i c o s . 1 tomo encuader-
n a d o . . . . | 2.76 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L CO-
R A Z O N Y D E L O S VASOS, 
por los doctores H . Hoch-
haus y G . Liebermelster. 
Traducción directa del ale-
mán por el doctor E . Gar-
cía del Rea l . Edición ilus-
trada con 72 grabados en •! 
texto. 1 tomo encuaderna-
do $ i .00 
T R A T A D O D E E S T O M A T O -
L O G I A , por los doctores Gal-
llard y Nogues. Tomo I X . 
Ortodontopedla, por el doctor 
Gail lard. Traducido y anota-
do por los doctores Laúdete 
y Chornet, con un prólogo del 
doctor Florestan Agullar. 
Edición Ilustrada con 237 
grabados. 1 tomo en 4o. pas- \ 
ta española 5 4.00 
M A N U A L D E O B S T E T R I C I A 
Y G I N E C O L O G I A M E N O R 
P A R A L A S COMADRONAS, 
por el doctor L . M . Boss i . 
Traducción directa de la 2a. 
edición alemana por el doctor 
N . M . Martínez Amador. E d i -
ción ilustrada con 127 gra-
bados. 1 tomo encuaderna-
do I 2.50 
C U E S T I O N E S G A S T R O E N T E -
R O L O G I C A S , por el doctor 
L u i s Urrut la . primera serie 
ilustrada con 18 figuras en 
el texto. 1 tomo en rúst ica $ 1.60 
R A D I O L O G I A D E L A P A R A -
TO D I G E S T I V O , por el doc-
tor Manuel Madinaveitla, con 
un prólogo del doctor Lui s 
Urrut la . Edición ilustrada 
con 80 figuras en el texto. 
1 tomo en rúst ica ? 1.69 
L O S M E D I C A M E N T O S C A R -
DIACOS, por el doctor L . 
Chenlsse. Versión directa dcsl 
f rancés . 1 tomo en rúst ica 
L A O B E S I D A D Y SU T R A T A -
M I E N T O , por el doctor M. 
Labbe, con un prólogo del 
doctor G . Marañun. E d i -
ción Ilustrada. 1 tomo en 
rústica 
I N V E S T I G A C I O N Y D I A G -
NOSTICO D E L A S E N F E R -
M E D A D E S N E R V I O S A S , por 
el doctor A. Strumpell. T r a -
ducción directa del alemán 
por el doctor López Pelaez. 
1 tomo en rúst ica $ 1.60 
L A S D I S E N T E R I A S . — E s t u -
dios epidemiológico por el 
doctor Dopter. 1 tomo en 
rúst ica 
E M B A R A Z O E X T R A U T E R I N O 
por el doctor J . Torre Blan-
co, con un prólogo del doctor 
S. Recasens. Edición Ilustra 
da. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
C L A S I F I C A C I O N A L E M A N A 
D E L A S N E F R O P A T I A S . 
por el doctor Manuel E . Vá-
rela. Edición ilustrada con 
7 esquemas. 1 tomo en rús 
tica $ 1.75 
I N M U N I D A D E I N M U N O T E -
R A P I A , , —Normas flslopato-
lóglcas y cl ínicas para el tra-
tamiento de las infeccloaes 
con vacunfM», sueros y proteí-
nas, por el doctor L . Noguer 
y Molins. Edición Ilustrada 
con 87 grabados en negro. 
1 tomo en 4o. mayor, tela 
T R A T A D O I B E R O A M E R I C A -
NO D E M E D I C I N A I N T E R -
N A . — Fasc ícu lo 19 dedici-
do al estudio de las enfer-
medades del intestino. Pre-
cio del fasc ículo 
L E C T U R A S C U B A N A S , p o r 
A n t o n i o I r a i z o z . 
D E L O S AGROS CELTAS 
por J u l i o Sigüenza. 
Cast ic ismo, color, música y evoca-
c i ó n d u l c í s i m a de lo lejano y lo prj-
E l d o c t o r I r a i z o z se nos ha a n t o - t é r i t o : eso es en s ín tes i s el libro de 
j a d o s i empre u n e n a m o r a d o de l versos de S i g ü e n z a , que hace ya tan-
t r i u n f o ; pe ro de esos enamorados (to que espraba en mi mesa una pa-
dispuestos a todo po r a lcanzar el f i n 
p r o p u e s t o ; p o r eso nos asa l ta a h o r a 
u n a duda , f r e n t e a la ser ie he t e ro -
g é n e a de a r t í c u l o s i r e c o j í i l a d o s en 
el l i b r o p resen te : ¿ s e r á s incero t o d o 
esto? 
C ie r to que p u d i e r a ser u n s e ñ u e -
lo g r a t o pa ra a u n a r v o l u n t a d e s ; pe-
r o , ¿ q u é necesidad de el lo puede te -
ner q u i e n h a escalado en su p a í s 
los m á s codic iab les cargos en l a ho-
ra de j u v e n t u d y apas ionamien to? 
l ab ra des incer idad . 
Ka-E M O C I O N .ARIO, por 
fael d e l Bar r io . 
Es t e es e l p r i m e r libro de- un 
poeta. Incorrecciones , descuidos, exa-
geraciones s u p e r h i p e r b ó l i c a s , temas 
u n t a n t o prosaicos para el verso, im-
pudores de v i e j o libidinoso; pero a 
par te de esto, sinceridad y senti' 
p j rento , ve rdadera belleza y oro re-
luc i en te . 
DE GÜINES 
F I E S T A S E N H O N O R DE¡ L A 
V I R G E N , — B A U T I Z O . — L A S O B R A S 
D E L N U K V O A C U E D U C T O , Y L A 
R E E D I F I C A C I O N D E " A R A N G O Y 
P A R R E Ñ O " . — D E L C E N T R O A S -
T U R I A N O 
C o n el l u c i m i e n t o a que y a nos 
t i ene acos tumbrados , (ayer c e l e b r ó 
n u e s t r a i g l e s i a c a t ó l i c a l o c a l , las 
fiestas en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a 
la V i r g e n M i l a g r o s a . 
E l t e m p l o se v i ó l l eno de f ie les , 
t o m ó p a r t e en l a m i s a u n coro de 
cu l t a s s e ñ o r i t a s . 
A l a t e r m i n a c i ó n f u é b a u t i z a d a 
la n i ñ a S i l v i a M a r í a de J e s ú s Naza-
reno , a l a c u a l c o r r e s p o n d i ó l a bo-
n i t a c a n a s t i l l a que e l R . P . S i l v i o 
M o n t a ñ a P r a d e r a , nues t ro a c t u a l c u -
r a p á r r o c o , t e n í a o f rec ido dona r a l 
p r i m e r n i ñ o o n i ñ a pobre que nacie-
se en las p r i m e r a s horas de l d í a 9 
del a c t u a l , d í a de l a c e l e b r a c i ó n de 
la p r i n c i p a l f i es ta de las que se 
h a n l l evado a cabo a q u í en h o n o r de 
J e s ú s Naza reno . 
Son padres de la a f o r t u n a d a c r i s -
t i a n i t a los vec inos , d o n P r u d e n c i o 
P é r e z y l a s e ñ o r a d o ñ a A n a H o r t a 
de P é r e z . F u e r o n sus pad r inos , l a 
be l l a j o v e n c i t a , s e ñ o r i t a M a r í a L u i -
sa F e r n á n d e z Tosco, y su h e r m a n o 
e l j o v e n A n t o n i o Tosco. 
E l acto de l bau t i zo f u é en ex t re -
m o s i m p á t i c o p r e s e n c i á n d o l o c u a n -
tos a s i s t i e ron a l a m i s a . 
Se d á como cosa c i e r t a e l que de 
u n m o m e n t o a o t r o d a r á n p r i n c i -
pio las obras de l nuevo acueduc to 
l o c a l . 
T a m b i é n se dice, que en c u m -
p l i m i e n t o de rec ien te promesa he -
cha po r e l honorab lo s e ñ o r P re -
s idente de la R e p ú b l i c a , no 
$ 1 . 6 0 t a r d a r á n en l levarse a cabo las obras 
de r e p a r a c i ó n de l a a n t i g u a casa 
escuela, " A r a n g o y P a r r e ñ o " , o b r a 
por la c u a l se v i e n e n i n t e r e sando 
cuantos e lementos se in t e r e san p o r 
e l b i e n de esta l oca l i dad , y e l a c t u a l 
D i r e c t o r d e l C e n t r o Esco la r , s i t u a d o 
en d i c h a casa nues t ro a m i g o e l d i -
l i g e n t e y c u l t o m a e s t r o P a n c h i t o 
Caste l lanos . 
G u a n a k c o a a l i 
N U E V A ASOCIACION 
E l d o m i n g o ' 23 se reunierou en 
l a res idenc ia del s e ñ o r Rogelio de 
¡ la M o r e n a , g r a n n ú m e r o de propieta-
; r ios y vecinos ü e Coj ímar y pedó 
c o n s t i t u i d a l a siguiente Asociación; 
" A s o c i a c i ó n de Propietarios y ve-
cinos de la P laya de Cojímar. 
Pres identes de Honor 
A n t o n i o Ru iz , Gobernador de la 
P r o v i n c i a . 
J o a q u í n Mas ip , Alca lde Municipal. 
D r . M i g u e l V i e t a . 
P res iden te Efectivo 
Roge l io de l a Morena 
Vice 
C é s a r S á n c h e z . 
Tesorero 
A l f r e d o Boyer . 
Vico 
D r . E m i l i o L e t a m e n d i . 
SeOretario 
Marcos M o r é . 
V ice 
E l a d i o R o d r í g u e z Ecay. 
Vocales 
E l i o R o d r í g u e z Ecay; Gustavo¿i0; 
reno de la T o r r e ; Narciso Davaos. 
F ranc i sco M a r í a H é c t o r ; Oscar ADJ; 
solo; I g n a c i o G. Rive ro ; ¿runoJ6. 
n á n d e z de Cas t ro ; Enrique Zayas, 
R i c a r d o F e r n á n d e z de Castro, 
l i á n G o n z á l e z y Perea. , , - ia 
N u e s t r o m á s atento saludo * 
nueva A s o c i a c i ó n de Propietarias 
de C o j í m a r . 
L o s mayores é x i t o s . 
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G r a n f ies ta e l d o m i n g o . 
L a ce lebra l a A s o c i a c i ó n de l a 
M e d a l l a de la V i r g e n M i l a g r o s a , de 
la que es 'Pres identa l a s e ñ o r a F e l i -
c ia R o d r í g u e z de Ca rno t . Secre ta r ia 
la s e ñ o r a M a r i n a P e r a l t a de C r u z 
f Tesore ra l a s e ñ o r a E s t h e r P o l a u 
Co de G a r c í a . 
U n a g r a n misa con l a as is tencia 
de l s e ñ o r Obispo que o f i c i a r á en e l l a 
y por la t a rde p r o c e s i ó n p o r las ca-! 
lies de cos tumbre ] 
E n a t en t a esquela que t e n g o a l a i 
v is ta me i n v i t a n esas t res damas 
para t an solemnes c e r e m o n i a s . 
A s i s t i r é . 
M a n o l o J A R Q U I N . 
Re l ac ionado con las p r ó x i m a s 
elecciones que se h a b r á n de ce le-
b r a r en el m i s m o , ayer v i s i t á esta 
v i l l a u n a C o m i s i ó n de m i e m b r o s , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a , 
compues ta p o r los s e ñ o r e s , d o n J o s é 
R . V i ñ a , d o n F é l i x F . R i a ñ o , d o n 
F r a n c i s c o T a m a r g o , d o n R a m ó n Caso 
y d o n M a n u e l V a l l e . 
A t e n t a m e n t e f u e r o n l e c i b i d o s p o r 
los m i e m b r o s de l a D e l e g a c i ó n do 
a q u í s e ñ o r e s . Cas t ro , H o r t a , Gar-
c í a B r a ñ a , M a d e r a y a l g u n o s m á s ; 
c e l e b r á n d o s e a las 2 de l a t a r d e , 
en los a l tos d e l h o t e l " E s q u i n a de 
T e j a s " , u n a A s a m b l e a en l a c u a l , 
y an te e l c rec ido n ú m e r o de socios 
que l a i n t e g r a b a , expuso el s e ñ o r 
V i ñ a con l u j o de deta l les e l á u g e 
a lcanzado p o r e l C e n t r o , su pros -
. p e r i d a d a c t u a l , la l a b o r pac ien te y 
$ 2.25 ^ p rovechosa i a J u n t a de G o b i e r n o 
v u i i O S O ! quo hoy r i g e sus dest inos , y las 
fxmi-adas esperanzas que hay ¡de 
E l lunes r e c i b i ó las ^ g e n ^ a 
ras aguas del J o r d á n , e be ^ 
n i ñ o C laud io Clemente, m 
m u y est imados esposos Carm 
de l C o r r a l y Generoso Castu. ^ 
F u e r o n sus padrinos ios y 
p á t i c o s esposos H e r m i n i a Cice 
C l a u d i o E m i l i o A n d r é . ^ . ^ en la 
"Oetá( 
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I de ' 
Ñor y 
^ontrai 
k í l d ; 
1<)S 229 y 
^or de 
ficado , 
^ e n 
fio: « i 
L a ce remonia se i n i ' 0 ' 
res idencia de los Pfdr,e* aadit0 de 
por encontrarse este delicaa 
S A L U D - T , A ^ * v r a y M a r i a n 0 
E l amable Padre ™ 
Osinalde, a c t u ó en la ^ e m o n al 
Muchas fel ic idades desea* 
nuevo c r i s t i n a n i t o . 
T E M P O R A L DE AGUA 
i es'a^9 
A y e r ha sido treiuendo 
d e l t i e m p o en esta \ me^6 
Desde por l a ^ ^ f ^ o el ^ 
a l l o v e r y se P ^ ó casi tod 
l l o v i e n d o tor renc ia lmente . ^ ^ 
L a inmensa m a y o r í a « e ^ f(lUl 
pleados p ú b l i c o s que f.clna, 
d e j a r o n de as is t i r a ia 
DON MaÑueTLLA*̂  ^ 
E n el vapor C a b * T ^ 0 C 
a Tampa , nuestro qu ^ 
Manue l L i a n " 
^Para 
• Tam 





r u m b o 
go el s e ñ o r 
do . 
A l m u e l l e fueron a 
despe dirfo 
numerosos a m f os- ^os J ;de 
U n v ia j e fe l i¿ ieesta villa ^ 
Librería C U R V A N T E S de » 
y C i a . 
Avenida I ta l ia 62 (Antes 3-aUano). 
Apartado 1115. Te lé fono A-4958. i que en u n f u t u r o p r ó x i m o el Cen t ro 
Habana ^ ^ ¿¿ comienzo a l a c o n s t r u c c i ó n de su 
— L ¡ n u e v a casa social que s e r á h o n r a 
l de 'Cuba y h o n r a de A s t u r i a s , y de 
p r o n t o regrese 
t an to se le quiere. 
aplausos y v l t ° v * s ~ ' ios c0* 
actuales ^ ^ m e n i e 
tes f u e r o n 
dos con í a ^ J " ^ p l f t a g á s - eSÍ 
" y con tabacos r h ^ . ^ , 
y a de tarde , x n a ^ r 0 6 n-
cap i t a l los B e ñ o r e s ^ e 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
m L A M A R I N A " 
los l abor iosos h i j o s de la m i s m a que 
t a n a l t o saben poner su n o m b r e en 
esta h o s p i t a l a r i a t i e r r a e n quo re -
s iden . 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n en medio de i esta los t r a j o 
m u y satisfechos de dispensó > 
g ida que a q u í se ^ ñ0 Qti 
é x i t o ob ten ido en el 
\ 
1«« 















« s t S a C u - o / y P a r a E l l a s 
• C O N y U L T O R I O • 
p n a Hebminia P l a n a s de Q a q q i 
«•q P ^ H A S E B A M A D O 
fOVO ^ ,ia t ierra en que la 
A»3 tu ai levantarte tú m i s m o 
W**- r, no llames p a t r i a s ino a 
le eIlíi; ios estados l evan tados po r 
no a "»«í,í!, de Ictó hombres . 
f^3. ^ t i s m o en que ha s ido 
aUt0,? vÍz de la t i erra ; a t iende 
solamente y, donde 
V0Zi ^ l o que se pueda l l a m a r 
r i o . L e r e p i t o que son muy amables 
las j ó v e n e s a l f r e n t e de ese depar-
t a m \ n t o » como todas las d e m á s . 
( D i c h o sea en j u s t i c i a ) . T e l . A - 7 2 2 1 , 
po r m á s que t a n t o e l a j u s t a d o r co-
mo e l c o r s é son a r t í c u l o a que deben 
escogerse po r una m i s m a . 
H e r m i n i a P é r e z . 
Como co lore te l e r e c o m i e n d o los 
de A j \ T A N D . S e r í a necesario que ^ e n t i e n ^ 3 ' ^ lag 0 I 1 t r a ñ a s , a l l í 
Poderla gó lo p0r p0(jrfas ! conociera su t i p o p a r a dec i r l e e l to-
[ I jstitu ^ , y ésta es la s e ñ a l — ¿ t e j n o de co lo re te que le conviene , pe-
\ l díf13 V7 a'psta es la s e ñ a l del a m o r ; ro no se de san ime . E n l a m i s m a ca-
jcjerda8, """^ patria v iva , no el I sa que lo compre le m o s t r a r á n los 
" PUué'«s para t i e l m u n d o ? d i s t i n t o s t o n o s y p o d r á p r o b a r l o s 
WTt&o directo " 
toda 1» 
stae?' rnué '«s  ' d 
Dundo.J-..1 ¿jp-gcto de Dios que hizo { sobre e l dorso de l a mano , has ta en 
jóloeI • rra pudo dar su v i d a p o r j c o n t r a r e l m a t i z que le conviene 
¿ 1,  tM> ag{ g(3io para E l era é s t e j T a n t o . e l co lo re t e , como 1"c, «-v^--* 
(1 puna0' 0 t l i eres h i j o d i r e c t o ; A R M A N D , e s t á n hechos 
(?) d, 


































































ole  1  > i los polvos 
a base de 
co ld -c ream, l o que los hace adhes i -
vos y t r a n s p a r e n t e s dando a l a p i e l 
u n a a p a r i e n c i a n a t u r a l . De ven ta 
en todos los comerc ios d i s t i n g u i d o s : 
" E l E n c a n t o " , " W l l s o n " , etc. Y en 
t o d a l a I s l a . 
Patr.ia;r-)X ] Podr ías dar l a v ida s i 
ÍietUt!for este pedazo? L o d u d o . 
M8ieraf; tienes, pues, para esforzar 
sU tu oficio, t u v o c a c i ó n , t u es-
'Sf aauella para que s i rves ; aaue-
^ nue eres rea lmente uno en t re 
i:o fn,bres E s f u é r z a t e en t u que-
!oS como si de cada r e n s a m i e n t o 
iacer . >g en él, de cada t r aza , de 
^'iezi que ajustas, de cada g o l -
SoluciÓD a l A c e r t i j o de l pasado 
v ie rnes . 
" E i m u e r t o " . 
O t r o A c e r t i j o . ¿ C u á l es e l empleo 
tu. martillo dependiera l a v i d a | m á s costoso? ( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) 
f f'lMim ir.idad. Y depende, c r é e l o . ' 
íe w '-. 
Si d1'1 
^ idado de t í m i smo te pones ; " P n a j>.sturianita." — " M i t s i " . 
con amor en tu t r a b a j o , haces 
lúe ei que inventa una t e o r í a 
•eral por satisfacer a su sober-
puedes desdeñar t odo esto y e l 
IP^jo de' mundo. H a g a cada uno 
íln ?u f'r'ber 611 su casa' y basta-
Vrque f mundo no es m á s que el 
i J in tode las casas Y todo t u de-
C en tu casa es v i v i r , es estar v i -
V'vid todos un solo m o m e n t o sa-
^ amarlo, y veré i s 
J u a n Maraga l l . 
( C a t a l á n ) . 
Tengo l a p o e s í a ' E l 'Espejo de l a 
Ciega" p repa rada p a r a m a n d á r s e l a , 
pero ¿ c ó m o ? N o m a n d a n d i r e c c i ó n 
7 por e1 C o n s u l t o r i o se h a r í a dema- j 
í-iado l a r g a . Y a l a p u b l i q u é hace 
t i e m p o en va r i a s p a r t e s . T a m b i é n 
por p e t i c i ó n de o t ros l ec to res . Cuan-
do esc r iban m a n d e n sobre f r anquea-
do con d i r e c c i ó n c l a r a y r e c u é r d e n -
l e lo que desean, pues de o t r o modo 
me p o n d r á n sn c o n f u s i ó n . i S o n t an -
tas las car tas a con tes ta r ! 
ñ 
FARANDULERIAS 
L A ORQUESTA FILARMONICA 
U N C O X C I E R T O E X T R | A O I l T ) I N A -
R I O 
canciones r a s c a s de sabroso y t í - , buceos y adoralj les ingenuidades , 
pico color, " L o s pescadores de a r e n - Nos «gusta, Indudablemente , sabo-
ques" de G o d a r d a y l a famosa pro- rear los compases de esa m ú s i c a 
E l maestro S a n j u á n nos h a c o - s d u c c i ó n cora l de Círieg "Nueva P a - ant igua que entus iasmaba a nues-
municado con l a f r u i c i ó n de l que t r i a " , con a c o m p a ñ a m i e n t o de o r - tros trasabuelos . 
da u n a buena not ic ia , que l a Or- ;questa esta ú l t i m a . j E l escenarlo d e l "Capitol io", po* 
questa F i l a r m ó n i c a de l a H a b a n a | Pocas veces, q u i z á n i n g u n a , se h a s u f o r m a y t a m a ñ o , es m á s ado-
b a recibido recientemente u n a reme- presentado en l a H a b a n a u n progra- ouado que e l de " P a y r e t " p a r a l a 
sa de obras s i n f ó n i c a s de autores i m a m u s i c a l de tanta importanc ia e 
modernos rusos , franceses y espa- ' i n t e r é s como e l que (acabamos de 
ñ o l e s . E n t r e e l las l a "Pet l t Sui te" 
de Debussy, l a "Scberpzada" de 
U n a modernis ta . 
Puede usar e l ves t ido neg ro s in 
pena a l g u n a . Se l l e v a m u c h o . P í j e -
ba en las j ó v e n e s que reg resan de l 
e x t r a n j e r o . 
Pa ra las q u e m a d u r a s del so l , pue-
de usar e n t r e o t r a s muchas cosas, 
una c o m p o s i c i ó n a par tes igua les , de 
L O S MARINOS Y AGRICULTORES INTELIGENTES 
Prefieren la Manila americana marca A R M O R poraue siendo la más 
cara resulta la más barata por su gran resistencia y auración. 
Compre 
M A N I L A A R M O R 
A M E R I C A N A 
Fabncantes: Cupples Co. Brooklyn N. Y . 
Distribuidores: 
R O D R I G U E Z U N O S . 
PERALEJO NO. 14. TEL. ¡1214. SANTIAGO PE CUBA 
LUZ NOS. 40-V 43. TELFS. A. 016&. M. 9177. 'HABANA i 
•Cetáceo". 
No debe descorazonarse de ese 
Eo'do y ahora que es j o v e n poner l e 
remedio. Vea al D r . A n t o n i o Reca-
ías, en Neptuno 24, a l tos , y v e r á 
que'encuentra consuelo. Es m u y h á -
bil para arreglar ese dafecto de l a 
boca, iiue io hace pensar en u n per-
fil de "tiburón". E l D r . R e c a s é n s 
especializa precisamente en eso. S e - ¡ ¿ l i c e r i n a , agua de rosas y z u m o de 
prampnte lo descuidaron de p e q u e - i - ] ' u i ó n . C o m p r e en c u a l q u i e r b o t i c a , 
I eos? que también se comprende ! diez centavos de g l i c e r i n a y agua d e ! L A M I L A G R O S A E X EL. C O I t E G l O 
E c o s d e l V e d a d o 
K i n s k y - K o n s a k o w , "P^^lmavera,* die 
Glazonnow, -la "S in fon ía , incomple-
t a " de Borodine y otras de l e h e r e -
pine, R a v e l , T u r i n a y F a l l a . 
Sucesivamente Irá d á n d o l a s a co-
noejer, en pequeñjas dosis , coano 
conviene a u n p ú b l i c o como e l nues-
tro , cuyo pa ladar no se h a l l a a ú n 
habituado a ciertas exquisiteces. E n 
el programa del concierto ordinario 
de dic iembre, que t e n d r á efecto e l 
domingo 14, f i gura l a y a menciona-
d a "suite" de Debussy, u n a de las 
oblas de l maestro f r a n c é s m á s ase-
quibles a todo l i n a j e de auditorios . 
Diespués oiremos, posiblemente, l a 
" S i n f o n í a incompleta" de Borodine , 
p r o d u c c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de l a'enio 
mus ica l ruso , construida sobre ine-
fables motivos del "folk-lore" eslavo. 
Y a s í , paulat inamente , i r á e l púf 
bllco p o n i é n d o s e en contacto con las 
nuevas formas musica les has ta sen-
t irse apto p a r a pa ladear sus m á s 
r e c ó n d i t o s y sutiles sabores. 
P a r a esa labor se requiere , como 
c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e e l lector, 
contar con u n repertorio extenso de 
obras y con todo e l ins trumenta l 
necesa i io paira s u i n t e r p r e t a c i ó n . 
Muchas de el las exigen l a presencia 
ó p e r a de c á m a r a . Anoche nos p u r é -
c i ó v e r e l e s p e c t á c u l o e n s u pro-
transcr ib ir . U n a m a s a c o r a l bien dis- pi0 m a r c o . -Las sonoridades de l 
c ip l inada , como l a que const i tuye • quinteto a c o m p a ñ a n t e no se p e r d í a n 
el o r f e ó n vasco, a c o m p a ñ a d a por I como en l a anchuros idad del coll-
u n a orquesta , notable por s u e m -
paste, sonido y e x p r e s i ó n , como l a 
F i l a r m ó n i c a , y ejecutando u n a obra 
de G r i e g que f igura , con r a z ó n , en 
todas l as audic iones icoraLes de l 
mundo, no es e s p e c t á c u l o del que 
puede gozarse con frecuenc ia . 
L A O P E R A D E C A M A R A E N E L 
" C A P I T O L I O " 
Anoche c o m e n z ó l a a c t u a c i ó n de 
l a ó p e r a de c á m a r a " O t t e i n - C r a b b é " 
e n ©1 teatro "Capitol io". E l conjun-
to, como se sabe, v ino a l a Haba-
n a contratado por l a sociedad " P r o 
a r t e mus ica l" , bajo cuyos auspicios 
d i ó tres conciertos e n e4 teatro 
"Payr e t " . Se tra taba de audiciones 
rea lmente pr ivadas pues a ella-i s ó -
lo p o d í a n a s i s t i r los socios de l a re-
f e r i d a c o r p o r a c i ó n . l>o a h í que l a 
s e ñ o r i t a Otte in y los s e ñ o r e s C r * b b é 
y d e l Pozo, se dec id ieran a ofrecer 
u n a serie de audic iones p ú b l i c a s 
por s u cuenta. 
L a ó p e r a de c á m a r a es u n es-
p e c t á c u l o fino, ameno y culto. P o r 
esto y porque los citados art i s tas 
lo presentan de m a n e r a admirable , 
aIF^^^le^fLl ^ ^ l " 0 : merece e l favor u n á n i m e del p ú b l i -
co. E s o s "sketches" mus ica les de 
por el hecho de esa doble h i l e r a de ; 
dientes.. E s imperdonable que se ¡ 
abancone de ese modo. P u d i e n d o j 
remediarlo con relativa f a c i l i d a d . 
Xa boca es un factor p r i n c i p a l í s i m o ' 
de la fisonomía. Para a lgunas per- ¡ 
íuas, es detalle decisivo. De nada i 
Talen unos buenos ojos o u n a n a r i z j 
bien modelada, si no la a c o m p a ñ a n ¡ 
m buena boca. E n cambio , ¡ c u á n - i 
tas personas nos agradan s ó l o po r ; 
la frescura de su boca! N o p i e r d a i 
el tiempo en lamentaciones que no \ 
conducen a nada y vea a l D r . Re-
caséns cuanto antes. V e r á que cam-,; 
bia de suerte en cuanto a r r e g l e ese : 
gran defecto. L a encía se m o d i f i c a - ' 
rá y los dientes v o l v e r á n a su posi-
ción natura!. No lo dude . S i t eme 
a las antesalas, puede pedir h o r a p o r 
feléfono: M-9667. 
rosas mezc ladas . A ñ á d a l e e l zumo 
de l i m ó n , y t o d o b i e n a g i t a d o , ex-
t i é n d a l o sobre l a cara d e s p u é s de ha-
be r l a l a v a d o b i e n antes de r e t i r a r s e 
por la n o c h e . Es m u y b u e n o . T a m -
L A I N M A C U L A D A 
L a P re s iden ta do l a v i s i t a a do -
m i c i l i o de la V i r g e n M i l a g r o s a , d i s -
t i n g u i d a e in t e re san te d a m a s e ñ o r a 
b i é n puede usar l a g l i c e r i n a y a g u a i f . ^ L ó Je I z a f m i r r e , nos r e m i t e 
de rosas, como base pa ra los po lvos i l t e n t a ¡ n v i t a € i ó n p a r a l a so lemne 
antes de s a l i r a l a i r e . A s í como pa-
ra los l ab ios , pa ra e v i t a r se cua r t een . 
E l cu idad0 ¿le las u ñ a s es u n o de 
los de ta l les p r i n c i p a l e s de t o d a per-
sona r e f i n a d a , m u c h í s i m o m á s de 
una s e ñ o r i t a . Es bueno u n t a r l a s con 
aceite de a l m e n d r a s o 
a l a h o r a de acos tarse . 
f ies ta que t e n d r á l u g a r los d í a s 28 
y 29 del c o r r i e n t e en e l colegio L a 
I n m a c u l a d a c o n a r r e g l o a l s í g n i e n -
te p r o g r a m a : 
V i e r n e s 2 8 de N o v i e m b r e : A las 
co ld -c r eam c inco pasado n i o r i d i a n o , rezo d e l 
Y l a v a r l a s Santo Rosa r io , Plfcga:ia a l a V i r g e n 
con l i m ó n pa ra endurecer las y M a n - M i l a g r o s a y s o l e m n e Salve 
cuea r l a s , 
pues to . ' 
Sin e x a g e r a c i ó n , por su-
10 QUE NO D E B E S H A C E R 
-Vunca exageres. 
Nunca reveles un secreto. 
Nunca te rías de las desgracias 
M a j a d e r a . 
N a d a de eso, lo encuen t ro m u y na 
D í a 29 de N o v i e m b r e ( p o r l a ma-
ñ a n a ) : A las ocho, M i s a de p r i m e r a 
C o m m r ó n que c e l e b r a r á el Reve ren -
do P a d r e J u a n A l v a r e z , V i s i t a d o r de 
los P P . Paules ae Cuba y P u e r t o 
t u r a l . Y a d e m á s le contes to con m U | ^ c o -
c h í s i m o g u s t o . L o s zapatos de p i e l i Todas las Asoc iadas p o d r á n r e c i 
N O V E N A D E S O R T E R E S I T A 
H a s ido y a t e r m i n a d a y puesta a 
la v e n t a l a n u e v a novena y t r i d u o 
de l a Bea ta Sor Teres i t a d e l N i ñ o 
J e s ú s , s iendo su a u t o r e l R v d o . P , 
J o s é V i c e n t e . 
u n cllitrinete ba jo y otros 
instrumentos que n o son f á c i l e s 
de h a l l a r en plaza . E s , pues, i m -
prescindible importar los de l extran-
jero , lo c u a l supone u n no l igero 
desembolso. 
P a r a estos menesteres e l regla-
mento de l a Orques ta F i l a r m ó n i c a 
est ipula l a c e l e b r a c i ó n de dos con-
ciertos anuales , í u e r a de abono, 
cuyos productos se d e s t i n a r á n ex-
clusivamente a c u b r i r l a s neces ida-
des y a indicadas. L a b e n e m é r i t a en-
t idad, ans losa .de v i v i r con v i d a pro-
pia y no de prestado, a s p i r a a des-
• nvolverse con s ó l o los recursos de 
s u exuberante v i ta l idad . D e los be-
neficios qme ^obtenga e n los dos 
conciertos extraordinairios" de cada 
de l V e d a d o . S é p a n l o los devotos ide 
l a B e a t a T e r e s i t a . 
S I Í T A . P R I M I A L V A R E Z 
C e l e b r a su f ies ta o n o m á s t i c a t a n 
be l l a s e ñ o r i t a e l d í a 27 de l c o r r i e n t e . 
C o n t a l m o t i v o s e r á n m u c h a s las 
pruebas de afec to que r e c i b i r á e n 
d í a t a n s e ñ a l a d o pa ra e l l a . 
A l f e l i c i t a r a l a in t e re san te 
ñ o r i t a le deseamos t o d o g é n e r o 




Nunca prometas lo que no has de dad 
cumplir. 
f'én política a una p regun ta a t en ta . 
Junca interrogues a u n c r i ado o 
>,¡m niño acerca de asuntos de fa-
^as Ias cartas ^ue encuen-"Es dingidas a otro . 
v u b i a , son de ú l t i m a moda y v i s t e n 
•oon todos los t r a j e s . y co lo res . Des-
de luego que pa ra v e s t i r los zapatos 
de raso, en negro , c a r m e l i t a o g r i s , 
son m á s e legant .s ?obT-e tod,) ijor-
b i r l a Sagrada C o m u n i ó n . 
A las nueve y m e d i a , M i s a solera 
ne. a ' t o d a o rques ta , que ce leb ra ra 
e l Reve rendo P a d r e H i l a r i o Chau-
r r o n d o , C . M . D i r e c t o r de l C o l e g x 
os < o u c u e n t a á o adornados con J P r e d i c a r á el Reverendo P a d r e 
. h e b i l l a s a r t í s t i c a s . L o s de t i s ú de J u a n Z a m o r a , C . H . 
Pios í r w mUCh0 de tu3 P r o - i P l a t a 0 de o r o ' l i sos ' b rochados o | D e s p u é s do l a M i s a se i m p o n d r á 
\ ^ L - A i en c o m b i n a c i ó n , son p rop ios de cua l - I a M e d a l l a M i l a g r o s a . 
, ULÍ QeJes ue ser p u n t u a l a l a q u i e r acto de noche ; para v e s t i r en 
señalada. \ m n e i o n e s de gala , bodas, bai les , etc. , 
.. unca dc;'es cIe dar una contes ta- - etc. P i d a c a t á l o g o i l u s t r a d o a l a pe-
l e t e r í a " L a G r a n a d a " — l o d a n g r a - ¡ „ 
t l S _ 0 s i puede d é s e u n a v u e l t e c i t a ™C1°Sas P 0 6 ^ 3 la S a n t í s ma V i . 
p o r a l l í p a r a que vea cosas l i n d a s - , p V ' T r ™ 1 1 ^ COn ^ pIega r i a a 
E n " L a G r a n a d a " s i e m p r e puede i ' a T S a i ; Í í s l " i a / ^ S ^ 1 M i l a g r o s a , 
t e n e r l a s e g u r i d a d ' de e n c o n t r a r " l o ! 
. ú l t i m o " . ' L e d e r n i e r c r i " . E l p ú b l i -
•.c unca Hames la a t e n c i ó n hac ia co elegante de l a Habana ' l o sabe. 
135 ̂ Perfecciones de a lguno pre- ' 
i P o r l a t a r d o : A las c inco, expo-
s i c i ó n de S. D . M . , Rezo de l Santo 
! Rosa r io , r e se rva y r e c i t a c i ó n de dos 
L A S C A L L E S D E L V E D A D O 
Se n o t a g r a n a c t i v i d a d e n la c o m -
p o s i c i ó n y bacheo de las calles d e l 
Vedado. 
12 ha s ido a d o q u i n a d a y L í n e a se 
e s t á a d o q u i n a n d o . 
O t ra s calles e s t á n s iendo r epa ra -
das en sus par tes m á s malas . 
Merece u n aplauso e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s por su 
a c t u a c i ó n en p r o de l a c i u d a d de 
la H a b a n a . 
WUrnlaa,refÍeras ^ e has hecho a l -
"L? 0 algúI1 fâ or-
íañíasCa-te aS0CÍes C011 Iualas com-
^unca ̂ s c a una buena o n i n g u n a . 
«blendo ^ T 5 lo (lu? o í r o esta es-jenao o leyendo. 
fenniS í HÍJf 611 la B e a t r i z , de-^mad o defect0 de a l g u n o p re -
^ \ l ' í í ^ 0 dePartamento de cor-
^ o r v ^ r f Ilcant0,' ^ o m e el as-
^ontran i dejei1 c n ese P ^ o ) ^ ara los ajustadores que nece 
!os 229 y V ^ J f mues t ren los es t i -
^ ^ €ncai.f P^mero es u n a jus -
Iricarin .1;nca;|e es tampado. E s t á fa-
Obispo y C u b a . Sr. M e r c a d a l . 
P a n t a g r u e l . 
D e l l i b r o 'De l i c i a s de l a Mesa" , 
copio a lgunas recetas que le gusta-
r á n . 
F U F U D E M A L A N G A Y P L A T A N O 
f icencia a m e n i z a r á e l a c t o . 
Prometemo;s n u e s t r a as is tencia y 
quedamos ag radec idos a l a de l icada 
a t e n c i ó n . 
N O T A DT3 L U T O 
E l cable, con su lacon i smo, t r a j o 
l a t r i s t e nueva desde E s p a ñ a de l a 
m u e r t e de l c r i s t i a n o c á b a l l e r o s e ñ o í 
J o s é S á n c h e z . 
E r a e l desaparecido, p a d r e a m a n -
t í s i m o de l q u e r i d o c a r m e l i t a Reve-
r endo Padre J u a n de , l a Cruz , D i r e c -
C a t ó l i o o s y o t r a s 
Se p e l a n c u a t r o ma langas g r a n -
des, se p a r t e n en c u a t r o , se c o r t a n :t o r iog j ó v e n e 
l o s . pun tas a t res p l á t a n o s machos asoc iacones eme r a d i c a n en 
y p in tones se p a r t e cada p l á t a n o en i a de Nttegtr Pof d j ̂  'Sf 
t r e s o c u a t r o t rozos y se coc inan e n j ^ ¿ n o h e z confor ' 
t ado con los Sacramentos , d e s p u é s 
agua j u n t o con las m a l a n g a s ; cuan-
do e s t é n b l andos se machacan en e l ! , . V ,. 
" ' m o r t e r o , se amasan j u n t o s , se a ñ a d e , f ! , I l abe r ^ « b u l o i a b e n d i c i ó n ] 
u n poco de man teca y se f o r m a n bo-
las de u n t a m a ñ o r e g u l a r , se sazo-
n a n con sa l . 
F U F U G U A J I R O 
iící^eDte Tf0 (1Ue man t i ene per-
í>: $1 Í V V , 0 ™ del b u s t o . P re -
i¡í8ta<lor • •ha . Í - ! f t i l0 215 es u n 
^Para tll3b0?^ de encaje de se-
íy wigiDai lga(ios y medianos . 
' ^ ^ ^ « S ^ i y ^ ^ 
Se l ava e i ñ a m e 
p a l , 
E n A l b i r c a ( S a l a m a n c a ) e n t r e g ó 
s u a l m a a Dios e l d í a q u i n c e de; 
c o r r i e n t e ; p e r t e n e c í a a l a o r d e n de 
t e r c i a r o s c a r m e l i t a s . 
Rec iba n u e s t r o e s t imado a m k r o e l 
se le q u i t a l a P a d r e J u a n de l a Cruz , nuestnTsen 
c á s c a r a se p a r t e en ruedas y se c o - i t i d o p é s a m e p o r t a n sensible p á r d i 
L ^ i d a d T e b e m a n ü a r s e f u e r a 
A m e n t o " s e ñ ü r i t a s de ese 
lblts y ifl° d V o r s é s son m u y 
9Ue mPiar a r á n a seleccionar 
iNvenie¿0pr i n v e n g a . N o tengo 
aan',!11 ^ A v o q u e ¿ i 
anque no lo creo necesa-
k 
b i a n d 0 se de ja re f rescar y se m ^ j a 
en u n m o r t e r o hasta que quede co-
rreoso , se engrasan las manos en 
manteca p a r a f o r m a r las bolas. 
E l i ' o r o " D ' j ' V ^ s d? la Mesa" 
p o r Reyes G a v i l á n , lo e n c o n t r a r á en 
l a l i b r e r í a , " A c a d é m i c a " , bajos de 
P a y r e t . T a m b i ó i ' L a Comedia Fe-
m e n i n a " , p o r L e ó n Ichaso. 
A nues t ros lec tores una 
p o r e l f i n a d o . 
o r a c i ó n 
PREPARADA • • • • « • I • • • • • • 
o m a 
: < l e l D r . J O H N S O N : 
, EXQUISITA PARA f l BAflO Y E l PAfiüElO 
^ j j j ^ R O G l i n í l A lOHNSON, Pl MARGAU, Obispo, 36, « q u i n a . Agriar 
con las ESENCIAS 
más finas:::::: 
S R T A . I W O N G I R E R G A 
D e s p u é s de v a r i o s meses de v i a j e 
p o r las p r inc ipa l e s capi ta les de E u -
ropa y los Es t ados U n i d o s , en u n i ó n 
de sus d i s t i n g u i d o s padres^ r e g r e s ó , 
hace d í a s a su res idenc ia de B a ñ o s j T E L E F O N O M - 8 9 5 5 . — C U B A N a CO 
y 15, esta g e n t i l s e ñ o r i t a . 
Sea b i e n v e n i d a l a s e ñ o r i t a G ibe rga 
C a d a ejemplar vale 20 centavos. 
Se puede a d q u i r i r en las iglesias ! a ñ o depende que el p ú b l i c o disfrute 
del C a r m e n , San Fe l ipe y C a r m e l i t a s , d e ^ repertorio de obras m á s o 
menos v a r i o e interesante . 
E s , por tanto, de sumo i n t e r é s 
p a r a los abonados de l a F i l a r m ó n i -
ca , que estas audiciones a lcancen e l 
m a y o r lucimiento a r t í s t i c o y e c o n ó -
mico . ¿ N e s g a r á n s u concurso a l a s 
m i s m a s ? Creemos que no. M e j o r d i -
cho, tenemos l a seguridad de que 
no. L a Orques ta F i l a r m ó n i c a en po-
co m á s de seis meses de v i d a h a 
llegado a u n grado de prosperidad 
que supone u n ferviente entusiasmo 
por parte de nuestros "di lettanti" 
que, has ta a h o r a , l i a n respondido 
s iempre a los esfuerzos del P r e s i -
dente, D irec tor y Profesores de l a 
animosa falange orquestal . 
E l pr imero de estos conciertos 
extraordinarios s e r á e l p r ó x i m o do-
mingo 30, a las 10 a . m. , en e l tea-
tro "Nacional". E l p r o g r a m a es ex-
celente. A d e m á s de l a Orques ta F i -
l a r m ó n i c a , t o m a r á n parte en • 1 con-
cierto l a notable p i a n i s t a s e ñ o r i t a 
Margot R o j a s , ventajosamente tío-
noc ida de nuestros af icionados, y 
e l nutr ido y discipl inado o r f e ó n del 
Centro Vasco , dir ig ido por e l maes-
tro G e r m á n A t a c o , m ú s i c o experto 
e n esta m a n i f e s t a c i ó n t a n importan-
te del ar te mus ica l . 
L a Orquesta , bajo l a batuta de l 
maestro S a n j u á n , e j e c u t a r á l a ''ober-
t u r a " de l a ó p e r a "Cor io lano" de 
Beethoven, el Andante de la C a s a -
c i ó n de Mozart y, como remate del 
g r a n programa, l a "obertura" de 
" R i e n z l " do W a g n e r , trozo m u s i c a l 
que, mater ia lmente y s in h i p é r b o -
le , l e v a n t ó en p i é a l p ú b l i c o l a pr i -
m e r a vez que f u é ejecutado. 
L a s e ñ o r i t a R o j a s , ar t i s ta talen-
tosa y de fuerte temperamento, con 
u n a t é c n i c a p i a n í s t i c a cas i excep-
c iona l e n nuestro medio, t o c a r á , 
con a c o i m p a ñ a m i e n t o de orquesta, 
el Concierto en M i B e m o l de C h o -
p í n . 
E l o r f e ó n vasco, b a j o l a direc-
c i ó n de l maestro A r a c o , c a n t a r á dos 
Pergolese , de M a s s é , de P a e r y de 
D u P r e , nos t ranspor tan a u n le ja -
no ambiente a r t í s t i c o sencil lo y 
X>uIcbó>, l leno d e encantadoras b a l -
seo r o j o y e l decorado, de Induda^ 
ble va lor e s t é t i c o , a© amoldaba me-
j o r a las dimensiones d e l tablado 
e s c é n i c o . 
So cantaron l a ó p e r a c ó m i c a de 
P a e r " E l maestro do C a p i l l a " , que 
y a c o n o c í a m o s por haber la o í d o en 
u n a de las audiciones d© " P r o ar te" 
y " E l Secreto de S u s a n a " , de W o l f 
F e r r a r i , que representaron por pr i -
m e r a vez en l a H a b a n a , d u r a n t e u n a 
de l a s temporadas de B r a c a l e , l a 
sopraaio C a r m e n Mel is , e l b a r í t o n o 
P a r v i s y e l bajo c ó m i c o L a p u m a . 
A u n a y otra obra d ieron l a se-
ñ o r i t a Ottein y los s e ñ o r e s C r a b b ó 
y de l Pozo, u n a escrupulosa y hon-
rada, i n t e r p r e t a c i ó n . T r a t á n d o s e de 
art i s tas consumados es n a t u r a l que 
conozcan e l inca lcu lab le va lor de l 
detal le en e l arto s u t i l í s i m o a que 
se dedican. L a r i q u e z a de matices 
de que hacen a larde en s u labor, es 
el verdadero secreto de s u evito. 
C o n l a ó p e r a de c á m a r a , c o n t i n ú a 
actuando e l quinteto " H i s p a n i a " , 
del c u a l hemos hablado y a e l o í i o s a -
m e n t ó . E s t a a g r u p a c i ó n m u s i c a l , in-
tegrada por ejecutantes de g r a n 
r e p u t a c i ó n y reconocida ser iedad a r -
t í s t i c a , e jecuta en e l Intermed'o pe-
q u e ñ o s "divertissements" d© compo-
sitores antiguos y modernos. 
Anoche , a l i g u a l que l a ó p e r a , 
f u é u n á n i m e m e n t e aplaudido. 
F . I . 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
L A N U E V A I G L E S I A D E L C O L E G I O 
D E L A S A L L E 
E n los d í a s p r i m e r o s de l e n t r a n -
te mes, s e r á i n a u g u r a d a l a nueva 
ig les ia de l coleg io de L a Salle. 
C o n t a l m o t r v o se p r e p a r a n so lem-
nes f iestas re l ig iosas , c u y o p r o g r a -
m a a n u n c i a r e m o s o p o r t u n a m e n t e . 
SÍACÍONAX, (Paseo do Martí «s^nlaa » 
San Bafael) 
No hay func ión . 
P A Y R E T (Paseo de Marti esquina a 
San Jos*) 
No hay función. 
PBZNCXPA3j D E L A C O M E D I A (Áni-
ma» y Zulueta) 
Compañía do Comedia española diri-
gida por el primer actor J o s é Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, do Antonio Paso y Francisco Gar-
c ía Pacheco, E l talento de mi mujer. 
M A R T I (Dragones esquina a Zuiueta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en dos actos, de Antonio López 
Monis y ei maestro Mil lán, E l Pájaro 
A z u l . 
CtTBAZTO (Avenida de XtaUa y Juan 
Clemente Zenea) 
C o m í a ñ í a de operetas y revistas Inés 
Berutti . 
A las ocho y media: la opereta en 
tres actos, de Pranz LehaT 
de las Libélulas . , 
L a Danza 
A X H A M B B A 
Virtudes) 
(Consulado esquina 4 
Compañía de zarzuela de Refflco L ó -
pez. 
A las ocho: l a comedia ftiamá. 
A las nueve y cuarto: ¡Parte el hue-' 
s o ! . . . 
A las diez y media: al sa ínete Loa 
vividores. 
ACTtTAjEiIDADES (Mousevrate 
Neptuno y Animas) 
•ntr« 
A las siete y tres cuartos; comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ooho y media: Justicia divina, 
por MitcheU L e w i s ; preGentación del 
trío Urqui¿;a Podestá, y de la tonadille-
a Antonieta Lorca . 
A ias nueve y tres cuartos: Prefiero 
la muerte, por Alice Lake y número» 
por el tr ío Urquiza Podestá y la tonadi-
llera Antonieta Lorca . . 
| G a r t e i fie G l n e i p a t ú p l o s | 
EIST E L V A P O R " V O L E N D A M " 
Este he rmoso t r a s a t l á n t i c o de l a 
c o m p a ñ í a ho landesa , de l a que es 
c o n s i g n a t a r i o e l s e ñ o r Rene Dussaq, 
z a r p ó de V i g o e l d í a 24 c o n n u m e r o -
so pasaje, en t re e l que f i g u r a n va -
r ias f a m i l i a c de esta b a r r i a d a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
CORBATAS 
C O R B A T A S 
C O R B A T A S 
C O R B A T A S 
C O R B A T A S 
Y m á s corbatas bon i tas y elegan-
tes en c i n c o v i d r i e r a s l l enas e s t á n 
s i empre expuestas en 
L A G R A N V L I . 
Neptuno 4 5 
HIGIENE DE L A BOCA 
A B E L A R D O T O Ü i 
COLEGIO DE CORREDORES WO-
TAR10S COMERCIALES DE 
LA HABANA 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r f 
E s c r i b i r , A l q u ü e r e a , V e n t a » a pia-
T o d o » lo» trabajos « o n garantl-
í a d o » . L a presto u n a m á q u i n a mlen-
u a a t« a r r é e l o l a suya. 
i 
Í I T U I O M i " N O U D 
E l ú n i c o wtablechnlento en su clase an l a I U -
publlca. 
Direc tor : D r . Miguel Mondoza. 
Ddagnóat lco y tratamiento m é d i c o ^ u l r t r y l c o 
de las entermedades de los perros y animaleti 
l « q u e f i o s . 
Eepeclartda.a en vacunaclonea p r » T « n t l v a s « e n -
t r a Ja rabia y el moquillo caniaos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoa X . 
Consultas: $ 5 . 0 0 . 
San Láraro X0 5 entre Hospita l y E s p a d a . 
T e l é f o n o A-0 465 Habana . 
Plazas 
S j E . Unidos, cable . . . . 
S | E . Unidos vista . . ' . . 
Tjondr ;s, cable 
Londres vista 








Hong Kong, v i s ta . . . . . 
Amsterdam. v i s t a . . . . . 
Copenhague vista , . . . , 
Chrlstainla, vista . . ,,. ., 
Estocolmo. vista 
Montreal, vista . . , . •, 
Berlín vista 
Notarios de turno 
Para cambios: Ramón M Alonso.. 
Para Intervenir en la cutlzacíOn ofi-
cia! di la Bolsa de ta H a j . i n a : Arman-
do Parajón y Pedro A . Mc'.ino. 
Vto. Bno. Andrés R . Compiña, Sín-
dico-Presidente; lOugenio E . Caragol, 
I 1 Secretarle-Contador., 
Tipos 
% P, 
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COTIZACION OFICIAL O H 
PRECIO DEL AZUCAR 
Beportodas por los Colcffios d« 
Corredores 
Cienfuegos 3.762900 
Sednci las por el procedimiento sefta-
ia£o «m e. Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana. . . . , , S.700725 
Matan2as ... . . . . ¡ . . . . . . :., 3.791025 
Cárdenas . . . . . . . . . ;.. . . . 3.728525 
Sagua . . ;.. . . , . . 3.774150 
Manzanillo 3.712900 
OCL D« LAN DA 
FACUbTAD O&HIDlCINADt'AKO 
l» tan imwW 
íc«(lel icloe vfgeul.hoct» 
Klt 4c taei-
MERCADO D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Ne\T 
York, se cr tizó el algodón como sigue: 
Diciembre . . . . . . . . . . 23,74 
Enero O825) 23.91 
Marzo (1.925) 24.21 
Mayo (1925) . . 24.53 
Ju'io (1925) 24.53 
Octubre (1925) . . . .... M M 24.51 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y és ta no existo si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo de este E l i x i r conserva la 
dentadura, des infectándola y, de he-
cho, se impide la carie dentaria y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diarlo, a l levantarse y 
después de las convidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
&. 2.anda J r . 4 mímero 205, Veflado 
Teléfono 2236 
CAFXTUIiXO t lnaustna esquina a San 
J o s í ) 
De una y media a cinco: estreno d« 
Idilio conyugal, en dos actos; episodios 
5 y 6 de T>a flecha vengadora, po Ruth 
Roland; Haciendo pe l ícu la?; el drama 
en siete actos Compañeros de las tinie-
blas. 
A las cinco y cuarto: Idilio conyugal; 
desaparecidos. 
el drama de aventuras E l cerro de los 
A las nueve: Opera de Cámara con 
el siguiente programa: estreno de Bo-
das de Juanita, de Massé, por la Otein, 
Crabbe y del Pozo; gran concierto por 
la Orquesta de Cámara; Brindis de 
Hamlet pqr Armand Crabbe; primer 
cuadro del tercer acto de Luc ia , de Do-
nizetti, por l a Ottein. 
a i A L T O (Neptuno entre Consulado y 
S a a a ü g u e l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: Cuerdas del corazón, por Wi-1 
Uiara Parnum. 
De una a cinco y de s i e n a nueve y 
media. L a s marineras; E l artista; epi-
sodio 4 de L a Ciudad do los Espectros 
y L a gran trompada, por Buck Jones. 
CAMPOAaeOB (Plaza de Altoear) 
A las ci^oo y cuarto y a las nueve y 
media: L * Hermana Blanca- episodios 
de la serie Peleando se gana, por Jack 
Dempsey. | 
De once a cinco: l a revista Noveda-
des internacionales; la comedia Los dos 
rivales; episodio quinto dt L a Ciudad 
de los Espectros; el drama Locura por 
Oro, por Cleo Madison; episodios de Pe- r 
loando se gana; el drama E l saqueador, 
por Prank Mayo. 
A 'as ocho: E l saqueador; episodio de • 
L a Ciudad de los Espectros., 
TSBDXTK (Consulado entr» *-"fm''» 7 
Trocadeic) 
A las siete y cuarto: A caza de r i -
quezas. 
A las ocho y cuarto: E l Após to l Ro-
jo, por Claire Windsor. 
A las nueve y cuarto: E ! poder del 
que es honrado, por WUliam Desmond; 
A caza de riquezas., 
A las diez y cuarto: estreno de Siem-
pre a tiempo, por Richard Talmadge. 
A laa cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Mesalina, por la Condesa Riña 
de Lgiuoro.j 
ZBXF£SXO (Consulado entra Animas t 
Trocac.ero) 
De una a siete: De lo vivo a lo pin-
tado, por Constance Talmadge; estreno 
del episodio tercero de L a Ciudad de los 
Espectros; Uno por minuto, por Dou-. 
glas Me L e á n . 
A las ocho: De lo vivo a lo pintado., 
A las nueve: episodio tercero de L a 
Ciudad de los Espectros. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica.. 
A las diez: Uno por minuto. 
OrOMlTEO (Avenida 
B., V tüado) 
Wllson esQOin» m 
A las ocho: cintas «¡ómicas.. 
A las ocho y media: L a novela de un 
joven pobre, por Pina M^richelli . 
A ¿as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a huérfana del mar, por F r a n -
cesca Bertini. . 
T B I A K ' O n (Avenida Wllson «ntn» A y 
rasco. Vedado) 
A las ocho: E l hogar da un hombre, 
por Bessie Love y R a r r y Morey. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a muñeca francesa, por Mae 
Murray. 
L I B A (Industna esquina a San Jos*) 
Punciones por l a tarde y por la no-
che. Cintao cómicas ; comedias y dra-
mas. 
w r L s o w 
Várela) 
(O-enerai Carrillo y pa4r« 
De venta 
Tías. 
PRECIO D E L 
•A litro $1.80 
% " 1.00 
en farmacias y pej-fame-
• E L I X I R L A N D A " 
1/16 litro ?0.60 
1/32 " 0.30 
PATJSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l Jorobado de Nuestra 
Señora de Paris, por Lon Chaney. Nor-
man K e r r y y Patsy Ruth MiUer; una 
revista de Eucesos mundiales. 
A las ocho. E l fantasma fugitivo, en 
dos actos. 
A las o-jho y media: E l torcido, en 
siete actos, por Milton Sills, Florence 
Vidor y Gertude Astor. 
"jSIíj ( B v i? , Vedado) 
A las ocho y cuarto: Maridos moder-
nos, por Hcnry B. . "Walthall. 
A las cinco y cuarto y u. las nueve y 
media: L a s travesuras de una Joven, 
estreno, por L a u r a L a P iar te . 
A laa ocho y cuarto: Aventurero a 
la fuerza, en ocho actos, por Pat O' 
Malley, Mary Alden y Raymond Hatton. 
U Í O ü A T E B B A (Oon.rai CiirrUlo y I s -
trada Palma. 
De dos a cinco y cuarto: E l carro de 
plata, por Earle WUl iam; estreno de 
Oro maldito, en siete actos, por Peter 
Morrison. 
A las cln^-o y cuarto y a l»s nueve y 
media: E l pecador errante, en ocho ac-
tos, por David Burther y Frank Cam-
pean. 
A las ocho y media: Oro maldito. 
NEPTCTWO (Juan 
Parseverancla) 
Olemontt Zea*» y 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: N i ñ a s de eociedaJ, por Monte 
Blue, Irene Rich y Male Prevost; una 
revista F o x . 
A las c-ho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Irresistible 
por Marión Davies. 
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OLEOS Y ACUAREUS 
E X P O S I C I O N - - T A R A Z O N A 
N la planta baja de San Miguel, presenta El En-
canto el surtido más grande de frazadas de al' 
godón, de media lana y de lana pura. 
Recomendamos de modo especialísimo estas cuatro 
calidades: a $3.95, (oferta excepcional)- a $6.50, $7,00 
y $8.75. 
R E L O J E S D E P I E Y D E P A R E D 
Para Salón, para Comedor y para Oficina.. 
Con campanas Westmlnster. 
L a mas completa y bonita colección d o Relojes., 
Precios reducidís imos . 
L A E S M E R A L D A ^ I T L ^ 1 
Bajo l a l l u v i a . 
Con amagos de f r í o . 
A s í l a t a rde de ayer , sus efectos 
t e n í a n que i n f l u i r des favorab lemen-
te, por fuerza , en todo g é n e r o de 
f ies ta y en toda clase de e s p e c t á c u -
l o . 
R e s t ó p ú b l i c o l a i n c l e m e n c i a del 
t i e m p o de todos los tea t ros , excep-
c i ó n hecha de C a m p o a m o r , c u / a t a n -
da ú l t i m a de l a t a r d e posee e l p r i -
v i l e g i o de l a a n i m a c i ó n . 
Se a b r i ó ayer l a E x p o s i c i ó n - T a r a . . 
zona y p a r e c í a c o i n c i d i r e l a r t í s t i c o 
suceso con l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l 
de los nuevos sa lones del D I A R I O 
D E L A M A R I N A donde se encuen-
j t r a i n s t a l ada . 
H u b o de resen t i r se l a concur ren -
cia, cuan to a l n ú m e r o , no a l a ca-
l i d a d , de l estado desapacible de la 
t a rde . 
No pod ia yo f a l t a r . 
Y l l e g u é con u n d i l u v i o . . . 
E l Conde del R i v e r o , oajo cuyois 
auspicios ha s ido a b i e r t a la E x p o -
s i c i ó n - T a r a z o n a , d e p a r t í a en esos 
momen tos con el i l u s t r e E m b a j a d o r 
de M é j i c o en e l P e r ú . 
Persona cu l t a , de t r a t o afable , 
s e n c i l l í s i m o , el l i c e n c i a d o A n t o n i o 
Caso . 
Pude a p r e c i a r l o en l a breve char-
la que s i g u i ó a l a p r e s e n t a c i ó n que 
m© hizo a l p r o m i n e n t e es tadis ta az-
teca «1 s i e m p r e a m a b l e , s i e m p r e 
c u m p l i d o caba l l e ro M a r i a n o A r m e n -
d á r í z de l C a s t i l l o , E n c a r g a d o de Ne-
gocios de M é j i c o en l a H a b a n a .-
Rodeaban a l expos i t o r , t a n j o v e n 
y t a n modes to , i n v i t a d o s numerosos . 
U n o , en t re o t ros , el indispensa-
ble asis tente a toda m a n i f e s t a c i ó n 
de a r te , e l doc to r E r n e s t o Piasen-
c í a . 
A l l í estaba M a ñ a c h 
Y el doc to r M i g u e l de M a r c o s . 
E s t a b a n t a m b i é n los inseparables 
ingen ie ros Govantes y Cabar rocaa . 
Y p res id iendo l a r e u n i ó n idea l -
m e n t e t res s e ñ o r i t a s t a n encantado-
ras como M a r g o t B a ñ o s , V i c t o r i a 
¡ M e n é n d e z T o m ó y Consue l i t o Ma« 
ñ a c h . 
M i g u e l i t o B a g u e r , e l c o n f r é r e dft | 
E l H e r a l d o , me h a b l ó de numero -
sas y d i s t i n g u i d a s damas que y a a 
m i l l egada se h a b í a n r e t i r a d o . 
L o s elogios se r e p e t í a n . 
De cuadro en c u a d r o . 
Demos t r ac iones de a g r a d © I n n u 
merab les pude obse rva r a l paso. 
U n a de el las , en t r e las m á a a u t o r i -
zada! , del no t ab l e p i n t o r c u b a n ) Hor 
n á n d 3 / G i r ó , l l3g i . l .» r ec i en t . ¡men te 
de P a r í s . 
A r t i s t a s e in t e l ec tua l e s f o r m a b a n 
u n a m a y o r í a en t r e los concu r r en -
t e s . 
A l l í es tuvo V i l a P r a d e s . 
V o l v i ó e l p i n t o r . 
A u n q u e s ó l o de t r á n s i t o , p o : unas 
horas , su v i s i t a a l a H a b a n a . 
A c o m p a ñ a d o de l a s e ñ o r a de Ta-
razona , t a n a i rosa , t a n g e n t i l , a d m i -
r ó los ó l e o s y acuare las sobro asun-
tos d iversos c o n que ha sido orga-
n izada l a b r i l l a n t e e x p o s i c i ó n . 
F e r n a n d o T a r a z o n a t r i u n f ó con e l 
a r t e y l a m a g i a do su p i n c e l a d m i r a -
b l e . 
H a y prec ios idades en quadroa . 
V e r d a d e r a s m a r a v i l l a s . 
La r e m u n e r a c i ó n del trabajo 
según las necesidades del 
obrero 
E n muchos p a í s e s d u r a n t e l a gue-
/ ra , los t r aba jadores p e r c i b í a n cuo 
tas f a m i l i a r e s , o sea g ra t i f i c ac iones 
p e r i ó d i c a s qi^e se les as ignaban en 
c o n s i d e r a c i ó n a las cargas de f a m i -
lia que pesaban sobre el los y :i0 a 
t í t u l o de r e m u n e r a c i ó n po r el t r a -
bajo que prestasen. L a idea h a b í a 
sido ya ap l i cada antes de l a gue-
r ra , especialmente en c ier tos r amos 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n francesa, y se 
e x t e n d i ó d e s p u é s de 1914 , en l a i n -
dus t r i a p r i v a d a y en las a d m i n i s t r a -
ciones p ú b l i c a , s de g r a n n ú m e r o de 
p a í s e s . 
L a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l de l T r a -
bajo c o m e n z ó a r e c i b i r r epe t idas pe-
t ic iones de i n f o r m e s sobre e l p a r t i -
c u l a r . V i s t a l a i m p o r t a n c i a que ad -
q u i r í a el s i s tema de cuotas f a t u i l i a -
res, d icho o i g a n i s m o ha e m p r e n d i d o 
u n es tudio f o r m a l de l a c u e s t i ó n , 
desde el p u n t o de v i s t a i n t e r n a c i o -
n a l , es tudio que s e r á pub l i cado m u y 
e n breve. L a Rev i s t a I n t e r n t U ñ o n a l 
de l T r a b a j o ha p u b l i c a d o r ec i en te -
men te u n a r t i c u l o en que resume las 
razones que i n d u j e r o n a i n a u g u r a r 
el s is tema de cuotas de f a m i l i a e 
i n d i c a l a escala en que t a l s i s tema 
se apl ica a c t u a l m e n t e . L o s func iona-
r ios y obreros de di ferentes p a í s e s 
r ec iben , a p a r t i r de l p e r í o d o . e la 
g u e r r a , c i e r tos sup lementos d3 buel-
do p roporc iona les a las cargas f a -
m i l i a r e s que sopor t an . E n F r a n c i a 
y en B é l g i c a , e l se rv ic io de estas 
J a r d í n L A A M E R I C A 
Inmeiusa variedad de flores finas, 
para cbsequios en Cestos, Cajas 
y Ramos. 
Modelos Exclusivos de Bonquets 
de Novias y Ramos de Torna-
bodas . 
Ofrendas Fúnebres , Coronas, Cru-
ces, Cojines, Anclas, Columnas 
Truncadas, &., &. 
P L A N T A S D E . S A L O N , J A R 
D I N , F R U T A L E S Y D E SOM-
B R A . 
Especialidad en Sudarios, tapiza-
dos con flores finas. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ha-ga su ped ido p o r e l t e l é f o -
.110 F - 1 6 1 S . 
O R O S A , B O U Z A Y C i a . 
Galle 23 y 8.-Vedado 
i ndemnizac iones e s t á a cargo de lag 
cajas de c o m p e n s a c i ó n i n s t i t u i d a s 
por g rupos pa t rona le s . E n o t r a par -
te, "el pago de las cuotas sup lemen-
t a r i a s se r e g u l a po r m e d i 0 de pac-
tos co lec t ivos y no exis te d i s t i n c i ó n 
precisa en t re e l s a l a r io y l a g r a t i -
f i c a c i ó n o cuo ta . L a i n i c i a t i v a es 
in te resan te , no t a n t o p o r l a i m p o r -
t a n c i a de las sumas concedidas a 
ese t í t u l o como po r e l p r i n c i p i o que 
establece de la r e m u n e r a c i ó n del t r a -
bajo c o n f o r m e a las necesidades f a -
m i l i a r e s del t r a b a j a d o r . 
Desgrac iadamen te , no se conocen 
c i f ras exactas sobre e l n ú m e r o de 
obreros que d i s f r u t a n e l benef ic io 
de r e fe renc ia . E n F r a n c i a , l a j em-
presas a f i l i a d a s a las Cajas de c o m -
p e n s a c i ó n e m p l e a n m á s de u n m i -
l l ó n de opera r ios . A ñ a d i e n d o a eso 
n ú m e r o e l de los f u n c i o n a r i o s , e m -
pleados de f e r r o c a r r i l e s , mine ros y 
persona l de o t ras i n d u s t r i a s en que 
se h a l l a i m p l a n t a d o e l s is tema de 
cuotas , se ob t i ene u n t o t a l de 2 m i -
l lones , 700 m i l personas. E l i m p o r t e 
de las sumas pagadas po r semejan-
te concepto, i n c l u y e n d o lo pagado 
por e l Es tado , l l e g a a 300 m i l l o n e s 
de f rancos anuales , poco m á s o me-
nos. 
E n B é l g i c a se contaba , en J u n i o 
de 1924 , cerca de 280 ,000 t r a b a j a -
dores per tenecientes a es tab lec imien 
tos que pagaban cuotas de f a m i l i a . 
E l i m p o r t e a n u a l de estas cuotas as-
c e n d í a a 20 m i l l o n e s de f rancos . E n 
H o l a n d a , el n ú m e r o de benef ic i a r ios 
l l ega a 87 ,000 . Respecto a los de-
m á s p a í s e s , f a l t a n datos comple tos , 
pero se ca lcu la que, s ó l o en E u r o -
pa, h a y a l r e d e d o r de ocho mi l lones 
de t r aba jadores que, de ur . mndo o 
do o t r o , gozan las; ven ta jas de ese 
sobre-salar io p o r cargas de f a m ' l i a . 
® ® ® < 2 ) ® k ( 2 ) < ^ 
FAJA DE GOMA ELASTICA 
Diseñada sobre Modelos 
Vivos 
ximers 
Sostiene l a p a r t e b a j a d e l 
cuerpo con f i r m e z a y s o l t u r a , 
conservando las l í n e a s n a t u r a -
les y e l i m i n a n d o c u a l q u i e r i m -
p e r f e c c i ó n en su c o n t o r n o . 
L a f a j a O R I E N T A L D E 
W A R N E R 
Resuelve el p r o b l e m a de l u c i r 
e legante s i n c o r s e t . 
Usela pa ra su goce . 
Todas se garantizan 
No Rompen, no Rasgan, no 
Oxidan 
Si Rompen, Rasgan u Oxidan, fle 
Cambian por Otra 
P I D A F A J A O R I E N T A ! . D E W A R N E R E N S U T I E N D A 
CLEARING HOÜSE MOVIMIENTO MARITIMO 
L a ? compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.956,794.33. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C94S3 «•It. 2t-25' 
La Asamblea de los telegra-
fistas en C a m a g ü e y 
( P o r t e l é g r a f o ) 
c a m a g ü e y , N o v i e m b r e 26 
D I A R I O — H a b a n a 
A n o c h e se c e l e b r ó l a anunc iada 
r e u n i ó n de t e l eg ra f i s t a s p r e s i d i é n d o -
la F ranc i sco B a r c e l ó , h a l l á n d o s e 
presente e l tesoreso de l a A s o c i a c i ó n 
Octavio Zayas y el delegado s e ñ o r 
l í m i l i o Reyes . B a r c e l ó e x p l i c ó el ob-
je to de l a r e u n i ó n en el sen t ido de 
l a b o r a r porque l a ley de a u m e n t o de 
sueldo sea ap robada cuan to antes, 
debido a la excesiva l abo r que pesa 
s iempre sobre los t e l egra f i s t a s que 
son los empleados del Es t ado que 
m á s t r a b a j a n y que mayores responsa 
b i l idades t i enen , . exhor t ando t a m b i é n 
Ayer en la cotización del Bols ín se 
vendieron ocho lotes de cincuenta ac-
ciones cada uno de la Compañia Manu-
facturera Nacional a l precio de diez 
de valor. 
Firme, estuvo el mercado y con re-
gular demanda en distintas clases de 
bonos y acciones. 
1.a Directiva de la Empresa Naviera 
de Cuba probablement celebre ses ión en 
el dia de hoy, para acordar otro divi-
dendo a sus acciones preferidas. 
— E l mercado cerró f irme. 
a l a c o n s o l i d a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n , 
d á n d o l e c a l o r . 
D e s p u é s c u b r i ó s e l a vacan te de 
Sub Delegado, d e s i g n á n d o s e a Este-
ban C a l b i n . A c t o segu ido el dele-
gado Reyes e x p l i c ó l a s i t u a c i ó n de la 
A s o c i a c i ó n y a p r o p u e s t a de Gustavo 
G o n z á l e z se a c o r d ó d a r las grac ias a 
los c o m p a ñ e r o s de l a H a b a n a por el 
saludo e n v i a d o . 
E n t r e demos t r ac iones de c o r d i a l i -
d a d y en tus iasmo t e r m i n ó e l a c t o . 
P e r ó n , Corresponsa l 
" L A I S L A " 
E l p e q u e ñ o v a p o r " L a I s l a " , que 
f u é a d q u i r i d o po r T h e Is le of F ines 
S teamsh ip C o m p a n y , h a l l egado fe-
l i z m e n t e a N u e v a G e r o n a y comen-
z a r á enseguida a hace r v ia jes c u -
b r i e n d o l a r u t a de B a t a b a n ó , en sus-
t i t u c i ó n del vapor " C r i s t ó b a l Co-
l ó n " , que s e r á ob je to de reparac io-
nes . 
E L " A N G E L I T A " 
H a sido a d q u i r i d o eoi los Estados 
U n i d o s y abanderado cubano en el 
p u e r t o de N e w P o r t N e w s e l a n t i -
guo buque de l a M a r i n a A m e r i c a n a 
"Glouces t e r " , r e b a u t i z a d o con el 
n o m b r e de " A n g e l i t a " y e l cua l se 
espera en este p u e r t o d e n t r o de bre-
ves d í a s . 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
A pesar de los dias t r a n s c u r r i d o s 
desde su sa l ida , a l a u n a y ve in t e 
y c inco de la m a d r u g a d a de hoy e l 
t r a s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l C o l ó n " esta 
b l e c i ó c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a con l a 
E s t a c i ó n R a d i o del M o r r o en esta 
c i u d a d , c a m b i a n d o despachos . 
S e g ú n nues t ros i n f o r m e s , d icho 
buque navega c o n u n t i e m p o e s p l é n -
d ido y con su n u m e r o s o pasaje s i n 
n o v e d a d a l g u n a . 
Una prenda muy útil es el sweater. 
Sobre todo para los niños que van al 
colegio, en estas mañanas frías, re-
sulta de verdadera necesidad. Además 
es muy coitoda, porque como se ajus" 
ta al cuerpo permite ejecutar cual" 
quier labor con ella puesta, lo que 
no sucede así con las mantas y cha-
les. 
En el sweater como en todos los 
artículos, hay el estilo vulgar y la 
faltasía elegante. De este último ofre-
cemos una valiosa coiección no sola" 
mente para niños, sino también para 
señoras y caballeros. He aquí los de-
talles: 
Sweaters con vistas de colores 
y botones para niños, a 75 cts. 
En colores, con cuello- bolsillo y 
cinturón, también para niños, 
a $1.25 y $1.40. 
De seda, para niñas de 8 a 15 
años. Varios elegantes estilos, 
» con cinturón, cuello y dibujos 
muy bonitos, a $2.50. 
Para señora. Muy elegante, con 
vista de trencilla y botones de 
fantasía a $2.75. De estambre, 
también para señora; más de 
cincuenta estilos distintos- con 
cuello, cinturón, etc., en los 
cortes casaca y cerrado, a $2.50, 
$3.50. $4.00, $5.00, etc. 
Dos estilos de color gris, para 
niños- a $1.00 y para caba-
lero, a $1.25 y $1.75. 
AVE MARls 
P O R T E N T O S O 
Los martes y viernes ofre" 
cemos magníficos relazos a 
precios ínfimo» 
i o s m s r u o s 
L A C A S A QUE MA5 B A R A T O V E N D Í : 
Dios ba puesto ei/1» 
as flores el remedio * plai»as » 
los males que rnHp ° l ^ ali,,-7 «I 
Ave María es V e s í n V ^ hu 0 " 
res, que sin dañar en io £e v¡ 
la naturaleza, aoi-m,* 11:135 iniw 
menor dosis a d e P S e a " 0 c o & » 
algunas enfermedades^,la 5 > 
otras muchas Oatarrn/ la alivu ^ 
das, úlceras del eSt6mS' fiebre t 
tos, dolores de mi.ei f. aeo' jao,,^ 
duras, A P E N D l C r m ' COlUlS q\> 
dolencia no ha fai fdo \fSta e > 
una sola vez. Al lín.?, Av6 Marab1' 
interno Ave María el ni T ^ l 
uso externo. En todos ? o f ^ 
be tenerse siempre Av0 ? ,hoSaresT 
medio de emerKenci« Vf, la,ría, e ̂  
hasta -n la bolsa. y deb6 Uevâ | 
Tuberculosos muy avsT,,,^ 
terrible enfermedad han 03 ̂  ta» 
Ave María el mayor Í tX¿^ co 
el alivio más notable en Líenefi*í 
esputos, tos. cansancio & hemor'aslaJi 
AVE MARIA, GLORIA DE ClIRi 
Do venta en todas las r»^ 
t,.\ Jesús del Monte, 10 de nofs,Íerlas 7 
Dr. Daniel. ' u Qe 0ctubr9 55,J 

















L A JUNTA DEL COMITE 
PRO MACEO-GOMEZ 
A n o c h e se r e u n i ó en su loca l ha-
b i t u a l de A p o d a c a 3, a l tos , e l Co-
m i t é ges tor de l a c u e s t a c i ó n nac io -
n a l P r o M a c e o - G ó m e z . P r e s i d i ó el 
acto e l s e ñ o r A n t o n i o N a v a r r e t e y 
a c t u a r o n de secre tar ios los s e ñ o r e s 
V í c t o r d e l V a l l e y C a m a ñ o de C á r -
denas . A s i s t i e r o n represen tac iones 
de los ve te ranos , de los e m i g r a d o s , 
de la A s o c i a c i ó n de Maes t ro s , de 
d i s t i n t a s sociedades de i n s t r u c c i ó n 
y de casi todas las i n s t i t u c i o n e s pa-
t r i ó t i c a s de l a H a b a n a . Se l e y e r o n 
t e l e g r a m a s y comunicac iones de i a s 
se's p r o v i n c i a s y se n o n b r a r o n d is -
t i n t a s comis iones para la o rgan iza -
c i ó n m á s pe r f ec t a y a r m ó n i c a de l a 
c u e s t a c i ó n d e l d í a 6 . 
E l p res iden te s e ñ o r N a v a r r e t e d i ó 
cuenta de su e n t r e v i s t a sa t is facto-
r i a cou el Jefe d e l Es tado , D r . A l -
f redo Zayas y de l a c o o p e r a c i ó n 
f ranca y dec id ida que ob t i ene e l Co-
m i t é P r o M a c e o - G ó m e z po r p a r t e de 
los e lementos of ic ia les y de las m á s 
a l t a s represen tac iones del pueb lo 
cubano a s í en esta c i u d a d como en 
e l i n t e r i o r . H a b l a r o n en p r ? de la 
C u e s t a c i ó n p resen tando p laus ib l e s 
moc iones a i efecto, el d o c t o r J u a n 
R a m ó n O ' P a r r i l l , el C o m a n d a n t e A l -
b e i t o V i l l a l ó n y los s e ñ o r e s J o s é C i t -
t a r e l l a s P e n n i n o , Escote C a r r i ó n , 
C a m a ñ o de C á r d e n a s , A n t o n i o N a -
v a r r e t e , S r t a . Espe ranza O ' R e i l l y , 
F r a n c i s c o C a l d e r ó n y los delegados 
de J e s ü s de l M o n t e . 
Cerca de las doce de l a noche se 
t e r m i n ó l a j u n t a en medio de l m á s 
f ranco o p t i m i s m o . 
L a c u e s t a c i ó n P r o M a c e o - G ó m e z se 
e f e c t u a r á en t o d a l a T l e p ú b l i c a e l 
d í a 6 de D i c i e m b r e y no en o t r a fe-
cha como ha aparecido equ ivocada-
m e n t e en a lgunas r e s e ñ a s . 
El p o r v e n i r . . . 
Viene de la primera página 
a l g u n a exc i t aba a l a zona de su v i -
g i l a n c i a a luchas con las o t r a t í . 
L O S J O V E N E S T U R C O S 
L o s J ó v e n e s T u r c o s , en 1908 p ro -
m e t l e r o n r e f o r m a s que eran , a l pa-
recer , una ve rdade ra panacea p a r a 
M a c e d o n i a ; y E n v e r Bey h izo esta 
d e c l a r a c i ó n : "Todos seftnos h e r m a -
nos: y a no hay B i í l g a r o s , Gr iegos , 
R u m a n o s , J u d í o s n i M u s u l m a n e s ; 
bajo e l m i s m o cielo azu l , todos so-
mos ig t ;a les ; nos g l o r i a m o s de ser 
O t o m a n o s . " 
Pero esos J ó v e n e s T u r c o s , que as-
p i r a b a n a r e v o l u c i o n a r su I m p e r i o , 
en vez de emplea r el l e m a de l a 
| R e v o l u c i ó n Francesa , que q u e r í a n 
j i m / t a r , de " L i b e r t a d , I g u a l d a d y 
1 F r a t e r n i d a d " , lo s u s t i t u y e r o n por el 
m i l i t a r i s m o de l R e y P r u s i a n o , F e -
der ico G u i l l e r m o 4o. , que en 1848 
lo h a b í a r eemplazado por " I n f a n t e -
r í a , C a b a l l e r í a y A r t i l l e r í a * . 
D u r a n t e la r e v o l u c i ó n de los J ó v e -
nes T u r c o s , se a n e x ó A u s t r i a , l a Bos-
n i a y H e r z e g o v i n a y se f o r m ó l a L i -
ga B a l k á n i c a , i n s i s t i e n d o los J ó v e -
nes T u r c o s en a r c h i v a r todo proyec-
to de r e f o r m a s p a r a Macedon ia . 
R u s i a l o g r ó , s i n e m b a r g o , que su 
tase en t a n t o en Serb ia como en B u l 
g a r i a ; y como é s t a celebrase u n a 
a l i anza con Grec ia , y M o n t e n e g r o se 
entendiese con B u l g a r i a , q u e d ó f o r -
m a d a l a L i g a B a l k á n i c a , e n f r e n t e 
de la a m b i c i ó n a u s t r o - g e r m a n a de 
la M i t t e l E u r o p a . 
L A S G U E R R A S B A L K A N I C A S / — 
O R I G E N D E L A G R A N G U E R R A 
L a p r i m e r a Confe renc ia de L o n -
dres de 1913 s i g n i f i c ó el p r o p ó s i t o 
de de tener a los Es tados B a l k á n i c o s 
que d e c l a r a r o n l a g u e r r a a T u r q u í a , 
) d e s p u é s que Grec ia y Serb ia u n i d a s 
h a b í a n o c u p a d 0 M a c e d o n i a v â s 
m a como b a r r e r a a l a s amw 
d e l Ka i se r . S ainblC1011* 
E n la s e g u n d a Conferencia de 
Londres , A l e m a n i a y A u s t r i a lom 
r o n que S e r b i a y G r e c i a e v a c u é 
A l b a n i a ; a S e r b i a s e l e n e g ó a I 
l i d a a l A d r i á t i c o y a G r e c i a ' s e ^ 
p r i v o de sus a s p i r a c i o n e s al Epiro 
L a s nogociaciones de Grecia ) 
B u l g a r i a y de B u l g a r i a y Serbiav 
f r en te a la ego í s t a a c t i t u d de 
Al iados , p rodu jo la s e g u n d a guérrai 
b a l k á n i c a que se t e r m i n ó por 1 
T r a t a d o de Bukarest , e n que se lie-' 
vó al pueblo de M a c e d o n i a al J 
t e r m i n i o ; y s in embargo, Ahannia 
y A u s t r i a , aunque r o m p i e r o n la Li-
ga B a l k á n i c a , no p u d i e r o n impr-dir 
que Grecia y Serbia unidas , que se* 
conce r t a ron contra B u l g a r i a , con el' 
apoyo de Rumania , ofreciesen m-
b a r r e r a a l p lan aus t ro -a lemán de ana 
p a c í f i c a p e n e t r a c i ó n e n los Balines. 
C O N F E R E N C I A D E LA PAZ DE 
P A R I S Y MACEDONIA 
E l p r o p ó s i t o de c r e a r una Grecia1; 
M a y o r y el re ino de Yugoeslavia, de-
j a n d o sin s o l u c i ó n l a situaciés, tú 
l iecl i0 pensar que h a y cuatro medios, ^| 
de poner t é r m i n o a l a ciiestíóa de! / 
Macedon ia . f 
P r i m e r o . — L a m a y o r parte de Ma. I ^ 
c e d o n i a es realmente búlgara pot j 
su l engua je y c o s t u m b r e s ; y si in-
convenien te e s t á en ceder a Balga 
r i a , d e r r o t a d a por S e r b i a , territorio 
m a c e d ó n i c o . 
S e g u n d o . — S i los macedonios se 
dec iden por el p r i n c i p i o de la pro-
pia d e t e r m i n a c i ó n , es s e g u r o p e a 
m a y o r n ú m e r o , si e l plebiscito pu-
diese celebrarse con v e r d a d , adopta-
r í a por una u n i ó n a Bu lgar ia . 
T e r c e r o . — T a m b i é n pudiera fcrse 
la independencia a Macedonia man-
t en iendo sus antiguas provmwb 
V í l a y e t s , bajo la d i r e c c i ó n fija 
L i g a de Naciones, y d e j á n d o l a w 
dirse por la r e u n i ó n a Serbia o > 
g a r i a d e s p u é s de un t i empo p w 
c i a l que d e b í a s.er l a r g o . J 
C u a r t o . — L o s ' r e v o l u c i o n a r i o s ^ 
Macedon ia han q u e r i d o crea 
R e p ú b l i c a den t ro del s i s tema eos 
n i s t a de l Soviet . . » | 
Si se consint iese l a v u e l i a ' V : ^ 
cedonia do los 300,000 e x p a . ^ 
que hay en Bu lga r i a , e n t o n e 
l l egarse a u n Estado 
aceptado por Bulgar ia , b e i t ^ . 
cia . 
r rso en el baño y tocador | 
insuperable y dehe^0 I 
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E L E R R O R D E I S A B E L 
T R A D U C C I O N DH 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
Do venta en la librería "I^a. Académica" 
de la Vda. e hijos de J . González, Pra-
do núm. 93, teléfono A-9421, 
( C o n t i n ú a ) 
nunca en m i m u j e r u n odio i n j u s -
to y u n o r g u l l o s in l í m i t e s . 
E l l a no r e s p o n d i ó y él t o m ó el 
eombre ro y se d i r i g i ó a l a p u e r t a 
A l l í se de tuvo , l uchando entre e l do 
l o r y l a d i g n i d a d o f e n d i d a . 
— I s a b e l , — d i j o — a m o a us ted p ro -
f u n d a m e n t e ; q u i z á s l a m e n t e a l g ú n 
d í a haber j u g a d o con m i t e r n u r a . N o 
s é s i s e r á us ted fe l iz hab iendo des-
troz-ado m i c o r a z ó n con su orgu l lo , 
¿ H a t e r m i n a d o todo , p u e s ? — a g r e g ó 
d e s p u é s de u n a pausa de unos m i n u -
tos, r e t o r c i e n d o i n v o l u n t a r i a r u f í n t e 
sus robus tas manos . 
E l l a c o n t i n u ó g u a r d a n d o si leucio-
Su c o r a z ó n l a t í a t an v i o l e n t a u i e n t e ; 
n i a ú n oyó que l a p u e r t a so c e r r a -
btt. Pero una s e n s a c i ó n h o r r i b l e de 
so ledad y de a i s l a m i e n t o , la hizo 
c o m p r e n d e r que T h i é r r y se h a b í a 
ido y el d o l o r de s-u a l m a se d i ó 
cuenta cuando e ra demasiado t a rde , 
de los lazos desconocidos, pero I n t i -
mos, que l a u n í a n a l h o m b r e a l que 
c r e í a haber h o n r a d o , c o n c e d i é n d o l e 
su m a n o y po r e l que n u n c a p e n s ó 
l l ega r a s e n t i r a m o r . . . 
Se s e n t ó , cas i t r a s t o r n a d a , sobre 
el t ap i z , cerca d e l fuego. D e s p i d i ó 
con impac i enc i a a l a c r i ada , que en-
t r ó a dec i r le que l a c o m i d a estaba 
se rv ida y le o r d e n ó ú i í i c a m e n t e que 
no de ja ra e n t r a r a nad ie . 
Su cabeza es ta l laba , y s u f r i m i e n -
tos crueles des t rozaban su c o r a z ó n 
y a n i q u i l a b a n su cuerpo. E l t i m b r a 
s o n ó y o y ó l a \oz de l a s e ñ o r a E y -
nolds que i n s i s t í a en v e r l a , se le-
v a n t ó con i m p a c i e n c i a a f i n de ce-
r r a r con pes t i l lo l a p u e r t a d e l s a l ó n , 
pero en este m o m e n t o se e n c e n t r é 
an te su anc iana a m i g a , que no h a b í a 
hecho caso de l a cons igna . Esta lt» 
d i j o , con una a g i t a c i ó n e x t r a ñ a en 
e l l a : 
— I s a b e l , q u e r i d a n i ñ a , ¿ q u é su-
cede? ¿ q u é q u i e r e defl i r todo esto? 
T h i e r r y h a H í g a d o med io Iocq y 
me ha dicho que us ted le ha de-
v u e l t o su p a l a b r a . ¿ Q u é m a l a i n t e l i -
gencia ha sido é s t a ? T a n t o como é l 
l a qu i e r e ! Si h a c o m e t i d o a l g u n a 
inconvenienci a, é l h a r á t odo lo que 
en e l m u n d 0 es posible para hacer 
que usted la o l v i d e . . . V a m o s , que-
r i d a h i j a m í a , esto no es m á s que 
u n a nube. ¿ N o es c i e r to? 
Kmbel; m o v i e n d o l a cabeza, d i j o 
l o m b l a u d o : 
- -Ha h a b i d o una m a l a i n t e l i g e n -
cia , es c i e r t o ; nos hemos equ ivoca 
i1m a l creer que p o d í a n esi;ar de 
acuerdo n u e s t r o » carac teres y nues-
tras i d e a s . . . 
•—No hable a s í ; T h i e r r y era t a n | 
f e l i z ! Y u s t e d m i s m a p a r e c í a m á s ¡ 
t ran-quila y fpeiios t r as te . Es to no 
puede quedar a s í — a ñ a d i ó l a pobre 
madre «n t o n o s u p l i c a n t e . 
I soe i estaba t a n p á l i d a y s u f r í a 
t a n t o que c r e í a de s f a l l ece r . 
— S í . l i a t e rny inado . y b i en t e r m i -
v>ado; l o que nos liemios d i c h o no 
lo o l v i d a r e m o s j a m á s . S iento reco-
nocer s js bondades, p r o p o r c i o n a n d o 
l a . en c a m b i o , peKftr y d i s g u s t o . . . . 
P o d r é parecer le i n g r a t a y , s in em-
bargo , m i c o r a z ó n e s t á l l e n 0 de gra-
t i t u d a u s t e d . 
— V a m o s , m i q u e r i d a n i ñ a , d é j e -
m e usted que le t r a i g a m i h i j o . . . 
— N o . eso es i m p o s i b l e ; yo no 
acepto la i d e a que él t i e n e de su 
m i s i ó n y de l a i n f l u e n c i a que pre-
tende c i e r c o r . . . ¡ O h , s i u s t ed me 
qu ie re , sí puede uj j ted p e r d o n a r m e 
hoy , si s iente c o m p a s i ó n po r m í , no 
p r o l o n g u e esta escena d o l o r o s a . . . 
J a m á s o l v i d a r e que h a hecho us ted 
por noso t ro s . 
Todas las in s t anc i a s de l a s e ñ o -
r a Eyno lds fueron i n ú t i l e s . ' Juando 
íiI í i n se re t i r . ' ) , a la vez desolada 
y o fendida , Isabel se d e j ó caer en 
e l respa ldo de su s i l l ó n , des t rozada 
de l a l u c h a que habla es tado soste-
n i e n d o . 
Sus o jos se f i j a r o n entonces* en 
l a s o r t i j a de p r o m e t i d a que T h i e r r y 
l a h a b í a d a d o : u n b r i l l a n t e , senci-
l l a m e n t e m o n t a d o , de u n a l u z y u n 
grosor r a r o s ; la a r r a n c ó tan v i o l e n -
l a m e n t é , que se l a s t i m ó e l dedo y 
c x p e r i n i e n t ó u n a g r a n a m a r g u r a , co-
nio s i por esta a c c i ó n a r r o j a r a le -
jos de s í l a d i c h a de su p r o p i a v i -
da . 
— ¿ E s que l e a m o ? — s e p r e g u n -
t ó enn a m a r g u r a . 
M e d i í hora d e s p u é s , T h i e r r y , solo 
en su iMUitaciórj, la r e c o r r í a a g r an -
des pásóv, cuand0 lo e n t r e g a r o n u n 
p e q u e ñ o paxiuew l a c r a d o . E r a el es 
tuche qiu- c o n t e n í a l a s o r t i j a que é l 
h a b í a colocado con tanta esperanza 
en e l (!.f:do de su p r o m e t i d a . 
A l Oía s igu i en t e l a s e ñ o r a E y -
no lds i n t e n t ó un ú l t i m o e s fue rzo . 
No le p a r e c í a posible que todo h u 
bie ra t e r m i n a d o , e i n m o l a b a su jus -
to o r g u l l o a su a b n e g a c i ó n ma te r -
n a l ; pero c i e r t a m e n t e t o d o hab la 
t e m i n a d o . L a c r i a d a , azorada , le 
d i j o que su s e ñ o r i t a se h a b í a mar -
chado la noche antes s i n d e c i n e d ó n -
de iba , y c u á n t o d u r a r í a su ausen-
c i a . 
XXV 
- u v i u d a de P e l t r á n v o l v i ó en una 
f r í a t a r d o de i n v e r - i o a l a vas ta ca-
sa dóne lo habí:; , pasado su j u v v e n t u d 
Jaita de a l e g r í a s . Cuando s a i i ó de 
el la iba de l brazo de su esposo. N o 
ebs ian te l a nube que entonces s i n 
l i e r a pasar sobre su dicha , t e n í a su 
c o r a z ó n l l e n o de a l e g r í a : e l a m o r 
ea u n g r a n mago y la v i d a aparece 
b r i l l a n t e a t r a v - s de su p r i s m a en-
c a n t a d o . Es te dulce , y c á l i d o so l h a 
b í a a l u m b r a d o el a lma de Cla ra y 
l a b a b ú v hecho a b r i r en u n m o m e n -
to todas las ¿ l o r e s m a r a v i l l o s a s dlí 
la j u v o n t . u d . C ie r to que h a b í a te-
n i d o penosos m o m e n t o s . F u e preci-
so e x p a t r i a r s e , t u v o que s o p o r t a r el 
r e s c n t i n i i e n t o de h f a m i l i a de su 
m a r i d o , los accesos de t r i s t eza i n -
v o l u n t a r ; a o los r e m o r d i m i e n t o s d j 
este ú l i i r a o , d e s p u é s v i n i e r o n las 
a n g u s l i a í s de la I n q u i e t u d s u f r i d a 
p o r ur-a v i d a l a n q u e r i d a ; per0 é 'i 
estaba con elui. en tonces . 
A h o r a v o l v í a r o l a a aque l l a casa . 
Su p a d i o n o e M s t í a ; su j o v e n m a r i -
do n o l a a l e g r a r í a m á s con •m pre-
sencia, y en ve-: d e l b lanco t r a j e de 
desposada, l l evaba u n t r i s t e t r a j e de 
v i u d a , -uyos a i ü p l ' o s p l iegues pare-
c í a n ap las t a r su d é b i l t a l l e , y su 
s o m b r í o co lo r h a c í a í*u pa l idez casi 
d i á f a n a . . . 
' j a casa de banca estaba des ier ta 
y las a m p l i a s e s c á l e l a s aPenas H u 
minadas p o r dób.Ues luces i s l adas . 
A D ó n d e estaba 9] t i e m p o en que l a 
I m a g i n a c i ó n ¡ juñac lo ra de l a j o v e n 
l lenaba todos esto^ s o m b r í o s r i n c o -
nes de c ast.illos en t»] a i re y o t ras 
br i l lanr .es Vis icnos? H o y u n a sola 
v i s i ó n , a la Vt>¿ preciosa y desolada 
se ofrec-ia a s u f i e l m e m o r i a : B e l 
t r á n h a b í a pasado p o r a1)!! y h a b í a 
consagrado , p o r d e c i r l o a s í , estos s i -
t ios con su presencia y j a m á s v o l -
v e r í a a ver le en e l m u n d o m á s que 
con su r e c u e r d o . E n l o a l t o de la 
escalera a p a r e c i ó la gruesa f i g u r a 
de s:u m a d r a s t r a . Es t a h a b í a enve-
j e c i d o bas tan te , y como C la ra , ves-
t í a e l r i g u r o s o l u t o de v i u d a . Ten-
d i ó los o jos a l a j o v e n , d i c i é n d o l e : 
— B i e n v e n i d a , C l a r a ; las dos he-
mos s u f r i d o l a m i s m a desgrac ia , pe-
r o í u p a d r e h a c í a a ñ o s que es taba 
e n f e r m o , m i e n t r a s q u e t u pobre ma -
r i d o hace d iez ?ne?e3 que estaba en 
aste m i s m o s i t i p l l eno de j u v e n t u d 
y de s a l u d . . . Dios h a ev i t ado a t u 
padre In pena de ve r t e t a n desgra-
c i a d a — y t o m a n d o l a m a n o de su 
h i j a s t r a e n t r a r o n en la v i v i e n d a . 
E l r ec ib imieuco conservaba s u as-
pec to de a n t e s . L o s muebles , como 
e n o t r o t i e m p o , estf .ban b i e n encera-
dos y l u s t r o s o s . F l m i s m o t a p i z , u n 
poco m á s usado, c u b r í a el p i s o ; Tu 
es tufa de loza c h i s p o r r o t o b a du lce -
m e n t e su m u r m . j l l o f a m i l i a r . . . Cla-
r a r e c n o c í a todos los obje tos que 
b a n í a n s ido tes t igos de su i n f a n c i a 
y (juo la r o d e a b a n , y , s i n e m b a r g o , 
q u é c a m b i o í n t i m o , p r o f u n d o , com-
p i e t o ! . . 
— ¡ O h ! , — d l c ? — . ¿ N o parece ex-
t r a ñ o y c rue l que ¡ a s cosas subsis-
t a n m i e n t r a s que los seres q u e r i d o s 
se van. que los obje tos m a t e r i a l e s 
pe r .nauczcan los m i s m o s cuando todo 
se ,Ua t r a s t o r n a d o d e u t r o de noso t ro s . 
y que e l cuadro sow.e 
S-u d o ^ p u r e c - d r ^ ^ paS^ojf h a b í a n B ^ J j 
este cua r to , en d n ie ̂  
E n t r e l o s qu; 
e s t e c a r t o , m i ^ ^ •-
g o z a d , a i n a d . . . 1k. a ^ 
a o u • . c u e s m , ^ i - cuy3 v 
Para H . ^ ^ ^ 1 estaba tan la.t-'. .;rln una 3 .'stab  ^ u - - T d0 u a 
m u e r t e ap-nas üabM - , ^ » 
presa ; pero la ¿ « M 
m a r i d e , halda suio **** 
del ancic ' i io! - - • 0 de ^ 
Carlos tema,, la " ^ " u y a S ' ! 1 
que t emblaba ^ f e elM 
p r e n d í a demasindo >o « pa| 
t r í a para decir le 
en estos n io iueu os (lió 
H a m b e r g s in c u i d a n o 
de que bay ciertos d o l o m 
s i t a n s i l enc io . prd1 1 ^ 
— L o s H . i c o s c e n d r a " „ 
dec i r , J o s é y V ^ J ^ r 
h a b r á s subido por ' . ^ , , 
,,¡0 e^ tá c o l o c a d o P;^ jefeS ^ -
noc, muchaobos : ouí ta te e de ^ 
conten tos d e e l l o s . ^ . c e ^ J 
bre ro , C l a r a , v s>^ute.,,,,v 
e s t u f a . L a tarde e ^ 
i n v i e r n o s e r á r . g u r ^ 
o t r o c l i m a , y h'tS a b ^ I 
m e n t e , C l a r a — a g r e , ' X 
m o v i e n d o l a cybezar,inUn 
Ciara no p o d í a V ^ ' 
¡ a b r a ; 
su m a d r a s t r a 
• lio l ' J 
^ s e n t ó cu una ^ 
c-ont nucfl c£)ríi13 
a 1 -0$ ^ 
m i e n t r a s le P ! - ^ r f f e b é » V í ^ 
• — ¡ C o n t a l ; l "e e ' pU<MS 
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ial y a r t í s t i camente . 
A. decirle esto do los martes 
^estro teatro de la Comedia. 
ivllizan con las funciones de los 
i eS u.adicionales ^n el elogan-
^liseo, Por ™ animación y su 
r '^espedio de lo deriapucible del 
? mPO veí'ase aquel la sala m u y fa" 
& un P^lco Vado. 
' l sellada toda la platea. 
I no la concurrencia ci taré el gru-
i. L señoras que era gala del con-
¡po Qti 
:curso. 
; jóvenes todas. 
i ^ las más distinguidas, 
i Berta Machado >de Sánchez Aba-
m ]a beiia hija del Presidente elec-
E ' ¿e la República, en primer térmi-
30. 
Cuquita Urbizu de Pessino 
Mar ía Aragón de Moreno. 
Julia Olózaga de Pella. 
Mar ía Ursula Ducassi, la señora 
de Blanco Herrera, airosa, bellísi-
ma. 
Armant ina Pasalodos de Goenaga, 
Esperancita Ovies áe Andino, Ma-
ría Isabel Suárez de López Miranda, 
María del Carmen Basarrate de Nú-
ñez, Berta Ponce de Bar r aqué , Ele-
na Montalvo de Mazpule, Nena 
Avendaño de Sant&iro, María Anto-
nia Alonso de Aspuro, Ameli ta An-
glada de Romero y Rosita Vázquez 
de Santeiro. 
S e ñ o r i t a s . 
La linda Carmelina Pu jo l . 
Nena Pessino, Gloria González 
Veranes e Isabelita Metz. 
Y Angél ica Duplessis. 
Encantadora! 
ON D I T . . . 
• Ei último chismecito. 
t Muy interesante. 
I El rompromiso de una bella 99-
jorita hija de un pr-eeminonU polí-
nico, alta nombradla, que ha ocu-
'adi altos cargas oficiales. 
Su nombre es el mismo de la he-
roína i t i poema de I lamie t . 
¿Quieij su e.'tígido? 
Un "o-ven del srriii mundo. 
En a tarde de hoy q u e d a r á hecha 
la p e t i c i ó n .ofinia.'ineute. 
Una in.:Dgn:tr.. 
Quo d e s p o j a r é iaíiñ.T„a. 
Etuique I Oi \TxlNILLS. 
6 R E P E M O N G O L 
a $ 2 . 9 0 
Acabamos de recibir una nuev^ 
remesa de este elegante y encan-
tador crepé. El surtido actual es 
de más de 50 colores de úllima 
moda. 
5 i desea un vestido elegante no se demore 
I DEL PROBLEMA D E . 
Viene de la primera página 
L a evacuación fué hecha gracias 
a la intervención de un capitán d<» 
la mehalla y al bajá de Arcila Mo-
hamed Mustafá, sobrino del Raisu-
ni. 
A dos kilómetros de dicha posi-
ción estaba desplegado el batallón 
de Valencia, orne no tuvo que inter-
venir porque la evacuación la prote-
gió Mmey Mustafá con los jefes de 
los poblados próximos. 
E l bajá regresó a Arcila. 




Comunican de Melilla que frente 
a la. posición de Azib-el-Midar, se 
encuentra un contingete de 400 har-
queños. madados por el jefe de Be-
murriaguel, Abd-Hans. 
—Regresaron a este puerto los 
barcos que llevaron convoy a la 
plaza de Alhucemas. 
E l servicio se realizó sin novedad. 
A bordo de uno de los buques lie-j 
gó el capitán médico señor Trevillo. j 
i 
C O R S E T S T R E O 
¿EÑORA: 
Si desea usted un 
Corset que atine la linea de su 
cuerpo y le ayude á lucir con gen-
tileza el traje de moda, vea nues-
tra colección de Corsets Treo, 
tenemos los modelos más nuevos 
que se han producido y los ven-
demos á precios baratos. 
(C0MTALLERESPR0P10S) 
V E N T A J A S E X C E P C I O N A L E S 
Son las que ofrecemos en nuestro departamento de San Mi-
guel, dedicado exclusivamente a realizar infinidad de preciosos obje-
tos de arte, todos con un 
D E S C U E N T O D E 5 0 % 
Si tiene Vd. que hacer algún regalo, aproveche la oportunidad 
que le brindamos para adquirirlo a mitad de su valor. 
Joyería, Objetos de A r t e , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
Aüuacios T R U J I L L O MARIN, 
ca 
Todo lo que Usted Desee 
El señor; todo lo que usted desee en joyas del más depurado gusto artístico, lámparis de 
cristal y de bronce, cuadros de valer, objetos para 
regalos, etc , etc., puede encontrarlo a su entera sa-
tisfacción en ia Joyería-artística EL GALLO. 
Diariamente recibimos artículos de novedad. 




Monseñor Testa a Roma.—Mon-
señor Testa, delegado del Papa en 
la cuenca del Ruhr. regresa a Roma, 
a lo que parece, para entregar a 
Su Santidad un informe fiscal acer-
ca de ia situación en la cuenca del 
Ruhr. 
E( randller alemán a los padres 
ilc familia.—iCn el Congreso general 
fíe los católhos alemanes celebrado 
er; Hauover el canciller Marx ha pro-
minciado un notab lísimo discurso 
nicaniinado principalmente a exhor-
tara !c« padfi'f: de familia, que tan-
to pupden hacer por el porvenir de 
fus hijos, a que los eduquen cri- t ia 
«aaiente. 
"Muchos y graves —di jo el n n -
|ilier— son los pel'gros que rodean' 
a Ruenros hijos, y ellos deben esti-
piarnos para ^ue conservemos 
« r a escuela, tratvndo de que es-
w escuela sea entera y verdadera-
l̂ nte católúr. y constituya un efi-
m tostrumento de educación cris-Juria . 
„ Asr-uiece con toda el alma la be-
Wm influencia que ejercen los 
»| estros católicos y aconseja n lo , 
que ^ugau gran cuidado ai 
mm los educadores de sus hijos 
• ^Plead todos .os medico —les 
.•• para salvar el alma de lofj hi-
coadscirlMs ai f.-n pava el cual 
fh los ba creado". 
R e c u r s o tlei cauclíler ha proüu-
W !-COn:ontado Por todos lo< Col-l UC0H clUe comprenden la 
i M a ; 0 \q i ,C ' t?onen ]aí Palabras 
t!É en boca diú jefe del Gob'er-
so de eclesiást icos del r i to "episco-
pal" de lo.s E.-r:idos Orientales de la 
U n ' ó n . Tomaron parte en él varios 
Obispes y más de 100 pár rocos an-
glieanus. de dicho r i t o . 
El orador máo imperante del Con-
greso, el Rector Barry, de Nueva 
York, ha propues-to á la Asamblea 
las siguientes conclusiones, recibi-
das con grandes aplausos: 
"Nosotros podemos aceptar como 
base de negociaciones con Roma: 
Pr 'merc: 31 Primado de San Pe-
dro y de los Obispos de Roma es 
precisamente de derecho divino. 
Segundo: La jurisdicción expec-
lonté jure divino del Obispo de Ro-
ma, que se puede variar en su ex-
tensiér., según los tempes . 
Tercero. Una infalibilidad que 
ísea la expresión del pensamiento de 
i i Iglesia, interpretado, por el Papa; 
es decir, una infai ib ' l idad que ad-
qtuero su au to r i cád en M reconoci-
miento de parto, de toda !a Iglesia". 
En su discursi añadió el confe-
rónc ian te : "Dí.'npmcs liberarnos de 
nuestros príí ju^ños y debemos aban-
donar nuestra a : l i tud hostil a Ro-
ma. Ti~ nuestros prejuiciois tradicio-
nales tío debemos esperar nada bue-
no . 
Debemos buscar una solución do 
I.os problemas qna nos separan". 
De tsto se deduce que los angli-
canos do ]o3 E-tndo? Unidos están 
más próximos a Roma que sus corre-
hgjonaf.os do Tj'glaterríí . Per eso 
se comprenda ] " enorme impresión 
causada por Congreso de Filadel-
Por o r d e n . . . 
Viene de la primera página 
a esta ciudad,en visita de inspección 
y para ultimar los trabajos de eva-
cuación del área del Ruhr por las 
tropas francesas que aun continúan 
en este territorio. 
EL CONSEJO DE LA LIGA tDE LAS 
NACIONES SE REUNIRA LA SEMA-
NA PROXIMA 
ROMA, noviembre 2 6. 
E n la próxima semana comenzarán 
en esta capital los trabajos de la 
Sociedad de las Naciones bajo la pre-
sidencia de Mello. 
E l Delegado de la Argentina Guani 
ha salido nacía París, pero regresará 
a tiempo para tomar parte en las 
deliberaciones. 
De Tetuán 1 
- • < 
Comunican de Tetuán que la co- ( 
lumna que manda el coronel Gón-, 
gora ha establecido contacto con las 
fuerzas que opera en la zona de L a -
rache. 
L a operación se realizó con pocas 
bajas por nuestra parte. 
L a aviación intensificó los vuelos 
de bombardeo sobre los contingentes 
de Beni Arós, que se hallaban apos-
tados cu las quebraduras del terre-
no y trataban de hostilizar a nues-
tras fuerzas. 
Procedente del campo llegaron el j ' 
comandante general y el general1 posición, que es muy felicitado por 
Castro Girona, los que conferencia- su actuación al frente de la barca 
ron extensamente con ei alte comí-, que intervino en las recientes ope-
sario. ¡ racionas con las fuerzas mandadas 
De Xauen llegó el bajá de dicha por el general Castro Girona. 
LA CASA D E 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
AI ODA BNTRfí LA GENTE BIEN. 
S u s c r i p c i ó n . . . 
Viene de la primera página 
. ^ a nación alemana 
Wral 1 Í r'";Sa1;" el secretario 
&¿o ,iUaild0 ^ ' ' ^ * continuación t ^0 al cancil er. 
Ú sV̂ k*3̂ 10 1111 ejei"Plo de lo 
!ro ' í e w f r Í f k a r a ^ p « t r i a : 
Nre-n,?, . no h-oeis abandonad,) 
K s ¿1 • Ón P01' la escuela. Nos-
pi(-fuirem(lS vuestro espléndido 
ESTADOS UNIDOS 
l í h J',,glilíinr-s Norteamericanos 
fejrodT1"—El1 ™ a ú ^ ^ I r 
> recientomente un Congrc-
Curiosa audienria —Jackie Coo-
gan. e' célebre y diminuto ar fs ta 
cinemáiógráf lco, que desde hace al-
gún tiempo está en EJuropa, visitó en 
Roma a Su Santidad. 
Hi^o l a presentac ión del notable-, 
artista de nuevo años monseñor 
Walsh. Obisno de Trenton. 
LA CAMARA FRANCESA DISCUTIO 
EL PRESUPUESTO DE CORREOS 
Y TELEGRAFOS 
PARIS, noviembre 26. 
L a Cámara discutió ayer el presu-
puesto del Ministerio de Correos y 
Telégrafos. 
L a interpelación de Taittinger so-
bre el traslado de los restos de Jau-
res dió lugar a un gran debate polí-
tico, concediéndose un voto de con-
fianza' al Gobierno por 218 contra 
202 votos. 
BOLSA DE PAEIS 
DARIS No-v:embe 25. 
Los precios estuvieron firmes. 
Renta de' 3 por 100: 50 (pj frs. 
Cambios sobre Loi»dres: 87.90 frs. 
Empréstito del 5 por 100: §0.85 frs. 
E l dollar se cotizó a 19.01 frs. 
LOS PERIODICOS FRANCESES CO-
MENTAN LA LIaUGADA DEL EM-
BAJADOR SOVIET 
PARIS, noviembre 26. 
Los periódicos comentan favora-
blemente el próximo arribo a esta 
capital de Krassin, Embajador del 
Soviet ruso. 
L A P R E N S A I N G L E S A S E MUES-
T R A S A T I S F E C H A POR L A COM-
POSICION D E L G A B I N E T E B G I P -
CIO 
LONDRES, noviembre 2 6. 
Los periódicos dicen que el aspecto 
político del Cairo resulta satisfacto-
rio pór la composición del nuevo Ga-
binete y las medidas tomadas por el 
Gobierno Egipcio. 
EN EL PRINCIPAL DE L A 
COMEDIA ¡ 
Anoche en función de moda y de-
abono fué estrenada en el "Princi-
pal de la Comedia", una bellísima 
obra de José dei "Villar, titulada 
" E l Clavo", y en la que hacía su de-
but ante el público habanero el pri-
mer galán Eduardo Vivas, reciente-
mente contratado por la 'Empresa 
del "Principal". 
L a comedia en sí es muy infere-1 
sante y graciosa; trata de la diver-
sidad de caracteres y gustos entre 
dos muchachos españoles, uno galle-
go y otro madrileño, asunto que el 
«utor ha sabido desarrollar con mu-
cha gracia y originalidad, sacándo-
le mucho partido. ' 
Eduardo Vivas que interpreta el 
muchacho madrileño, estuvo admira-
ble y fué elogiadísimo por sua ex-
celentes condiciones de actor, por 
lo bien que dice y por su dominio 
perfecto de las tablas. L a Empresa 
del "Principal" ha demostrado gran 
acierto contratando a este valioso 
actor y no dudamos que al éxito por 
éi obtenido anoche, seguirán otros 
muchos, pues es un actor que por su 
figura, por lo artista que es y por I 
el nombre prestigioso que en España 
y la América española se ha ganado 
como une de ls galanes jóvenes me-
jores que actualmente existen, enca-
jan admirablemente en el brillante 
conjunto de artistas de que se com- j 
pone la Compañía del "Principal". 
Rivero, el excelente actor, arfis- ¡ 
.ta de grandes facultades, se lució; 
anoche una vez más interpretando el \ 
muchacho gallego. Es un actor que. 
siempre está bien. Socorro Gonzá-,' 
lez y Amparo Segura, muy bien en I 
sus respectivos papeles. 
" E l Clavo", es un nuevo triunfo! 
que suma el "Principal" a la cadena; 
de éxitos cuyos eslabones están to- j 
dos integrados por triunfos brillan-
tes y midosos. 
L a obra fué muy bien presentada,} 
Esta noche se repite a petición' 
i uno de los éxitos mayores de la ac-! 
' tual temporada: " E l Talento de m i . 
Mujer". 
Mañana, siendo día de Recogimien 
to Nacional, no habrá función eu el 
"Principal". 
Eloísa Aguirre , . ,. », ,«>' 
Walter Scott 
Nilo Sánchez. . . . \,¿ 
Carlota V izca íno . , i . . . . . 
Eliodcro Agüero . , . 
Enrique Agüero . . , , 
Jesús Salgado., . , 
Juan Riera . . . . , . . ;.. 
Zenaida V i l a h n . . . . . , 
Aniano Díaz. . . - ., ... 
Jesús Garruchu . . . . 
Antonic de la Puente . . 
Higinio Díaz . . 
Victor Pedemonte.. 
Fiancisco F . Pujo l . . , . , 
Celestino Castellanos. . . 
Justa' Hernández. . , 
Margarita Pérez. ^ . , 
EloJda de V e r a . . ,.4, . , 
Carlos Montejo. 
A . Tor.rademé. . . .... 
J . Cherony .-j . . 
Ramiro F e r n á n d e z . . 
F . Aviiés . .^ 
A . Gmard. . , . . , 
Celia Arenéis . . t.\j . . 
Julián F e r n á n d e z . , . . 
Liberato López . . 
.1 urado Cubas 
Carlos A . Valdés . . . . 
Juan M. González, .j . . 
Luis Alvares. . ^ L. . 
José R . D í a z . , . . . , 
KamÓE Linares . . . 
Célcstinc ürizarrl.• , . . 
Octavio Martí. . 
Carlos A . Montero.. . . 
Nemesio Carranza . . . . 
Julián Acosta. . . . • . 
María González, ^ . j . . 
Miguel Martínez..., ^ ., 
Aquiles Ortega , 
Eugenio Brito... . , 
Rafael O'lwcóu. . . . .... 
Enrique Carreras. . , 
José Tremol. . . . . . . . 
María Alvarez.. ... 
Micaela Cepeda , 
Dr. Elpidio Pérez. w., 
Oetatvino García. . . . , 
M . T Gas tón . . . , 
J . G . Viña , 
Neúito Martínez Alonso, 
Alfredo Cañal 
Antonio Rodríguez . . . . 
Rodríguez Hnos. . . . . , 
Ricardo Martínez. . . . , 
Antonio Rojas 
José R . Fernández. . 
Izaguitre Alonso y C a . . 












señor Guerra Goyena marchó a Te-
tuán acompañado de su ayudante. 
—Novellas .• 
De Ceuta comunican que el con-
tralmirante señor García Godeña, je-
fe de l?.s fuerzas navales del Norte 
de Africa, marchó a Tetuán acom-
pañado por su ayudante. 
Se vereficó el entierro fiel tenien-
te del tercio don .José Ollero Mo-
rante. 
L a Pascua judía 
Ceuta 
E l comandante general señor Na-
varro en unión del alcalde señor Ro-
0.20 dríguez Macedo, han sid0 elogiadí-
0 .40 simes por su enérgica campaña con-
0.50 tra los comerciantes agionistas pa-
l ,00 |naderos y abastecedores de carnes, 
O.50' imponiendo a éstos seis multas de 
0 . 40 i quinientas pesetas y obligando a're-
0^20 baíar 61 Precio del pan. 
— L o s buzos que trabajan en la 
construcción del puerto extrajeron 
el cadáver del soldado del regimien-
to del Serrallo José García Paulóte, 









del vapor "Cola" que Iq trajo de 
Uad-Lau. 
qq 'El juzgado de Marina ordenó el 
2Q 1 levantamiento del cadáver y la prác-
tica de la autopsia. 
00 —Se verificó el entierro dei te-
00 niente del tercio extranjero don Jc -
50: sé Ollero Morenete. Estuvo concu-
00 
Regreso del general Tliquelme.—• 
Operaciones de j op.'iegnc.—Me* Ora 
la sptiacióíi en B.eui-Gorfi't 
Luraclie 
Acaba de llegar del campo el ge-
neral Riquelme con su cuartel ge-
neral, acompañándole también el ge-
neral González Carrasco, jefe de la 
coiumna del sector de E l Jemis de 
Peni Arós, que ha efectuado con 
éxito completo la retirada de . las 
posiciones db dicha línea hasta Me-
garet, donde hoy pernoctarán con-
centradas todas las fuerzas de aquel 
sector 
Los rebeldes intentaron hostilizar 
a nuestras fuerzas en la retirada de 
la posición de Barer-Sos, pero la 
aviación, ,1a artillería y las ametra-
lladoras establecieron una cortina 
amplísima de fuego que permitió la 
retirada de las fuerzas que había 
on dicha posición sobre Kcba-el 
Gozal, desde donde hoy continuó el 
repliegue con todo orden y débil ti-
roteo. ,>f.,;. 
E l general Riquelme. que desde 
Gozal estuvo dirigiendo la opera-
ción, viene muy satisfecho del desa-
rrollo de la misma, habiendo felici-
tado ai general González Carrasco. 
Sale en avión para Tetuán, de 
donde 1 egresará seguidamente. 
— L l e g ó en avión, de Tetuán, el 
bajé de Xauen. Sidi E l Bakali, con-
tinuando el viaje en automóvil a 
Alcazarnuivir para visitar a su pres-
-r-riAivirr, ^ Itigiosa familia allí residente, mais imu. —por log infiígenas de ]a inter. 
0.50! — c o l o n i a comercial israelita | vención ¿e Ahí Xerik, ha sido cen-
O.75 ha celebrado la Pasiua de Año Nue-|voyada .de yíveres y agua la posición 
3.00 vo' correspondiente a 1081 de su ¡ ̂  Dar.ei-Atar que sufría un largo 
0 50 ^ era' cerrando los comercios, entre-, ase(ji0 ¿ei enemigo. 
O*. 50! ffándose a prácticas religiosas en . —Bajaron del zoco 'El Sebt, de 
5*ü0 sus domicilios y obsequiando a su Beni Gorfert el interventor capitán 
5! 00 ' clientela' señor Uriarte y el caid E l Hossein, 
0*50 i — E L contraalmirante jefe d^ las trayendo impresiones de que mejora 
O* 50 i fuerzas navales del Norte de Africa l i a situación política de dicha cábila. 
0.50 „ . « 
0.50 - . , 
E . P . O . 
Eladio González Toledc 
Carlos Verdugo. 
Carlos de la Torre. 
Anacleto Bermúdez. 
^onso Alvarez de la Campa 
;ascual Rodríguez Pérez. 
^ngel Laborde. 
José Marcos Medina. 
27 j^cor^ado por el Ayuntamiento de la Habana que el d í a 
ho- 6 í cor"entes' a la5 N U E V E antes meridiano, se celebren 
sufr35 fúnebres en la Cami la del Cementerio de Colón, en 
de ^ ^ 'aS a'mas ^e ôs oĉ 0 estudiantes de la Facultad 
^a ej ei!:cina que fueron fusilados en la explanada de L a Pun' 
a A ê Noviembre 1871; tenemos el honor de invitar 
rio aSrl f ^ ^ d e s Civiles y Militares- Claustro Universita-
^ ^ e' Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, Escuela 
Ptes rteS y ^fici05 Y demás centros docentes. Senadores, Re' 
(Henc t63' ̂ 'onsejeros Provinciales, Tribunal Supremo, Au-
ra a' -l116068' Estudian es, Prensa y pueble em general- pa' 
Ce ' e .se sirvan concurrir a tan piadoso acto, a fin de que la 
monia revista la mayor solemnidad. 
Habana, 26 de Noviembre de 1924. 
^ J G U E L A N G E L C I S N E R C S J . M . D E L A C U E S T A 
resiQentc del Ayuntamiento Alcalde Municipal s 
AüSTEX C H A M B E R L A I N PASARA 
POR PARIS E N V L 1 J E A ROMA 
PARIS, noviembre 2 6. 
Se confirma que el próximo día 
cuatro de diciembre llegará a París 
el Ministero de Asuntos Extranjeros 
de la Gran Bretaña Lord Austen 
Ohamberlain, siguiendo a Roma el 
día stis. 
E l NUEVO GOBIERNO HE AUS-
TRIA CONTINUARA LA POLITICA 
HE SEIPEL 
lt-26 ld-27 
VIENA, noviembre 2 6. 
E l Canciller de Estado Mataja de-
claro a un corresponsal encargado de 
la información en las Oficinas del 
Gobierno que el Gabinete de Ramek 
no es más que una sucesión del que 
presidía Seipel, en quien reconpee los 
más altos dotes como hombre de 
Estado. 
E L SENAHOR C U R T I S S E R A L E A -
H E R D E L A MAYORIA R E P U -
B L I C A N A 
WASHINGTON, Noviembre 26. 
L a designacin del Senador Cur-
tís, de Kansas, para leader de la 
mayoría republicana del Senado, es-
tí virMiaimente asegurada. E l Sena-
dor WaiVén, de Wyoming, que fi-
guraba como uno de los candidatos 
al puesto que dejó vacante el falle-
cimiento del Senador Lodge de Ma-
ssachusetts, se ha retirado. 
BOX.aA DE B^KCCl&ONA 
BARCELONA Noviembre 25. 
E l dolía- se cotizó a 7.32.50. 
BOIcSA DE I.027DBES 
.LONDRES Noviembre 25. 
Consolidados por dinero: 58 1|8.. 
United Havana Rallway S5 3|4. 
Emoréstitc Británico del 5 por 100: 
101 1|4. 
EmoréstUo Británico 4 1|2 por 100: 
97 114. 
Iherto Levy. . , . . . , 
If/nacio Freiré. . . . . . 
Blasco . . . .. 
Desconocido 
Jiménez w • 
Dr. García Mon . . . . 
Luis Troncóse , 
Un Siimpatizador. . . , 
Dr Joso María Cortina 
Rafael Marurl 


















































H a y U o b a J f t a n c e s a 
avisa a su 6lsUn3ul6a clientela l^aber recibido 
una buena variedad 6e vestidos ^ sombreros 
franceses de los últ imos modelos :-: :-: :-: :-: :-: 
S a n ^ t l l s u e l ^ l o . 7 0 7 * ^ 2 1 
5719 26 Nov. 
Total 
Suma anterior 
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F A L L E C I O C H A R L E S F A R C H H i H , 
S E C R E T A R I O D E L G A B I N E T E D E 
C L E V E L A N H 
C E L E D O N I A , N . Y . , Noviembre1 
26. 
Charles Farchild, Secretario de' 
Hacienda del Presidente Cleveland, 
falleció ayer repentinamente en su 
residencia de 'esta ciudad, los 82, 
años de dad. 1 
f I 
L U C I E D A U G H E R T Y , ESPOSA 
D E L E X D I R E C T O R D E JUSTICIA, 
HA F A L L E C I D O 
COLUMBÜS, Ohio, Noviembre 26 
Mrs. Lucie Daugherty, esposa del 
exdirector general de Justicia, falle 
ció ayer en su residencia de esta, 
después de varias semanas de enfer-
medad . 
. Mrs. Daugherty estaba inválida 
desde hacia varios años . I 
L A 
M A I S O N P I P R A U 
P A R I S - H A B A N A 
t i e n e a l a v e n t a s u b o n i t a c o l e c c i ó n d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
m o d e l o s d e P A R I S 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
Z e n e a ^ 6 , N e p t u n o . H A B A N A . 
c 10502 4t-2! 
Noviembre 26 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIOfS 
Pregüíitas i Respuestas 
P o r F . R . " 
TJn a v i l e s i n o . 
'SI deudor a que us ted se r e f i e r e 
puede ace le ra r e l cobro de su c r é d i -
t o p o r m e d i o de u n j u i c i o e j e c u t i v o , 
s i l a deuda es m a y o r de 500 pesos, 
t o d a vez que e s t á r econoc ida po r e l 
^ c r e e d o r es u n documen to p ú b l i c o de l 
c u a l debe conservar l a p r i m e r a co-
p i a qae l l e v a apa re j ada e j e c u c i ó n . 
Caso de que e l m o n t a n t e de l c r é d i t o 
sea i n f e r i o r a 500 pesos puede i n -
t e r p o n ü f u n j u i c i o v e r b a l . P a r a l a 
i n t e r p o s i c i ó n del p r i m e r o necesi ta 
de l e t r ad o que a u t o r i c e l a d e m a n d a ; 
p a r a lo d e l segundo no se r e g u i e r e . 
í . u n q u e es conven ien te , a u x i l i o de 
abogado. 
F . H . B . 
" L a B i b l i o t e c a de l Con tado r . se 
Y u t e y G a r c í a . 
L o s Es tados U n i d o s de A m é r i c a 
de l N o r t e , cuando p r o c l a m a r o n su 
independenc ia de I n g l a t e r r a , e ran so 
lo t rece Es tados que f o r m a b a n u n a 
c o n f e d e r a c i ó n . A d o p t a r o n , pues, u n a 
bandera con 13 fajas en t r e b lanca* 
y r o j a s ; y t r es es t re l las blancas so-
bre campo a z u l , en á n g u l o s u p e r i o r . 
Las fajas c o n t i n ú a n s iendo t rece , 
pero b a b l é n d o s e a u m e n t a d o e l n ú m e -
ro de estados anexionados h a n cre-
cido t a m b i é n p r o p o r c i o n a l m e n t e las 
es t re l las que los s i m b o l i z a n . 
2a . L a bandera de l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, f ué adop tada por l a cons t i t u -
c i ó n de 25 de J u l i o de 1900 , r e v i -
sada en 1902. 
PERTURBACION GEOGRAFICA 
I I 
Z. N u a r u e c h r . 
E n los d í a s 9 v 10 de l mes en h a l l a a l á v e n t a e n l a l i b r e r í a " A c á - — - -
dtíSca"! P r a d o .93. bajo8 de Pay- ^ r s o no_ae W M ^ J t J S T ^ 
r e t A l l í t a m b i é n puede a d q u i r i r ¡ d e Somines, m i d i s t i n g u i d o compa-
L a Comed ia F e m e n i n a " , 
Ichaso . 
de L « ó n ñ e r o ; a s í que solo p o d r é t r a n s c r i b i r l e 
c o n f o r m e lo s o l i c i t a , e l h o r ó s c o p o 
¿ e l d í a 8, i n s e r t o en esa l e i d í s i m a 
s e c c i ó n . 
" L o s nacidos e l 8 de N o v i e m b r e , ! 
t e n d r á i i v i d a desgrac iada e inesta ¡ 
ble . ' 
I s o l i n a H . Ve lasco . 
U n l e c t o r . 
E l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n no pueda 
casarse de nuevo , t oda vez que l a de-
menc ia de l a esposa no a n u l a el m a -
t r i m o n i o . P o r o t r a pzfte como e i i i ^ , . _ . 
E s p a ñ a no exis te e l d i v o r c i o con d i - I n d a l e c i o F i n o 
p o l u c i ó n d e l v í n c u l o , 'd icha persona U r . B e n i t o A l v a r e z . 
no puede con t r ae r nuevas nupc ias A ustedes t res , y a todos los que 
hasta ei f a l l e c i m i e n t o de su a c t u a l de a lguna m a n e r a e s t é n mteresados 
1 en el asunto de los herederos de l 
M a r q u é s de Velazco , les n o t i f i c 0 que 
pueden pasar, cuando gus ten , por l a 
B i b l i o t e c a de este p e i / . M i c o y h o -
jear las coleccioi | )S , ú n i c o modo po-
sible de e n c o n t r a r r á p i d a m e n t e e l 
suel to r e l ac ionado con d i c h a i m p o r -
t an t e herenc ia . 
esposa. 
A . y tí. 
L a u r b a n i d a d n o p e r m i t e hacnr 
lo que us t ed p r e g u n t a . 
P c p í n . 
D i r í j a s e a l s e ñ o r D i r e c t o r Gene-
r a l de L o t e r í a s . 
E v a r i s t o O l i v a . 
K l meaos c u r i o s o . 
E l s e ñ o r Sa lvador de l a P laza , co-
H a y v a r i a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n ! l a b o r a d o r de l D I A R I O , a u t o r de los 
en t r e j a V í b o r a y l a Habana , que i a r t í c u l o s pub l i cados en estas^ c o l u m -
e s t á n para t e r m i n a r s e y ot ras e s t á n 
ya t e r m i n a d a s . E n t r e las p r i m e r a s 
se ha l l an las calles de P o r v e n i r y 
Acos ta- Y e n t r e las segundas, las ca-
l les Santa C a t a l i n a , que une a l Car ro 
con la V í b o r a por P a l a t i n o ; l a C a l -
zada -le Buenos A i r e s sobre e l Puen 
ñ a s r ec i en t emen te bajQ ei t í t u l o de 
" L a hue lga en los Cent ra les Azuca-
r e ros" , es venezolano . 
E l 3 5 . 
E l a r c h i d u q u e M a x i m i l i a n o , que 
fue emperado r de M é j i c o y m u r i ó 
de H i e r r o que u n i r á t a m b i é n a l j fus i l ado en Q u e r é t a r o , el 19 de Ju t< 
Repa r to de Santo S u á r e z , etc., etc 
L ' n susc i ' ip tor c u r i o á o / * 
Debij decirse l avabo . , 
F . de A m i o l . 
n io de 1867, e ra h i j o segundo de l a 
a rch iduquesa S o f í a , h i j a de l Rey de 
B a v i e r a y esposa de l a r c h i d u q u e 
F r a n c i í í c o J o s é C a r l o s . E l h e r m a n o 
m a y o r del a r c h i d u q u e M a x i m i l i a n o , 
F ranc i sco J o s é , p r i m e r h i j o de So-
Quiere saber donde v ive en Es- f i a , n a c i ó el 1S de A g o s t o de 1830 . 
U n e x t r a n j e r o . 
L a e s c l a v i t u d f u é a b o l i d a en C u -
ba, c o m p l e t a m e n t e e l aiño 1880, e l 
13 de F e b r e r o . 
l a . De M a d r i d a l a . H a a b n a h a y 
p a ñ a , den R a m ó n Pe l ayo , hacendado, 
I t u r r a l d e , 
Me pide u s t ed que le d iga cuando 
debe usa r l a l e t r a i n i c i a l m a y ú s c u l a . 
S e g ú n la o r t o g r a f í a cas te l l ana se es-
c r i b i f á con l e t r a i n i c i a l m a y ú s c u l a 7,826 k i l ó m e t r o s , y de M a d r i d a M é -
l a p r i m e r a p a l a b r a de todo e s c r i t o ; j i c o 10,448 k i l ó m e t r o s , 
l a que s iga d e s p u é s de p u n t o f i n a l ; ! 
los n o m b r e s p rop ios personales y ¡ B . L u i s 
a p e l l i d o s ; los t í t u l o s y nombres de ¡ L a pa l ab ra c a r i c a t u r a v iene d e l 
d i g n i d a d cuando s u s t i t u y e n a l n o m - verbo i t a l i a n o c a r t e a r é , ca rgar , abu-1 
b r e p í o p i o ; los sobrenombres y a p o - i tai", exagerar u n a p i n t u r a , 
ñ o s ; los n o m b r e s p rop ios g e o g r á f i - 1 2 a . C r é e s e que e l p r i m e r Laza re to 
ros ; los nombres que f o r m a n e i t í - lo i n s t i t u y e r o n Qu ido y B a r r a , en 
t u l 0 d« u n a i n s t i t u c i ó n , soc iedad , | 1177 , en F e r r a r a . E r a u n h o s p i t a l 
cuerpo, e tc . ; los nombres y ad j e t i vos ¡ para apestados, dedicado a San L á -
oue c o m p o n g a n e l t í t u l o de cual-1 zaro. 
q u i e r o b r a ; d e s p u é s de las pa lab ras | 3 a . E l C ó d i g o m á s a n t i g u o es e l 
uy Sr. m í o : " o c u a l q u i e r a de l a s ; D i a c o n i a n o , ( 6 2 4 a ñ o s antes de Je-
o t ras i ó r m u l a s de a t e n c i ó n y co r t e - s u c r i s t o j 
s í a usadas en l a co r r e spondenc ia ; 
los t r a t a m i e n t o s h o n o r í f i c o s y de ur-
ban idad , g e n e r a l m e n t e expresados en 
a b r e v i a t u r a . 
Quedamos en que e l c a p i t a l ha 
de e m i g r a r . ¿ A d ó n d e ? , es l a pre-
g u n t a . 
Pues sí l a e m i g r a c i ó n h a de ser 
nac iona l es ev iden te que ha de i r 
a p a r a r a lugares m á s p r ó x i m o s y 
que con tengan m e j o r y m a y o r can-
t i d a d de m i n a s . Y respecto a estos 
p a í s e s nos dice M r . K u h n en su ar-
t í c u l o , lo que sobre el p a r t i c u l a r hay 
en Cuba, en las s igu ien tes l í n e a s : 
" C u b a posee u n a de las mayores re-
servas de m i n e r a l de h i e r r o , esti-
m á n d o s e en m á s de t res bMlones 
( a q u í e v i d e n t e m e n t e hay u n e r ro r , 
debe quere r decir m i l l o n e s de tone-
ladas) . 
Casi t odo este m i n e r a l se compo-
ne de hema t i t e s ro j a s y pardas , m a g -
ne t i tos y H m o n i t o s en l a p r o v i n c i a 
de P i n a r d e l R í o . L a p r o v i n c i a de 
Or ien te , en la costa n o r t e de Cuba, 
cont iene l a m a y o r reserva , unos 2 
y medio b i l l ones ( l é a s e m i l l o n e s ) d.; 
toneladas de m i n e r a l de m á s de 40 
por c ien to de h i e r r o , s iendo gene ra l , 
mente l a h u m e d a d de m á s del 30 
a l 35 po r c i en to . Es te m i n e r a l con-
t iene de med io a 1 y m e d i o por c ien-
to de n i c k e l y sobre el 1 y medio 
por c ien to de c r o m o . Deb ido a d i cha 
h u m e d a d , este m i n e r a l t iene que ser 
secado y n o d u l i z a d o pa ra ob tener u n 
p r o m e d i o de 55 po r c ien to ( m e j o r 
d i r í a 50 po r c i e n t o ) de h i e r r o , 4 y 
medio p o r c ien to de s í l i c e , 13 por 
c ien to de a l ú m i n a , 2 po r c i en to de 
c romo , 1 p o r c i en to de n i c k e l y ba-
j o azufre y f ó s f o r o . L a s famosas m i -
nas de M a y a r í de B e t h l e e m Steel Co., 
e s t á n en l a p r o v i n c i a de O r i e n t e . 
Las minas de " D a i q u i r í " , " S u r á g u a " 
y " C u e r o " , se h a l l a n en l a costa sur 
en la p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o . 
Cuba p roduce de uno a dos m i l l o -
nes de tone ladas anuales , las cuales 
i m p o r t a en los Es tados U n i d o s . 
B e t h l e e m Steel Corp . , posee m á s de 
las dos terceras par tes de l a reserva 
t o t a l de Cuba y la m a y o r pa r t e del : 
resto es p rop i edad de " U n i t e d Sta-
tes Steel C o r p . " y de l a "P^astern 
Steel Co ." , de m o d o que t o d a l a re-
serva de Cuba e s t á a d i s p o s i c i ó n de 
los Es tados U n i d o s " . 
Dejemos a M r . K u h n sentado en 
e l banco de una escuela e l emen ta l , 
r e co rdando l a pa r t e de G e o g r a f í a que 
parece h a b é r s e l e o l v i d a d o y con é l 
a los amer icanos que de buena fe 
c rean en los desvar ios de su cere-
b r o y r eco jamos la pa r t e que de l ar-
t í c u l o , m á s nos in te resa . 
E n r e s u m e n p a r a M r . K u h n l a 
reserva e fec t iva de Cuba asciendo 
a 3 ,150,000,000 toneladas y l a que 
se. l l a m a p o t e n c i a l , l a e s t i m a en 
12 ,000 ,000 ,000 . 
No vamos a e n t a b l a r p o l é m i c a , n i 
hemos de me te rnos en aver iguac io-
nes, sobre s i t a l e s t imado es m á s o 
menos p r u d e n c i a l . Sabido es que la 
m a y o r í a de los c á l c u l o s de esta c í a 
se, se basan en u n a c u b i c a c i ó n rea-
l i z ada sobre una á r e a de m e n o r o 
m a y o r e x t e n s i ó n , en d e t e r m i n a d a zo 
na, y en l a m u l t i p l i c a c i ó n m á s t a rde 
p o r u n f a c t o r p r u d e n c i a l , cuya ga-
r a n t í a depende de u n c ú m u l o de c i r 
cuns tancias t é c n i c o - p r á c t i c a s loca 
les, por e l m e t r a j e c u a d r a d o que 
a p r o x i m a d a m e n t e oc t ipa e l res to de 
la sus tancia m i n e r a l ; m e t r a j e que 
en l a m a y o r pa r t e de los casos se 
ca lcu la de o r d i n a r i o a " o j o de b u e n 
c u b e r o " . 
A pa r t e ^e los y a c i m i e n t o s de h i e -
r r o de Or i en t e , puede decirse, en 
t é r m i n o s generales , que a penas h a y 
j p r o v i n c i a en l a R e p ú b l i c a , en l a que 
j no se encuen t re e l m i n e r a l de h le -
j r r o , en m a y o r o m e n o r p r o p o r c i ó n : 
iiya a l estado de m a g n e t i t a , h e m a l i -
i t a , en sus var iedades r o j a y p a r d a 
y a l estado de t i e r r a s f e r r u g i n o s a s . 
P o r t an to e s t imamos que l a reser 
¡ v a de mine ra l e s de h i e r r o en Cuba 
h a b r í a de elevarse a c i f r a s bas tante 
mayores . 
V a m o s a conse rvar s in e m b a r g o , 
aque l l a de 12 ,000 ,000 ,000 para l a 
t o t a l reserva de los m i n e r a l e s de 
h i e r r o en t o d a l a I s l a de Cuba . 
A s í y todo , r e s u l t a r á que en Cuba 
exis te por l0 menos 150 veces m á s 
m i n e r a l de h i e r r o que en l a p r o v i n 
c ia de V izcaya . 
Y s i é s t a se e l e v ó a l e n v i d i a b l e 
niMel que hoy ocupa en e l m u n d o i n 
d u s t r i a l , se l o debe s i n d u d a a l g u n o 
a unos 80 m i l l o n e s de t o n e l a d a » que 
a b r i g a en sus m o n t a ñ a s . 
De todo el m u n d o es conoc ida l a 
¡ i m p o r t a n c i a s i d e r ú r g i c a b i l b a í n a y 
1 eso a pesar, como n a d i e i g n o r a , de 
i l a ausencia de c a r b ó n u o t r o com-
j b u s t i b l e m i n e r a l e n l a p r o v i n c i a . 
' ¿ C u á l s e r í a e l p o r v e n i r de Cuba, 
i s i i m i t a n d o e l e j e m p l o de l a l a b o r i o -
[sa e i n d u s t r i a l V i z c a y a , estableciese 
i en su t e r r i t o r i o , po ten tes cen t ra les 
1 s i d e r ú r g i c o s ? 
L a s i n d u s t r i a s a c t u a l m e n t e esta-
1 Mecidas en l a R e p ú b l i c a ; y l a s i t ú a 
¡ c i ó n g e o g r á f i c a de l a i s la , aconse-
j a n se i m i t e a V i z c a y a . 
Desde estas modes tas c o l u m n a s , 
¡ b r i n d a m o s l a idea , pa ra su es tud io , 
a l I l u s t r e P res iden te de l a R e p ú b l i -
ca, D r . A l f r e d o Zayas y A l f o n s o y 
!su n0 menos I l u s t r e sucesor en l a 
P res idenc ia , G e n e r a l G e r a r d o M a -
: chado M o r a l e s , t a n a m a n t a de l 
I p rogreso de su p a í s . 
¡ Creemos que el subsuelo cubano 
¡ debe ser m á s a t e n d i d o , po r l a r a -
i z ó n de l a i n d u d a b l e r i q u e z a que ate-
¡ s o r a , y como pa r t e a l f i n de l t e r r l -
! t o r i o n a c i o n a l derecho t i ene s iquie-
i r a a las m i g a j a s que se desprendan 
Ide l a mesa de l a R e p ú b l i c a . 
H a b a n a , N o v . , de 1 9 2 4 . 
R o q u e A l l e n d e , 
I n g e n i e r o de M i n a s . 
M I S C E L Á N E A : 
L a a d o p c i ó n do l a c i u d a d a n í a cu-
bana po r e s p a ñ o l e s , se e s t á sacando 
ya f u e r a de q u i c i o . Todos los d í a s 
p u b l i c a u n caro colega ca r t as y m á s 
car tas , de s e ñ o r e s que nos d i c e n quo 
« í l o s n o d e j a r á n do ser e s p a ñ o l e s . 
Y o <*reí que eso era u n a s u n t o t a n 
pe r sona l , quo s ó l o in teresaba a l i n -
d i v i d ú e que t i ene esta o l a o t r a Idea, 
pero po r lo vist'.. es taba en u n e r r o r . 
E l que q u i e r a 8fc)gu<r con su a n t i g u a 
c i u d a d a n í a i'.e cree en l a o b l i g a c i ó n 
de m a n i f e s t á r n o s l o i g u a l a l a que 
l o n g o yo de m e n c i o n a r en esta sec 
c i ó n e l cheoola te L a E s t r e l l a , l a m a l -
l i n a T í v o l l y el go f io E s c u d o . 
¡FUERA DE QUICIO!... 
quienes n o p iensan c o m o e l los? De 
eso, a que re r p r o h i b i r de usar el 
j a b ó n Copeo con P , que d a o l o r a 
J impieza, no h a y m á s que u n paso . 
E l que l l e v a a cabo u n ac to que 
cons ide ra p a t r ó l i c o y l u e g o se pasa 
la v i d a d i c i endo que é l ha hecho es-
t o y l o de más? a l l á , da l u g a r a que 
p iensen que en su a c t u a c i ó n no ihu-
bo m á s que u n a l a rde de p a t r i ó t e 
r í a con e l solo f i n de l u c i r l a c u a l 
s i f ue ra u n p a ñ u e l o R u s q u e l l a n o . 
Y eso no es a s í . E l c a r i ñ o a l a 
p a t r i a es a lgo m u y í n t i m o , n o debe 
l l evarse t a n a l a v i s t a c o m o u n cue-
l l o " A r r o w " ; hacer eso es casi u n a 
p r o f a n a c i ó n . . , ¿ N e c e s i t a m o s dec i r 
que sen t imos i d o l a t r í a po r l a m a d r e 
que nos ¿ i ó el s é r , a u n q u e v i v a m o s 
le jos de e l l a y c o m p a r t a m o s e l ca-
r i ñ o c o n l a m u j e r que hemos elegi-
do pa ra c o m p a ñ e r a y a l a cua l tene-
mos e l deber de s u r t i r de s i d r a " C i -
m a " y dulces de M a r t e y B e l o n a ? . . . 
H á g a s e c iudadano cubano e l que 
l o desee y q u é d e s e c o n su a n t i g u a 
c u l a d a n í a el que le d é l a gana , ya 
que a l f i n y a l cg,bo cuando los va 
pores de l a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
A m e r i c a n a nos l l e v e n a E s p a ñ a , se-
r emos m e d i d o s todos p o r e l m i s m o 
r a s e r o . . . Es dec i r , todos n o . . . 
A q u e l l o s que h a n r e h u i d o los debe-
res que I m p o n e !a p a t r i a , t e n d r á n 
sobre s i u n e s t igma vergonzoso , p o r 
mucihas a lharacas p a t r i ó t i c a s que 
a r m e n p o r a c á . . . 
S ¡ ¡ S é p a n l o sus s e ñ o r í a s ! ! . . . 
" C u b a C a t a l u ñ a ' * l a casa donde se 
s u r t í a n sus antepasados, s i e m p r e es-
t á d i spues ta a s e r v i r l e a us ted con 
el m i s m o e s m e r o . L l a m e a l t e l é f o 
no A - 3 9 1 8 . 
D i c e n que en S ina loa no h a y am-
b ien te p a r a las r e v o l u c i o n e s . 
M e j o r d e c í a n que n o ex i s t en am-
biciosos y a que todo m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o l l eva apa re j ada una 
desmedida a m b i c i ó n a t o m a r c o g ñ a c 
P e m a r t l n a cuen ta d e l p u e b l o . . . 
LA REGENTE 
espacio de l que 
p o n d r í a a l g u u o a 
Si t u v i e r a m á s 
d ispongo h o y , jle 
e j emplos . 
J e s ú s de l a Paz. 
U n a i g n o r a n c i a de l a L e y en l o 
se r e f i e r e a t e s t a m e n t a r í a , ha 
t r a í d o c o m o consecuencia e l estado 
C a t ó l e s . 
E n e l m a r a v i l l o s o l i b r o " E s p a ñ a , 
l a i g n o r a d a " , leo lo s igu ien te , que 
puede i n t e r e s a r l e : 
" E l P resupues to d e l Es t ado pa ra 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a asciende hoy a 
166 m i l l o n e s de pesetas m i e n t r a s 
que en 1901 no pasaba de 43 . D e 
aque l l a c a n t i d a d se d e s t i n a n a es-
cuelas p r i m a r i a s 9 1 m i l l o n e s , en t a n -
to que en 1 9 0 1 solo l l egaban esto 
a n o r m a l en que se h a l l a e l c a u d a l ? 2 5 . 'En l o que va de s ig lo , pues, 
h e r e d i t a r i o de l i n d i v i d u o a que us ted ^ e s t r j presupues to de c u l t u r a p ú -
se re f ie re o l ica se ha c u a d r u p l i c a d o . 
S e g ú n e l a r t í c u l o 690 del C ó d i g o Datos t a n in te resan tes como e l a n -
C i v i l . t oda persona que tenga en s u ! t e r l o r m e n t e 5 a ^ r ^ . P " ^ 6 , ^ ^ 
poder u n t e s t amen to o l ó g r a f o , c o m o ' 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
P r o n t o nuevo r e m a t e de a lha jas 
procedentes de e m p e ñ o . 
No deben o l v i d a r l o las personas 
in t e re sadas . 
Ofrecemos es tupenda c o l e c c i ó n de 
a lha jas a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y caba-
l l e r o s . V a l o r p o s i t i v o , e legancia su-
ma , ú l t i m a s novedades, precios s in 
c o m p e t e n c i a . ' *iw,' 
Se da d ine ro sobre prendas a m ó -
dico i n t e r é s . 
C A P 1 N Y G A R C I A 
e i que u s t e d describe en su c a r t a , de-
be p re sen ta r lo a l Juez de P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l ú l t i m o d o m i c i l i o d e l 
tes tador o de l l u g a r donde é s t e h u -
b i e r a f a l ec ido , d e n t r o de los diez 
d í a s s igu ien tes de t ene r n o t i c i a de 
l a m u e r t e d e l tes tador , r e spond iendo 
en caso c o n t r a r i o de los d a ñ o s y per 
j u i c i o s que cause i a i d i l a c i ó n . 
Us ted ha c o n t r a v e n i d o , aunque , i n -
consc ien temente , esto precepto, pues 
l a m u e r t e dei t es tador data de 20 
meses, s e g ú n expresa su e p í s t o l a . 
IDe todos modos como a u n n o ha 
t r a n s c u r r i d o e l t é r m i n o de 5 a ñ o s 
que la L e y concede pa ra la p ro toco -
l i z a c i ó n d e l t e s t amen to o l ó g r a f o 
debe p resen ta r el p l i ego que cont ie -
ne la ú l t i m a v o l u n t a d de l t e s tador , 
en ei Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
de l d o m i c i l i o de a q u é l o de l l u g a r 
de su f a l l e c i m i e n t o a f i n de que se 
c u m p l a n l o s r e q u i s i t o s legales. 
¥ 
F . H . J . 
Los t r es gases m á s I m p o r t a n t e s 
que exis ten son : e l h i d r ó g e n o , e l o x í -
genq y el n i t r ó g e n o De la combina -
c i ó n de los dos p r i m e r o s r e s u l t a el 
agua . 
2a . E l a i r e cont iene apa r t e de Tos 
t r es i m p o r t a n t e s gases a que m e he 
r e f e r i d o en su p r i m e r a p r e g u n t a 
o t r o s gases aunque en m u y poca can-
t i d a d , c o m o ei gas c a r b ó n i c o que es 
un cuerpo compues to de carbono y 
o x í g e n o - e l amoniaco , par te del cua l 
es d i l u i d o por la l l u v i a , y o t ros ele-
mentos m á s . 
D a v i d . •" ' 
L a conoc ida casa ae suscr ipc iones 
"Roma" , s i t a ahora en O ' R e l l l y y 
H a b a n a , n o se t r a s l a d a r á para l a ca-
l l e de T e n i e n t e Rey, f ren te a l I n s t i -
t u t o , bino hasta el mes de E n e r o . 
M i e n t r a s t a r t o puedo d i r i g i r sus pe-
d idos a la p r i m e r a d i r e c c i ó n 
e n c o n t r a r l o en " E s p a ñ a , l a i g n o r a -
da" , a m o n t o n e s . Es u n a obra pa-
t r i ó t i c a la e j ecu tada por e l e d i t o r de 
este l i b r o que no deben los espa-
ñ o l e s sensatos echar la en saco r o -
to . 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
C I T A C I O N 
Se ci ta por este meció a todos los 
Presidentes de los clubs inscriptos en 
esta Unión, para la Junta General Or-
dinaria que se c e l e b r a r á el jueves d í a 
27 de noviembre de 1924, de ncuerdu 
con el A r t í c u l o 28, de los Esta tutos . 
Esta Junta se ce l eb ra rá a las 9 p . m 
en el local de esta Unión, Obrap ía n ú -
mero 49. al tos. 
Se ruega la m á s puntual n<steíencia 
a los s eño re s citados. 
Unión A t l é t i c a de Amateurs de Cuba. 
Alber to Alvarez . 
Secretario. 
D a l m a c i o V é l e z . 
Se i n a u g u r ó el 
185 7. 
29 de A g o s t o de 
i k C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E ! promedio o f i c i a l ae «cne rao 
con o l Decreto n ú m e r o 1170 para 
4a l'.bra dfc a z ú c a r c e n t r í f u g a pola-
r i zac ión 96, en a l m a c é n , es como 
Bíg-ne: 
MfcC D E N O V I E M B R E 
Pr imera qninoena 
Habana 3.309657 
Matanza» . . 3.901759 
Cái 'denas . < 3.837485 
Manzanil lo 3.821845 
Sagrua , . 3.883156 
¡MUY IMPORTANTE! 
L O S N U E V O S 
T E L E F O N O S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A p a r t i r de l ve inte del ac tua l los n ú m e r o s 
de l servicio t e l e f ó n i c o del D I A R I O D E L A 
M A R I N A h a n quedado instalados del modo 
s igu ien te : \] 
Q u e j a s d e S u s c r i p t o r e s . . w 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s . . . 
A n u n c i o s d e A d m i n i s t r a c i ó n 
R e d a c c i ó n . . . . . .., . >j 
R e p ó r t e r s . . , . ,., . , „ >• 
S p o r t s ., . . 
S e c r e t a r í a d e l a E m p r e s a . . 
S e c r e t a r í a d e l a D i r e c c i ó n . 
F o t ó g r a f o . . . . . • • « 
I m p r e n t a 
M - 8 4 0 4 
A - 3 8 5 6 
A - 5 3 3 4 
A - 0 3 0 1 
M - 6 1 4 4 
M - 4 3 3 9 
M - 7 7 1 4 
M - 9 7 8 5 
M - 6 8 4 4 
M - 9 6 6 5 
Los t e l é f o n o s n ú m e r o s A - 1 1 9 2 , M-8177 y M - 8 7 0 9 h a n sido anulados 
' D i a r i o d e l a M a r i n a 
el p e r i ó d i c o de mayor c i r c u l a c i ó n 
L u e g o h a y o t r a cosa . A l a p a t r i a 
de o r i g e n no se le hace e l m á s m í -
í i i m o . p e r j u i c i o con a d o p t a r o t r a c i u -
d a d a n í a . . . E s p a ñ a J í O p i e r d e n i n -
g ú n c i u d a d a n o aunque se n a c i o n a l i -
ce en esta p a t r i a donde se e labora el 
J a b ó n " N e p t u n . V y las co ronas de 
C e l a d o ; d ' g o , n i en esta, n i en n i n -
guna o t r a . . . 
Sobre este p a r t i c u l a r , h a y u n a ley 
que dice sobre poco m á s o menos, 
lo s i g u i e n t e : T<.<1o e s p a ñ o l r e s iden , 
to e n e l e x t r a ^ j o r o que se haga, s ú b -
d i t o de o t r a n a ' i ó n , p e r d e r á s u nue-i 
v a n a í i o n a l i d a í l a las v e i n t i c u a t r o 
l lo ras <?e p i s a r e l t e r r i t o r i o de l a p a 
t r i a de o r i g e n . 
Se vo c l a r a r i e n t e que los gober . 
nantes e s p a ñ o i e j i no l e conceden a 
eso t a n t a i m p o r t a n c i a , como la que 
t i ene dec i r P e m a r t í n cuando se quie-
re t o m a r ü n b u e n v e r m o u t h . 
E l M u n i c i p i o le ha esc r i to a l De 
p a r t a m e n t o de Obras P ú b l i c a a \ p i -
d i endo que se in te rese p o r l a con-
B e r v a c i ó n d e l a r b o l a d o . 
Esa p e t i c i ó n h u b i e r a dado t a n bue 
nos r ebu l t ados como los pe r fumes 
" M o r a l i n d a " , de haberse hecho a n 
tes de a r r a n c a r los á r b o l e s que de. 
r r i b a r o n s;n p i edad n i n o c i ó n de lo 
que h a c í a n . . . 
E n i i n ; d e s p u é s d e l b u r r o m u e r 
t o , l a cebada a l r a b o . . . 
N o t i r e us ted su t r a j e p o r q u e ten-
ga ©1 co lo r r a í d o Con u n t u b o de 
co lo ran te " S u n s e t " le queda nuevo 
c o m p l e t a m e n t e . 
P o r ftso r e m o s que c u a n d o u n jo-
ven t r a s de hacerse c i u d a d a n o cu 
b a ñ o , emprende el v i a j e a l a M a d r e 
P a t r i a cargado de Tabacos B o c k , se 
encuen t r a a l l í c o n que su n u e v a . c i u -
d a d a n í a no le ex ime d e l se rv ic io 
m i l i t a r y le da menos r e s u l t a d o que 
u n r e l o j E o s k o p f que no sea e l de 
F re r e s que rec ibe F r a n c i s c o O . 
B l a n c o . 
;. D ó n d e e s t á ¡ r ú e s , l a r e s t a de c i u 
dadanos a E s p a ñ a ? . . . C u a n d o es-
t amos f u e r a de e l la , p a r a poco o 
nada le s e r v i m o s ; cuando v o l v e m o s 
a r eg resa r n o « cons ide ran con los 
m i p m o s deberes y derechos que a 
qu ienes no h a n necesi tado v e n i r a 
Cuba , a t o m a r e l r o n B a c a r d í , a la 
p a t r i a de o r i g e n . 
H a y q u i e n p ropone que en e l f u 
t u r o pa lac io de l C e n t r o A s t u r i a n o , 
se emplee en su o r n a m e n t a c i ó n ex 
t e r i o r l a " t e r r a - c o t t a " . . . 
P o r lo v ' s t o q u i e r e n hacernos u n 
e d i f i c i o c o n ej m i s m o m a t e r i a l quo 
se emplea pa ra hacer esos s a n t i bo-
n í t i b a r a t i que venden p o r a h í a co-
m o q u i e r a v a n lo?, m a n g o s . . . 
N o o c u r r i r á eso m i e n t r a s haya 
rahezas a s tu r i anas d i g n r / j de u sa r loa 
sombre ros "Knox"* ' qurj vende " L a 
H a b a n a " de A g u a c a t e 3 7 . . . 
P r e p a r e con c a l m a l a r e n o v a c i ó n 
de l a v a j i l l a , p a r a q u e d a r b i e n e l 
d í a de N o c h e b u e n a . A d q u i é r a l a a 
prec ios de f á b r i c a en l a sucur sa l de 
" L a C o p a " que e s t á en I n d u s t r i a 9 5 
y 97 , e n t r e V i r t u d e s y N e p t u n o . 
SI las leye? e s p a ñ o l a s n o dicen 
que es u n d e l i t o de lesa p a t r ' a el 
abandono de la c i u d a d a n í a e s p a ñ o -
l a , ¿ q u é derecho les asiste a esos 
p e ñ o r e s p a r a co lga r ese s a m b e n i t o a 
U n a a n é c d o t a de d o n G u m e r s i n d o 
A z c á r a t e . 
P res t aba sus servic ios como coc i -
ne ra en casa de d o n G u m e r s i n d o Az-
c á r a t e , u n a m u j e r t a n buena como 
los l i b r o s que vende a m i t a d de p r e -
cio " L a B u r g a l e s a " de M o n t é 2 3 . 
E s t a pobre s e ñ o r a s u f r í a lo indec i -
b le con los d i sgus tos que le p r o p o r -
c ionaba su esposo, que e ra g u a r d i a 
de S e s u r i d & d . 
L l a m ó é s t e a su n* 
d í a , le c e n s u r ó afaMesei*ia ai „ 
d u c t a y por u i t í t 1 ? 6 ^ I 8 ? 
* ™ ™ no r ^ i n ^ ^ 
Cuando c r e y ó QUP . 
t aba t a n convencido c,l6uar(lia , 
nosot ros respecto ° ^ lo es! e!-
t i ene el Bel!T \ t t 
82, pa ra a n e g l a r ar(i ^ a> 
le d i j o : Slar c ^ l q u i e r A J r 
-Quedamos en que „„ 0i' 
* t e s t a r ^ 
dad 
¿ver. 
E l g u a r d i a p^Tt iTru 
— N o , s e ñ o r ; yo nn 
me to a nada de eso 6 Co%o. 
—Pues cambie de d p ^ „ 
t a n inseguro no puede f 0 1 
de segur idad e Ser 
N a d a t a n seguro na,. 
p r o n t o como una cocina - v C0cillar 
f e c t i o n " de las que 1 * L ^ Per. 
I n d i a O i l Re f in ing Co e a ^ f a. ^ t 
- vicios {í¡t 
E n u n examen. 
- - E x p l i q u e el d i sc ípuu altrrt J 
ios buzos . 0 alSo sobrj 
•—Los b u z o s . . . IO* hn-F 
h i j o s de los buzones y Z l ^ 
— b l , s í ; b u z ó n seeiín .,»i V' 
e l h e r m a n o de la B a á n ^ ^ 
¡ ¡ ¡ R e t í r e s e ! ! . . . 
Cansada de que le d i e r a pa los en 
vez de d i n e r o pa ra c o m p r a r e l G r i p -
p o l Bosque , d e c i d i ó s o l i c i t a r l a m e -
d i a c i ó n de d o n G u m e r s i n d o . 
Españolas 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L A J U N T A D I R E C T I V A 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a l a D i r e c t i v a d e i C e n t r o A s t u -
r i a n o . P r e s i d i ó e l s e ñ o r Genaro Pe-
di roar las . I»\.ctu6 d e s e c r e t a r i o , e l 
s e ñ o r Ra fae l G a r c í a M a r q u é s . 
P r o s i g u i ó l a d i s c u s i ó n sobre l a 
subas ta dc$ nuevfc» P a l a c i o soc ia l . 
E n e l es tud io y d i s c u s i ó n de los 
p l i egos y o fe r t a s presentadas , l a 
D i r e c t i v a a c o r d ó en p r i n c i p i o ad-
j u d i c a r l a c o n s t r ú c c l ó u d e l Pa-
l ac io Social a l a f i r m a P u r d y y 
I l e n d e r s o n ; se l e y ó una c a r t a de 
d i cha f i r m a , m a n i f e s t a n d o que en 
e l pago del e d i f i c i o se c o m p r o m e t í a 
a a d m i t i r los bonos que e m i t a e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , por su v a l o r n o -
m i n a l hasta en su t o t a l i d a d . 
L a D i r e c t i v a i n f o r m a r á o p o r t u n a -
men te de su l a b o r a la J u n t a Ge-
n e r a l , y r e c a b a r á de la m i s m a l a 
s a n c i ó n « p o r t u n a en este y o t ros 
p a r t i c u l a r e s re ferentes a la c imen-
t a c i ó n de l a o b r a y d e m á s p a r t i c u -
lares anexos a l a subas ta . 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a l a subas-
t ade var ias m e r c a n c í a s p a r a el con-
sumo de l a casa de s a l u d " C o v a -
d o n g a " d e c l a r a n d o des ie r t as las 
subastas a e x c e p c i ó n de la carne, 
que f u é a d j u d i c a d a a l m e j o r pos tor . 
E l jueves v o l v e r á a c e l e b r a r se-
s i ó n de c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o . 
JLOS D E O A N D A M O 
P r o g r a m a de la f iesta . ivema. g n t u a,uíí±La^ivMj. s o l u c i ó n xu"*'— 
A las doce d e l d í a 30 l a c o m i s i ó n t i r a la r o m e r í a d e l C l u b de los > >i, SO-
j , . . . . . » ; » ^ ^ de f ies tas a b r i r á las p u e r t a s a l , C a n d a m i n o s . ^ ~ r ¿ ^ ^ ^ ^ 
m e d i a e < T r o p i c a r j ] 
campo de l a r o m e r í a , en l a f i nca 
" L a s P i ed ra s " , d i s p a r a n d o 12 pa-
lenques de G r u l l o s . 
A l a u n a comenza ra l a p r i m e r a 
pa r t e de l ba i le , con una de las me-
jo res orquc»3tas de l a H a b a n a . 
A l a s tres,, se h a r á e l g r a n 
" a m a g u e s t o " de c a s t a ñ a s . 
A las t res y m e d i a se r e p a r t i r á 
a los concur ren te s la m e r i e n d a a l 
est i lo de C á n d a m e , con s i d r a , casta-
ñ a s y agua de San F ranc i s co . 
A las c u a t r o segunda pa r t e del 
de l b a i l e y a las 6, fuegos a r t i f i -
c iales c o n luces de Benga l a , estos 
t r a í d o s de Oviedo , p a r a l a f i e s ta . 
Las cas ta l ias s o n chambergas , 
h a b r á ¡ g a i t a s , y t a m b o r i l e s L a s 
damas s e r á n obsequiadas con f lo res . 
L a f i e s t a es en h o n o r de l s e ñ o r 
B e n j a m í n M e n é n d e z G a r c í a Ex-p re -
s iden te de l C l u b C a n d a m o . 
P r o g r a m a ba i l ab l e . 
P r i m e r a P a r t e 
"Vals, R e d M o o n . 
D a n z ó n , L a V i r g e n de Reg la . 
F o x T r o t , K u K l u x K l a m 
D a n z ó n , A p i é , a p i é , a p i é . 
Paso dob le , Todas son notas . 
D a n z ó n , L o s Gavi lanes . 
Faso doble , V i v a B e n j a m í n 
M e n é n d e z . 
Segunda P a r t e 
Shot is , N i ñ ó n . 
D a n z ó n . U n v i e j o A m o r . 
Paso doble , E l G r a n a d e r o . 
D a n z ó n , L a Garzona . 
F o x t r o t , I l ove y o n . 
D a n z ó n , M a r c h e t t a . 
Paso doble , V i v a e l C l u b Candamo . 
R in  r a n n i m c i ó n p a r a asis 
t i r  l  r e r í a l l   l s 
a a i s . 
Solo usted y el dueño ^ la "n, 
Cabarcos" que es t á en Suáre2 * 
19 . saoran que ha necesitado i 
n o r a r u n a prenda u objeto de va ' 
Todas esas operaciones son í 
tuadas a l h con la mayor reservl 
E f e m é r i d e s . 
1 S 1 3 — ( N o y b r e . 26) . Las Cortes^ 
estaban en Cádu decidenV 
sarse a Madrid como nués 
t r a s damas se han decidido 
a usar la fajs reductors 
" I d e a l " que venden en los 
grandes "Almacenes Fin de 
S i g l o " . 
1 S 5 0 . — E l Congreso de Quito pro. 
p r o c l a m a presidente a No-
v o a . 
1924 — P r o c l a m o yo la alta calidad 
y ba ra tu ra do los originales 
muebles quo vende "La Casa 
B o r b o l l a " . 
1 8 1 6 - — E l pa t r io t a Warnes es ven-
cido por el realibta Aguilera 
E n P a r i (Santa Cruz de la 
S . ie r ra) . 
1 8 8 5 . — A t a q u e a Par í s üur los Nor-
mandos . 
1509 .—Nace Miguel Serwt. 
1 5 0 4 . — M u e r e Isabel la Católica i 
los cincuenta y O'iatro años 
de edad . 
18 8 5 . — D o ñ a M a r í a Cristina es nop- jj 
b r a d a Regente Jsl Reino. \ 
1924 — E s t a m b i é n nomtrada y re-
n o m b r a d a La Rasquella de ' 
Obispo 108 por la variedid j , 
de p a ñ u e l o s elegantísimos 
que recibe semiaalmeute ae 
P a r í s . 
1 8 S 2 . — E l r e y Alfonso "íll visitóa 
los atacados de cólera en 
, A r a n j u e z . 
H o r ó s c o p o del día . . f I 
L o s nacidos el 26 de noviembre 
í ; e rán in te l igen tes y emprendedore' 
c u a l los d u e ñ o s del caíe "El ParaK 
so" que tan tas reformas lian U va-
do a cabo en ese gran r^tóurant de 
V i l l e g a s y O ' R e i l l y . 
Cur ios idades . 
P l a n t a pescadora. 
T r á t a s e de la u r t i c u l a m ; u « a r 
u n a p l a n t a a c u á t i c a que tiene ^ 
v e s í c u l a s que atrapan los peceB ',:¿] 
q u e ñ o s . . . ho-
No hace mucho tiempo que se 
s e r v ó en u n acuarium donae 
u n a u r t i c u l a r i a y varios p e c e * 
p e q u e ñ o t a m a ñ o , que pce t l ea 
f u e r o n pescados por la p*rt tei,».! 
unas seis horas . La m a y ° r ¿ ^eza, 
b í a n quedado cogidos ?or w „. 
po r haber t en ido la ^lJeslcU!así« 
c ia de i n t r o d u c i r l a en las veb ^ 
l a p l a n t a , y ot ros por la 001 
l a n d o a lgunos t an P f 0 . ,a VeZ 
que h a b l a r sido c ^ ^ e r a de 
Iso dos ex t r emos . L a mane ^ 
car ies es roa lmente cu'ifici0 con; 
v e s í c u l a s presentan un o ti8< 
c u a t r o prolongaciones m : r ^ 
gudas en l a d i r e c c i ó n del deUní 
j a c av idad , parecida a i a " ^ e j . 
l a t o n e r a , y a s í se e x p l i " ^ a 
te quo cuando u n P ^ f p u n t a s ^ 
cabeza en la abertura, 1 ^ ^ ^ . e r 
i m p i d e n sa l i r y se le c ^ a ^ e, 
m á s , t e n i é n d o l e Pres0Íf0apar el P0" 
fuerzos que hace para ^ 
b r e a n i m a l . , averiguaf3 
T o d a v í a no ha podido * ^ plalJÍ. 
q u é u t i l i d a d puede traer ^ 
esta pPsca, pues «o s ^ a de f , 
lo en e l l a el ^ o X ^ 
ceso d iges t ivo , pero ¿ ^ eD s | 
la u - t i c u l a r i a V ^ f ' J * t r e < J 
v e s í c u l a s una fufle aap? pec^ f 
puesto Que a veces atraP ^ eI,a, 
son 17 veces mas gram 
I L a notn f i n a l . s t o ^ J 
^ C a b a l l e r o , aun no ' g i r v e n 
¡ a l m o r z a r . 
• de las once hasta las ^ e-
da desde las ^ haffflUcho ifl 
— ¡ T a r d a n ustedes ^ ^ | 
' v i r . . . M e voy a i hotel 
h a r é n m á s r á p i d o s -
S o l u c i ó n . filatéHc0? 
¿ E l co lme ^ " n Yeri 
Coleccionar u n se „ 
• \ * múslCa 
¿ C u a l es la T>*™ 
^ « c i ó n macana. ^ 
Lu i s M* ^ 
e m e 
